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INTRODUCCIÓN 
El  presente trabajo investigativo, se encuentra organizado en dos partes: la primera 
consta de una investigación sustentada en la recopilación bibliográfica de varios 
autores, relacionados con el tema y la segunda  se constituye en la presentación de 
la propuesta sobre Políticas y Estrategias de Comunicación e Información sobre 
Educación Sexual; la misma que es resultado de un proceso de estudio efectuado en 
los Centros Municipales de Educación Popular (CEMEP). 
 
Mediante esta breve guía de los capítulos que componen esta tesis, esperamos que 
se plantee una idea básica del contenido: 
 
1. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 
En el inicio de este capítulo se presenta una breve descripción del término 
adolescencia y como se ha constituido a través de las distintas etapas históricas; 
tomando en consideración que las características de este período, en la vida de todo 
ser humano no son iguales, puesto que depende del contexto socio-histórico en el 
cual se desarrollen. 
 
Una vez establecida una noción de adolescencia, se realiza un enfoque analítico del 
escenario social, político y económico en el cual se desarrollan las/os adolescentes  
tanto de los países latinoamericanos como del Ecuador, considerando  el panorama 
por el cual atraviesan la mayoría de estos países, los mismos que tienen en común 
sobre todo las crisis por las que pasan; lo cual no permite que la población en 
general y mayoritariamente constituida por jóvenes se encuentre en una situación 
desfavorable, porque no le permite contar con los requerimientos básicos para su 
desarrollo como es la, salud, educación y acceder a una vida más digna que 
contribuya a su desarrollo en esta etapa de la vida. 
 xii 
 
2. COMUNICACIÓN Y JUVENTUD 
Tanto la Comunicación como la Información, se constituyen en los principales 
elementos que guían este trabajo; por lo cual se plantean una serie de definiciones 
desde diferentes autores de este campo, que permitan ala lector entender la 
diversidad de enfoques que existen sobre la misma. 
 
Por lo que hay que reconocer que la Comunicación, no es solamente un proceso, 
sino que es parte de la interacción diaria del ser humano, porque, aunque 
pretendamos nunca conseguiremos renunciar a comunicarnos.  Es por ello que 
desde el contexto histórico han existido los más diversos estudios en relación a esta. 
 
Es por ello que se presenta en una breve síntesis las más diversas corrientes teórico-
conceptuales y los modelos de mayor influencia en este campo; los mismos que se 
constituyen en el enfoque teórico de esta propuesta, puesto que s toma en 
consideración a varios de ellos. 
 
Al tiempo que se destaca la importancia que tiene tanto la Comunicación como la 
Información en las/os adolescentes.  Poniendo así de manifiesto que no se trata de 
una simple herramienta para poder comunicarnos, sino que esta presente en cada 
proceso de interrelación que se da en la sociedad. 
 
 
 
 
 xiii 
3. EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y SEXUALIDAD 
En este capítulo se conjugan tres elementos importantes, que se constituyen en los 
factores claves para el desarrollo de la propuesta final, parte de la idea de que todo 
proceso educativo necesariamente implica de una forma u otra estar en contacto con 
el otro, por lo cual la comunicación esta presente en el mismo; se plantea que no 
puede haber educación sino se enmarca en un acto comunicativo. 
 
De igual forma, se hace una breve revisión de las distintas concepciones teóricas 
que encierra la educación, las cuales toman varios elementos de la comunicación.  
Además en esta parte se plantean varias definiciones de sexualidad, para 
posteriormente precisar de qué se trata la Educación Sexual y la importancia que 
debe tener, no sólo en el ámbito escolar sino en la sociedad en general.  Al tiempo 
que se destaca las opiniones, ideas e inquietudes sobre este tema de las/os 
estudiantes de los Centros Municipales de Educación Popular. 
 
4. PROPUESTA 
Se trata de un planteamiento que parte de las necesidades que tienen las/os 
adolescentes en general, y específicamente las/os estudiantes de la red CEMEP en 
relación a la sexualidad; para lo cual se toman en consideración una serie de 
características , como resultado del trabajo investigativo y de campo realizado en 
estas instituciones educativas. 
 
Por ello, se propone la importancia de crear Políticas y Estrategias de 
Comunicación e Información sobre Educación Sexual dirigidas a este grupo; el 
diseño de las mismas toma en cuenta el planteamiento de objetivos, la definición de 
públicos, información y contenidos a ser implementados. 
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C a p í t u l o  1  
DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 
 
1.1. INTRODUCCIÓN: 
Para realizar un diagnóstico preciso sobre el problema a tratarse, es 
importante determinar el grupo humano objetivo con el que se va a trabajar, 
siendo para este caso específico el de la adolescencia, considerada la etapa 
vital de la vida de las personas, en la cual se complementan los 
conocimientos, actitudes y aptitudes necesarias, para enfrentarse  a  la 
adultez. 
 
En tal circunstancia, es necesario  establecer ciertos parámetros básicos para 
obtener una percepción bastante cercana de lo que se conoce y lo que es la 
adolescencia; puesto que no sólo se debe determinar al individuo en estos 
años de vida sino observando su desarrollo a través de la sociedad a la cual 
pertenece. 
 
La adolescencia, históricamente en términos generales, se ha constituido en 
una etapa que implica una serie de cambios, de aprendizaje de nociones y 
percepciones que marcan la personalidad del futuro adulto.   Sin embargo 
esta situación, no ha sido estacionaria y ha tenido un proceso cambiante,  
proporcionando así las bases para la definición de nuevos conceptos de 
acuerdo a la época y las características sociales que predominan en la misma.   
Es así que el concepto "adolescencia", según Krouskopf es una “abstracción 
construida social y culturalmente para denominar un período específico de la 
vida de las personas.  Empezó a ser empleado en el siglo XVIII 
aproximadamente en relación con el fortalecimiento de la escuela como 
 4 
institución socializadora y con el establecimiento de normativas y reglas de 
prohibición al trabajo infantil”.1 
 
Tomada así la adolescencia, como una abstracción social y cultural, es 
importante destacar que los adolescentes han debido afrontar esta etapa de 
vida con una infinidad de problemas originados principalmente por la 
situación social y económica en la que se desarrollan.  En tal circunstancia, 
los adolescentes provenientes de las clases económicas pudientes recibían, en 
términos generales, una mejor educación dictada por un período de tiempo 
mayor al de los adolescentes de menores recursos económicos, quienes 
inclusive, no tenían posibilidad de estudiar o se veían obligados a abandonar 
sus escasos estudios para afrontar desde la infancia responsabilidades 
laborales que permitieran mejorar las condiciones económicas familiares.     
 
Las circunstancias señaladas han influido igualmente de manera determinante 
en la discriminación de sexo en cuanto a las oportunidades de calidad y 
cantidad de educación y preparación para las adolescentes mujeres , en 
relación a la de los adolescentes varones.    
 
Resulta evidente que en el transcurso del tiempo la adolescente mujer, sin 
ninguna oportunidad, pasaba inmediatamente de su primera adolescencia 
(pubertad),  a la adultez, por contraer matrimonio ya que de esa manera 
cumplían el rol que deben desempeñar en la sociedad. 
 
                                                
1
 Fondo de Población de las Naciones Unidas, Programa de Atención Integral a la 
Adolescencia, 01 de Agosto del 2004, 
www.binass.sa.cr/adolescencia/progrmadeatencionintegral. 
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Por lo detallado, el período de la adolescencia se constituye en un factor 
decisivo, tanto para el desarrollo del hombre como de la mujer, el mismo que 
varía su concepción de acuerdo a la época, a la situación económica, a la 
cultura e inclusive entre ambos sexos.  Hecho, que ha sido recalcado por la 
historia puesto que las mujeres han sido marginadas, por la manera en que 
eran educadas y tratadas, por ejemplo en la Edad Media, “la imagen que se 
tiene de la adolescente sigue siendo la de una imprudente que puede poner en 
peligro, por su falta de pudor, el honor dela familia, por lo que se recomienda 
a las familias que las encierren bajo llave, labor que no sólo concierne al 
padre y señor, sino también a la madre y a sus hermanos”2 
 
En base a lo señalado podemos afirmar que la adolescencia se establece 
como una cuestión social, que fue cambiando a medida que se fueron 
desarrollando los procesos de industrialización y urbanización en las 
ciudades, que determinaron que la etapa de preparación entre la niñez y la 
adultez se extienda en calidad y duración.  
 
En tal circunstancia se puede determinar que no existe una definición 
universal del concepto adolescencia, sino que está asociada a diferentes 
construcciones sociales, que encontramos presentes en nuestra sociedad y se 
constituye en una etapa de la vida que integra rápidos cambios fisiológicos, 
psicológicos y de interacción con sus contemporáneos, entre los que se 
destaca la necesidad de diferenciarse del mundo adulto, con la posibilidad de 
tomar decisiones propias y definir códigos particulares para su expresión y 
comunicación., además en el aspecto fisiológico es la fase en que se adquiere 
la madurez sexual y reproductiva  
 
                                                
2
 “Etapas de la Vida II”, GRAN COLECCIÓN DE LA SALUD,  1ª edición, Editorial 
MEDIASATGROUP , Perú, 2004 tomo 9, Págs. 170-171, 
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Además hay que recalcar que las/os adolescentes forman parte de la situación 
socio–económica y política de un país.   Sin embargo, tanto en los países del 
tercer mundo, cuanto en los países de América Latina, aún impera una 
prominente relación ideológica entre el ser adolescente con el ser 
considerados incapaces de tener autocuidado, y, también ser los 
propiciadores de la vagancia, de la ignorancia; pero no hay que olvidar que 
éste es un mundo de adultos, donde “no se reconoce esta etapa vital como tal, 
por lo tanto no ingresan dentro de los presupuestos y programas de salud, 
educación, trabajo, de los medios de comunicación, de la planificación 
urbana, de la legislación y por supuesto, en los indicadores bioestadísticos”3. 
 
Resulta importante señalar otro problema básico, que afecta el desarrollo 
normal de esta etapa de vida, como es la dificultad que tienen los jóvenes 
para comunicarse con sus padres, con quienes no mantienen el diálogo 
necesario, que pueda facilitar la obtención de respuestas a sus variadas 
inquietudes.   Esto se origina en dos factores de mucha relevancia, como son 
el buscar mayor intimidad por parte del puberto y la ruptura generacional 
entre padres e hijos, o adultos y adolescentes, debido a  que cada uno tuvo 
sus experiencias y vivencias en determinado tiempo y espacio.   
Convirtiéndose así en un proceso cíclico del desconocimiento del desarrollo 
del otro.  
 
En conclusión, los y las adolescentes no constituyen un problema para la 
sociedad como se ha establecido tradicionalmente, sino que son seres 
humanos que atraviesan por un proceso de desarrollo y maduración.  No 
obstante, esto no significa que ellas/os no conseguirán identificar ambientes 
de peligro que amenazan su bienestar o el de sus iguales; además, tienen la 
capacidad para desarrollar acciones que les permitan ser responsables de si 
                                                
3
 NARANJO, Jorge Dr.,  El Embarazo en la Adolescencia – Una Visión Panorámica – Fose 
UNICEF. Año. 2003.  Quito – Ecuador. Pág. 1. 
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mismos y del grupo en el cual se desenvuelven.   De esta manera  situándose 
en una perspectiva estratégica para ser gestantes del cambio y de la 
transformación social. 
 
 
 
1.2. SITUACIÓN DE LAS/OS ADOLESCENTES EN AMÉRICA 
LATINA: 
América es conocida como el “continente joven” , y esta expresión no se 
encuentra apartada de la realidad, debido a que la población, que en su 
mayoría está constituida por jóvenes y un elevado porcentaje de ellos se 
encuentran principalmente en América Latina y el Caribe; por tal razón es 
importante prestar mayor atención a este grupo de la sociedad; que al igual 
que todos los seres humanos tienen inquietudes, ideas, aspiraciones y 
frustraciones propias de su edad. 
 
Sin embargo, el panorama en el que se desenvuelven las/os adolescentes en 
América Latina se encuentra directamente relacionado con la situación social 
y económica que viven cada uno de los países, los cuales, generalmente, se 
caracterizan por atravesar profundas crisis económicas y políticas que 
desencadenan graves problemas sociales, que afectan a la población en 
general y de manera específica a niños y adolescentes de los sectores menos 
favorecidos, que no cuentan con la protección necesaria que los ampare. 
 
En este contexto, ellos, cuentan con sus propias organizaciones, en las cuales  
manifiestan sus puntos de vista sobre determinados temas que influyen en su 
desarrollo, para lo cual hacen un llamado a la sociedad y específicamente a 
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sus representantes para que sus propuestas sean tomadas en cuenta, toda vez 
que han sido elaboradas y definidas en congresos y foros de la juventud que 
se convierten en  espacios idóneos, para propiciar el diálogo permanente de 
este grupo. 
 
Ante esto, hay que considerar que la juventud posee características sociales y 
culturales diversas, las mismas que son adquiridas en los procesos de 
socialización en los que realizan sus actividades cotidianas; de los estímulos 
que obtienen preferentemente de los medios de comunicación y por las 
costumbres y conductas producidas socialmente, por lo cual, su 
conceptualización adquiere mayor sustento en las áreas sociológicas. 
 
De acuerdo a lo anteriormente señalado se puede definir que en esta etapa, 
los prototipos de comportamiento, demuestran que este grupo social se 
plantea con una identidad cultural diferente, creando dentro de esta, una 
escala particular de valores. Por tanto, para los adolescentes el tener 
posibilidades dentro de diversos ámbitos (el trabajo, la participación, la 
educación, la recreación, entre otros) que influyen en su crecimiento, les 
permitiría tener una inserción plena como miembros activos en la sociedad en 
la que conviven. 
 
 
1.2.1. Escenario Socio-Económico y Político 
1.2.1.1. Aspecto Socio – Económico: 
La situación social, y económica de los adolescentes se encuentra marcada 
por los acontecimientos de cada país, los que influyen directa o 
indirectamente en el proceso de su crecimiento y desarrollo.   La sociedad en 
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general, en distintas épocas, los han catalogado como un grupo que no está lo 
suficientemente preparado para asumir los retos que implica el paso hacia la 
adultez,  advirtiendo que en el transcurso del tiempo de evolución de este 
proceso, que se produce de generación en generación, está presente la 
discontinuidad de los procesos de capacitación, es decir que el adulto ha 
acumulado una serie de experiencias que el adolescente no tiene, provocando 
que se produzca una especie de discriminación al joven, cuando este quiere 
acceder al mundo laboral. 
 
Sin embargo de lo señalado, vale destacar que las/os adolescentes son 
tomados en cuenta en varias áreas del mercado como potenciales 
consumidores, tales como vestimenta, música, espectáculos, etc., mientras 
que en otras áreas sociales ni siquiera son tomados en cuenta, tal es el caso de 
la salud, donde se los mantiene prácticamente ignorados, puesto que el grupo 
social comprendido entre los 12 y 25 años, carece de tratamiento 
especializado, mientras que existe una clara determinación de especialidades 
médicas  totalmente definidas entre niñez y adultez. 
 
Estos son algunos de los problemas, con los que se tropiezan los 
adolescentes, sin embargo existen otros factores que obstaculizan el normal 
desarrollo de este grupo etario; como se expone en una reciente publicación 
de la CEPAL, donde explican que existen diversos elementos que generan y 
elevan el índice de   
“...pobreza entre niños y jóvenes, los mismos que son: la 
reproducción incesante del ciclo de pobreza, el cual tiene 
como base a la familia; déficit en su desarrollo físico y 
mental; debilidades en su formación; bajo nivel de 
educación, poco desarrollo de habilidades y destrezas; 
orientaciones socioculturales limitantes; baja capacidad de 
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inserción social; y pocas oportunidades para obtener los 
recursos que necesitan para su pleno desarrollo.”4 
 
Para reducir el nivel de pobreza es necesario proporcionar las herramientas 
para ampliar las oportunidades, en las cuales asuman un papel protagónico 
como actores estratégicos del desarrollo, y así participen activamente en la 
construcción de una sociedad más justa y equitativa.   Puesto que, los jóvenes 
de hoy, no pueden aprender valores de justicia, paz y de equidad cuando 
tienen escasez de alimentación, trabajo, oportunidades de participación, de 
acceso a la educación y a los servicios de salud. 
 
Al tiempo que es importante recordar en este contexto, que la juventud vive 
de acuerdo al panorama social y económico en el que se desenvuelven, por 
tanto existe una  heterogeneidad  dentro del grupo; sea este perteneciente a 
zonas urbanas o rurales, la diferencia entre una edad u otra; esto pone de 
manifiesto que al hablar de juventud se trata de un grupo complejo que 
encierra muchas incógnitas.  Lo cual provoca que sus acciones sean limitadas 
en ciertas áreas de la sociedad y no puedan desempeñarse con normalidad. 
 
A lo antes mencionado, se suma el ajuste estructural de medidas económicas 
y de especialización que se han ido desarrollando en los países 
latinoamericanos, lo cual ha limitado el acceso al empleo para los jóvenes, 
especialmente para aquellos que han tenido carencias económicas para 
acceder a una educación completa. Es fácil realizar un análisis retrospectivo 
de lo que vivieron las anteriores generaciones, para encontrar que a muchos 
de ellos solo les bastaba con terminar sus estudios de bachillerato para 
conseguir un trabajo que les permitiera subsistir moderadamente; en contraste 
                                                
4
 América Joven, 04 de abril del 2005, 
www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/youth/eventos/crica/ajoven.htm#
MENOSOPORTUNIDADESDEEMPLEO  
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actualmente, el concluir una carrera universitaria no es sinónimo de 
obtención de un empleo acorde con dicha carrera. Lo antes detallado ha 
influenciado en que la gran mayoría de los jóvenes que no logran cursar una 
carrera universitaria, se incorporen al mercado laboral, en empleos donde se 
requieren básicamente de capacidades artesanales (albañil, vendedor 
ambulante, empacador, entre otros).  
 
Otro factor que influye en el desarrollo socio – económico de las/os 
adolescentes es la salud, área que se encuentra subyugada al nivel financiero 
de quien requiera su atención,  lamentablemente esta es una realidad que 
viven muchos individuos y no solo los jóvenes.  Además, de este problema, 
hallamos la exigua cantidad de programas de salud que involucran a este 
grupo etario, puesto que se considera que en este período de vida, las 
probabilidades de enfermar gravemente o morir por causas endógenas son 
muy bajas.   
 
Vale señalar sin embargo, que la salud en la adolescencia no se limita solo a 
esta etapa de la vida, sino que es el resultado de la calidad de vida en etapas 
previas.   Por tanto hay que resaltar, que sin el debido cuidado en la niñez, se 
pueden presentar trastornos no eliminados, en la juventud, y en consecuencia 
desencadenar nuevos problemas e instaurarse conductas de riesgo que 
generan patologías comprometedoras para las futuras fases de vida. 
 
Es importante destacar que existen otras causas de morbilidad o mortalidad 
juvenil aplicables a conductas de riesgo, que podrían incluirse en un marco 
de mayor control preventivo como son: las lesiones por imprudencia, 
violencia accidental o intencional, las enfermedades de transmisión sexual, 
que al no encontrarse dentro de un estudio donde se los define como 
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problemas de salud, no son considerados como temas permanentes de la 
políticas de vida dirigidas a  la juventud.   
 
Algunos de estos problemas que tienen incidencia directa en la salud de los 
adolescentes y jóvenes, que no han sido tomadas en cuenta, se relacionan con 
diversos factores.   De estas circunstancias, se pueden distinguir el descuido 
que tienen los  adolescentes por su bienestar desconociendo o minimizando 
los riesgos de ciertas actividades que realizan.  Otro punto es que tanto las 
instituciones que capacitan como el personal de salud, no están capacitados 
para brindar la atención que requiere este grupo. 
 
La adolescencia se constituye en un período de suma importancia en el 
fortalecimiento y culminación en el crecimiento y desarrollo del individuo; 
por tanto, existe un alto grado de vulnerabilidad ante varios problemas, 
primordialmente en los denominados grupos de riesgo y se los puede 
distinguir de entre los siguientes: 
 Comunidades densamente habitadas: porque dentro de una gran 
población, los servicios  no pueden satisfacer las necesidades requeridas. 
 
 Jóvenes de la calle: también conocidos en nuestra sociedad como los 
chicos de la calle;  este grupo se ha generado, a partir de las condiciones 
de vida que llevaban dentro de sus hogares, escapando de estos para 
obtener un mejor futuro, pero lamentablemente no hay circunstancias que 
los favorezcan. 
 
 Escolares: aparentemente es un grupo que no tiene mayores problemas, 
por estar amparados dentro de una institución, sin embargo las 
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dificultades económicas  los estigmatizan, y discriminan en las diversos 
estamentos sociales.  
  
 Adolescentes embarazadas o en período de lactancia: cuando el 
embarazo llega a edades muy tempranas, surgen varias percepciones 
sociales que pueden ser problemáticas, dependiendo del sector 
poblacional de donde provenga.   No obstante  la joven que ha 
concebido debe enfrentar a una serie de inconvenientes que tienen 
influencia directa en su desarrollo psico – social, pero sobre todo en su 
salud, ya que al no encontrarse su cuerpo biológicamente preparado, 
pueden sufrir graves complicaciones. 
  
 Adolescentes con enfermedades crónicas: en muchas ocasiones este 
grupo no cuentan con todos los beneficios que requieren para aliviar su 
estado, más cuando se trata de personas de escasos recursos que no 
tienen acceso a una buena atención. 
  
 Adolescentes deportistas: aunque parezca extraño, este grupo es 
igualmente vulnerable, ya que están expuestos a distintas lesiones, que 
por falta de tratamiento adecuado, sea por aspectos económicos o 
profesionales, afecten su desenvolvimiento normal, tanto presente como 
futuro. 
  
 Adolescentes toxicómanos: son aquellos jóvenes que se vuelven 
dependientes de alguna sustancia (alcohol, marihuana, éxtasis, tabaco, 
etc.), y que por falta de reconocimiento personal, o por falta de atención 
especializada, poco a poco vean destruida su vida. 
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 Adolescentes con trastornos en los hábitos alimentario (anorexia, 
bulimia): lamentablemente estas enfermedades son imperceptibles casi 
hasta llegar con la terminación de la vida de quien lo padece.   Estos 
trastornos, nacen de problemas psicológicos y de autoestima.  
  
 Adolescentes con deficiencias físicas y/o congénitas: los individuos 
que presentan estas características se encuentran en su mayor parte 
estigmatizados y relegados de la sociedad,  porque no son considerados 
personas normales. Además en lugar de tratarlos y recuperarlos para la 
sociedad, se los trata con lástima y compasión destruyendo su auto 
estima. 
 
De todos los grupos señalados, no existen, a ningún nivel, estadísticas 
concretas y reales que nos hagan conocer su número, los tratamientos 
recibidos, los logros y desenlaces de dichos tratamientos, etc., tan solo 
existen someros estudios, que inciden en la calidad y cantidad de programas 
de salud dirigidos a este sector de la población. 
 
En la publicación ‘Panorama Social de América Latina 2004’,  de Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su tercer capítulo 
señala: 
Las cifras de evolución de la probabilidad de morir de la 
población entre 10 y 30 años de edad sugieren una situación de 
relativa seguridad vital durante la juventud en América Latina.  
Las bajas tasas de mortalidad juvenil tienen un sustrato 
fisiológico poderoso, pues en aquella etapa es poco probable 
desarrollar patologías endógenas graves y el organismo está apto 
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para responder a agentes microbianos exógenos.   Por tanto, 
prácticamente toda la mortalidad que se produce es evitable.5 
 
No sé puede hablar de un aumento del índice de mortalidad juvenil cuando 
los registros oficiales no lo señalan así, sin embargo la situación de los 
jóvenes en lo que respecta a su salud es vulnerable, considerando 
paradójicamente que las tasas de morbimortalidad se han incrementado pues 
una gran mayoría de este grupo mueren por causas externas, y una de ellas es 
la incidencia de la violencia que se presenta en los países latinoamericanos. 
 
Actualmente, los países que poseen alarmantes informes de muertes en 
adolescentes son : Colombia, Brasil, El Salvador y Venezuela, en los cuales 
según CEPAL existe un predominio de decesos violentos en los varones, que 
representa casi el 86% de un total de casi 78,700 jóvenes fallecidos.   Esto 
significaría  que existe un crecimiento  que va por arriba de los 150 por cada 
100 mil habitantes fallecidos, debido a la influencia de causas externas de 
muerte.  
 
Entre las primeras, en el caso particular del VIH-SIDA en 14 países de 
América Latina, los fallecimientos masculinos casi duplican los femeninos 
(873 jóvenes muertas) con 1,675 muertes atribuidas a esta causa a fines de los 
noventa. Todo lo anterior concurre a reforzar la evidencia de que la 
mortalidad juvenil femenina es claramente inferior a la masculina. 
 
Además está la presencia de un grave problema al cual se enfrenta la 
sociedad y en sí todas las instituciones que se presentan en el desarrollo del 
                                                
5
 CEPAL, Panorama Social de América Latina 2004, Cap. III  Situación Social de la 
Juventud: Tensiones y Paradojas,  07 de abril del 2005, www.cepal.org.cl, Pág 18 
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individuo; este es el  VIH- SIDA, uno de los grandes males que ha afectado a 
la humanidad en las últimas décadas, y su crecimiento ha sido desmesurado 
en América Latina.   Lo cual, pone al descubierto el insuficiente manejo de 
temas relacionados con la sexualidad y los problemas que acarrea una 
sexualidad activa sin el debido cuidado y responsabilidad. 
 
Esto se refleja en la incidencia de la mortalidad de los jóvenes 
latinoamericanos, donde 2.9 por cada 100 mil habitantes se encuentra 
infectado; porcentaje que va en aumento más aún si se tiene en cuenta que 
por cada enfermo declarado se estima que existen entre 5 y 7 portadores 
seropositivos.  Otro factor que pone en peligro a las/os adolescentes es el 
inicio a una edad cada vez más temprana en su vida sexual y reproductiva. 
 
El panorama de la salud, pone de manifiesto las condiciones de riesgo a los 
que están expuestos las/os adolescentes, pues su parte fisiológica puede estar 
en perfectas condiciones, lo que no significa que su entorno cumpla con 
todos los requerimientos para su debida protección y no se encuentre en 
constante riesgo, que atente contra su vida. 
 
Mas, no solo se pone de manera ostensible estas falencias en el sector de la 
salud, sino, se exponen una serie de problemas que nacen a partir de la 
situación económica que esta presente en cada país de Latinoamérica  y el 
Caribe; es decir que con muy pocas excepciones los programas estatales de 
salud, no se cumplen por falta de recursos, provenientes de los presupuestos 
nacionales de cada Gobierno.  
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1.2.1.2. Aspecto Político: 
En la actualidad, relacionar a la política con las/os adolescentes, desencadena 
una serie de afirmaciones  que chocan entre si, provocando una ruptura, “...si 
de una parte los jóvenes manejan e intercambian más información que otros 
grupos etarios, por otra parte se sienten poco representados por el sistema 
político y estigmatizados como disruptores por los adultos y las figuras de 
autoridad.”6   A pesar de esto, se origina una contradicción que se traduce en 
mayor información menos participación para la juventud en los espacios de 
decisión en los que ellos deberían intervenir 
 
El hecho de obtener mayor información, a este grupo, no le ha significado su 
directa integración en el sistema político, en lo que respecta sobre todo al 
Estado, que de una forma u otra no ha propiciado la apertura de espacios que 
permitan que los adolescentes se sientan identificados en este campo, en el 
cual puedan expresar y desarrollar sus propuestas y opiniones. 
 
Por tal razón, ellos no se sienten representados como individuos dentro de la 
sociedad, pero esto no quiere decir que las/os jóvenes generen sus propios 
espacios de discusión, donde ponen a prueba su potencial y demostrar a la 
colectividad de que lo que son capaces.   Además crean sus propias normas y 
estrategias, que les permita definirse como una organización, la misma que se 
fortalece permanentemente.  
 
Sin embargo, esto no quiere decir que entre las/os adolescente no exista un 
sentido de liderazgo y democracia, puesto que al conformarse en grupos, 
siempre habrá alguien elegido por todos los integrantes para que tome el 
compromiso de representante, aunque esta elección, muchas veces sea tácita.    
                                                
6
 CEPAL. Op. Cit. 5. p.13 
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Aunque el hecho de elegir un representante, significa dentro de otros grupos 
etarios, el ejercer la democracia, para los jóvenes, este término no tiene un 
significado vital, pues no se aplica con ellos, es así que una de las dificultades 
para este ejercicio viene dada desde la perspectiva de los adultos.  Justamente 
ahí nacen preguntas como. ¿Cuándo a los jóvenes se les debe permitir esta 
participación?  ¿En qué momento los adultos apoyamos el ejercicio de la 
ciudadanía?.  ¿Cuál es la contribución actual de los jóvenes a la construcción 
de las políticas sociales o de la propia juventud?.   Todas estas interrogantes 
aún no tienen una respuesta clara. 
 
A pesar de todas estas incógnitas, los jóvenes son nombrados con reiteración 
en los discursos políticos como los principales actores del presente y futuro 
de cada nación; en el contexto, el ejercicio pleno de la ciudadanía, las áreas 
de intervención en la vida pública, política y social son insuficientes.    
 
No obstante, la necesidad de una mayor intervención juvenil es 
incuestionable, un ejemplo concreto de esto es el rápido acrecentamiento de 
las agrupaciones informales y primarias de adolescentes, sobre todo en las 
grandes ciudades; como son las tan conocidas pandillas, que en algunas 
ocasiones pueden resultar agentes dañinos y otros en forma  contradictoria 
son los bienhechores de un mejor  futuro para las nuevas generaciones de 
cada  sociedad. 
 
Así, “la participación juvenil está íntimamente ligada a los derechos de los 
jóvenes y por tanto, a la cultura y nivel de desarrollo social.   La visión y 
misión del grupo de adolescentes y jóvenes no están claramente definidas y 
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su incorporación en el mundo adulto no es igual en todos los países de la 
región, incluso hay diferencias notorias en un país (ver cuadro Nº 1).” 
 
Cuadro Nº 1 
EDADES MÍNIMAS PARA EJERCICIO DE DERECHOS    
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*  Cualquier edad                               
Fuentes: Modificado de Rodríguez Russell J, Maddaleno M. El 
ambiente legislativo y de políticas para la Salud de los 
Adolescente en América Latina y el Caribe. OPS. 1997  
Elaboración: Dr. Jorge Naranjo P. 7 
 
No obstante, se puede hablar de una aparente diferencia entre las áreas 
urbanas, donde, las alternativas de contribución y comunicación son 
consideradas más amplias que en las áreas rurales, pero en realidad se 
encuentran más distantes de las/os jóvenes.   Es decir, es mucho más 
asequible conseguir un consenso y el dar poder a los adolescentes, en 
                                                
7
 NARANJO, Jorge Dr.,  Diagnóstico Situacional de la Población de Adolescentes y el 
Marco Conceptual Para su Atención Integral. Año. 1999 –2000.  Quito- Ecuador.  Págs. 
41 y  42 
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comunidades donde la proximidad territorial, humana y la identidad grupal se 
encuentran más definidas. 
 
Por tanto es necesario la incorporación real de las/os jóvenes, porque es la 
plataforma para la edificación y desarrollo de la autoestima, autosuficiencia, 
identidad, solidaridad y respeto mutuo.   De igual manera, hay que considerar 
la creación de redes que apoyen el cumplimiento de las necesidades, que  
abarcan y favorecen a la aceptación  y  la formación de los nuevos líderes. 
 
Es así que la participación política y social de las/os adolescentes, es el punto 
de partida que actúa como una herramienta conveniente para conseguir el 
empoderamiento 8  de los jóvenes.   Pues, hay que diferenciar que la 
participación es solo el primer paso en este largo camino a recorrer;  porque 
no debe ser la única actitud que se debe tomar, sino que hay que crear una 
corriente que logre evolucionar en forma continua hasta conseguir el 
compromiso, la capacidad de toma de decisiones y finalmente el apropiarse 
de la responsabilidad de los actos.   
 
Por otro lado la relación que existe entre la política y las/os adolescentes, 
tiene otra connotación, proveniente desde el Estado;  es decir que cada país 
tiene a su cargo la elaboración de algún prototipo de cuidado, que muchas 
veces se propone a partir de las legislaciones. 
 
En la actualidad, se observa una creciente preocupación, por parte de los 
gobiernos que conjuntamente con otros sectores de la sociedad, han creado 
leyes  de “protección”, en beneficio de la niñez, adolescencia y de las 
                                                
8
 Empoderamiento: Proceso de dar poder.  Capacidad de participar en la toma de decisiones 
que tienen individuos e instituciones juveniles  
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mujeres, grupos etarios que se encontraban desamparados, es decir que con el 
transcurso del tiempo se ha tomado en cuenta el valor y los roles que 
cumplen estos grupos dentro de la sociedad, y que al igual que todos tienen 
derechos que deben ser respetados. 
 
 
1.2.1.2. Nivel de Escolaridad de los Adolescentes 
Sin duda alguna, la educación se constituye en uno de los campos más 
importantes para el desarrollo y progreso del ser humano en todas sus facetas, 
al tiempo que su difusión tiene una estrecha relación con la situación de cada 
país y por ende con el presupuesto que le asigne el gobierno.  En torno a esto 
se puede señalar que el panorama latinoamericano no es muy alentador, 
puesto que este sector atraviesa numerosas crisis, en muchos casos por falta 
de recursos económicos lo que se convierte en un limitante para la enseñanza 
en las aulas de clase. 
 
Las consecuencias recaen generalmente en la población más vulnerable, 
específicamente en niños y adolescentes que no tienen la oportunidad de 
acceder a una mejor instrucción, que habitualmente se le asocia a las 
instituciones privadas.   Razón, por el que se debe analizar la condiciones 
históricas en las que se ha desarrollado la educación y cual es su situación 
actual. 
 
Es necesario señalar que existen diferencias a nivel educativo y estas varían 
considerablemente en cada país, es por ello que no se poseen datos precisos 
de todos los estados, pues solo 11 países latinoamericanos proveen 
información, que permite establecer cifras sobre el ingreso escolar, así como 
de su tiempo de estudio y en algunos casos el abandono de los mismos, en los 
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sectores urbanos; pero solo 7 de los mismos comunican  acerca de lo que 
sucede en las zonas rurales.    De esta forma se pone de manifiesto que no 
existe un registro oficial que facilite conocer la situación real de la Educación 
en América Latina. 
 
Sin embargo, cabe resaltar que el bajo nivel y la escasa calidad de educación 
en la región ha conducido a una elevada tasa de repetición y deserción;  los 
que influyen directamente en distintos ámbitos de la sociedad, como son  la 
salud, y el trabajo que procuran el bienestar y desarrollo de cada individuo, 
especialmente entre los sectores más pobres.. 
 
En contraste con lo anteriormente expuesto, hay que destacar que casi todos 
los países de América Latina y el Caribe, han obtenido una significativa 
mejoría en lo que a índices de registro en los diferentes niveles educativos se 
refiere, lo que origina un acceso más equilibrado para ambos sexos.      
“El porcentaje de matriculados en la escuela secundaria en 
América Latina fue de 46.5% (varones 45% y 48% para las 
mujeres) en 1995.   Las tasas de población matriculada ha 
aumentado progresivamente en los últimos años.   En Colombia, 
República Dominicana, Guyana, Uruguay  y Venezuela, la 
matriculación secundaria de mujeres supera a la de varones con 
10 puntos porcentuales.”9 
 
Esto se convierte en un factor en pro de los indicadores de desarrollo 
humano, donde  se resalta, que dar oportunidades de educación a la mujer se 
constituye en un elemento clave para el proceso de modernización y es 
esencial para evitar muchos problemas específicos de la juventud como: el 
embarazo precoz, consumo de drogas, violencia, pobreza, migración y edad 
de matrimonio.   La adolescente  que tiene la oportunidad de educarse;  puede 
                                                
9
 NARANJO, Jorge Dr. Op. Cit7. p. 35. 
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ampliar sus expectativas de vida, las mismas que no se restringen solo a ser 
madre o cumplir actividades de baja productividad y cambiando la ideología 
en  otras cosas, como, la salud global de la familia. 
 
Si bien, el aumento de logros pedagógicos ha llevado a equiparar las mejoras 
educativas entre hombres y mujeres, a pesar de ello no ha disminuido las 
desigualdades entre jóvenes por los ingresos económicos que perciben y su 
localización geográfica.   
 
Otro problema al que enfrentan los adolescentes en su nivel de escolaridad es  
la falta de instrucción de sus padres, puesto que “alrededor de 20% de los 
jóvenes cuyos padres no completaron la educación primaria logran terminar 
dicho ciclo; en cambio ese porcentaje supera el 60% entre los hijos de los 
padres que cursaron al menos 10 años de estudio.”10  Esto demuestra que 
todavía existe una relación cíclica en  la estructura social, porque el escaso 
grado de formación que tienen algunos jóvenes no les permite tener una 
inserción social. 
 
Según datos recientes en lo que respecta a la educación secundaria, el 
promedio de acceso a la misma, representa en América Latina tan solo un 
32.6% para los jóvenes entre 25 y 29 años, a esto se suma la influencia y 
diferenciación que persiste a nivel socio-económico;  pero, hay que destacar 
que de entre los países de la región a excepción de Chile y México, el grupo 
más pobre logra obtener un 30% de cobertura en lo que se refiere a educación 
intermedia. 
 
                                                
10
 NARANJO, Jorge Dr. Op. Cit7. p. 35. 
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El grado de baja escolaridad tiene relación directa, con el abandono de los 
estudios sobre todo en la etapa de colegio, por tanto hay que señalar que el 
número de adolescentes de 10 años que asisten a diversas instituciones 
secundarias suman alrededor de un 70%, porcentaje que desciende en otras 
edades, puesto que a los 15 la proporción es de un 50% y reduciéndose en un 
20% al final de la adolescencia.  De esta manera se denota el bajo nivel 
educacional que mantiene Latinoamérica, caso específico de Brasil y 
Ecuador, países en los cuales un 44% de mujeres jóvenes apenas cuentan con 
menos de siete años de estudio; y tan solo un 19% de chicas de entre 15 y 19 
años tiene 10 años o más de formación, en comparación con el 31% que 
representa este grupo en Ecuador. 
 
En el año 2002, existe un aproximado del 37%, de la juventud adulta de 
Hispanoamérica de entre 15 y 19 años de edad, que abandonan sus estudios 
primarios en el curso del año lectivo o antes de culminar la educación básica.   
Este porcentaje, tiene un notable aumento en comparación al que se expuso 
en el año 2000,  donde  la tasa global de deserción en este grupo era inferior 
al 20%. 
 
Pero, se nota una mayor diferencia en lo que a educación primaria concierne 
entre el campo y la ciudad, los cuales se constituyen en dos polos totalmente 
opuestos, puesto que el uno tiene muchos beneficios y el otro posee serios 
limitantes; es por ello que la instrucción primaria en las zonas urbanas es 
relativamente alto, a diferencia del sector rural.  Entre los jóvenes de 15 a 29 
años la cobertura de primaria alcanza un 86.2% y la rural sólo un 56.6%. 
 
En la última década, la cobertura a nivel secundario, presenta un ligero 
aumento porcentual de quienes completan este ciclo de educación, es así que 
para 1990 sólo el 25.8% de los jóvenes de 20 a 24 años en América Latina 
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habrían terminado este período, mientras que en el 2002 este índice ascendía 
a 34.8%.   
 
Con todo, y a pesar de los avances logrados a fines de la década pasada, el 
rezago de las zonas rurales en comparación con las urbanas seguía siendo 
muy elevado.  Porque, las diferencias en las zonas rurales son considerables, 
ya que se trata de una situación muy distinta y en muchas ocasiones adversa a 
la urbana, lo que se expresa en un bajo rendimiento en el logro educativo, a 
ello sumado la poca cobertura que existe en estos sectores de la población, 
pues en cifras apenas un 11.8% de los jóvenes y 8.5% de los mayores de 30 
años acceden a una educación intermedia.   Y apenas uno de cada diez 
jóvenes latinoamericanos se matricula en la universidad. 
 
Ésta es la realidad que presentan los países latinoamericanos en su mayoría, 
pero hay que señalar, que en el pasado decenio se han producido cambios en 
relación al acceso a la educación primaria, pero el escenario no es similar a 
nivel secundario porque no alcanza el mismo ámbito de desarrollo. 
 
Hay, que señalar que una gran parte de los sistemas educacionales 
latinoamericanos comparten ciertas características como son una 
“...insuficiente cobertura de la educación preescolar, elevado acceso al ciclo 
básico, y escasa capacidad de retención tanto en el nivel primario como en el 
secundario...”11. 
 
De los tres elementos citados anteriormente, el último tiene una relación 
directa con las políticas educacionales de cada institución y el entorno socio – 
                                                
11
 Revista iberoamericana, 04 de abril del 2005, www.revistaiveroamericana.com 
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cultural de las familias, puesto que no existe un seguimiento del por qué 
tienen que abandonar sus estudios, por parte de los centros educativos,  y, la 
falta de importancia que se le da al estudio en ciertos sectores sociales, 
especialmente en las zonas rurales.  
Cuadro Nº 2   
América Latina:  Tasa Global de deserción y tasa de deserción temprana 
entre jóvenes de 15 a 19 años según diversos factores en 
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Tasas de deserción temprana b/ 
Zonas 
urbanas 13 6 18 6 15 3 10 7 
Zonas 
rurales 30 21 35 19 29 12 26 24 
Tasas globales de deserción 
Zonas 
urbanas 37 23 53 19 41 15 30 22 
Zonas 
rurales 55 48 71 38 55 34 53 48 
Fuente: Revista Iberoamericana de Educación una publicación monográfica cuatrimestral 
editada por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Nº 30, Diciembre 200212 
 
 
 
 
1.3. SITUACIÓN DE LAS/OS ADOLESCENTES EN El ECUADOR: 
El Ecuador es un pequeño estado, que cuenta con  una extraordinaria riqueza 
cultural y étnica, es por ello que lo ha denominado como “país pluricultural y  
multiétnico”, esta diversidad poblacional es preponderadamente joven y se 
                                                
12
 Todos los datos estadísticos de el Nivel de Escolaridad, son parte de los informes 
presentados por CEPAL sobre el Panorama Social de América Latina, 2001, 2002  y 2004 
y del Diagnóstico Situacional de la Población de Adolescentes y el Marco Conceptual Para 
su Atención Integral. Ofrecido por el  Dr. Jorge  Naranjo, P.    
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encuentra segmentada en las cuatro regiones geográficas (Sierra, Costa, 
Amazonía y Región Insular o Islas Galápagos).   
 
De la población existente, aproximadamente 4,000.000 pertenecen a alguna 
nacionalidad indígena de las 12 existentes, y más del 45% de las personas 
viven en el área rural.  Y, como lo informa, el ENDEMAIN 2004; los grupos 
etarios de 10 a 14 años y de 15 a 24 años de edad, alcanzan el 30.8% del total 
de habitantes del país.    
 
Las crisis políticas, económicas y sociales, que ha padecido el Ecuador en la 
última década, lamentablemente han afectado a la población; en especial a los 
adolescentes y jóvenes que conforman la mayoría de esta.   
 
No obstante, este grupo no tiene el reconocimiento social de sus derechos 
como sujetos activos, lo cual ha limitado sus capacidades de desarrollo. 
 
Según la primera recopilación de información basada en datos estadísticos 
sobre juventud en Ecuador, elaborada por la Secretaria Técnica del Frente 
Social y la Dirección Nacional de la Juventud, dependiente del Ministerio de 
Bienestar Social, a fines de los noventas.    En este compendio se presentó un 
balance general de las/os adolescentes y sus respectivos indicadores sobre la 
situación de la juventud en el Ecuador.   ‘En el estudio se reconoce que – 
aunque los indicadores retratan en gran medida la situación de los jóvenes – 
no representan toda la información disponible sobre este grupo de edad’13 
 
 
 
 
 
 
                                                
13
 Banco Mundial, Análisis de la Situación de la Juventud en el Ecuador 2004, 04 de abril de 
2005, www.bancomuncial.org.ec/downloads/analisisdelajuventudecuador2004.pdf 
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1.3.1. Escenario Socio-Económico y Político: 
1.3.1.1. Aspecto Socio – Económico: 
La pobreza, se constituye en uno de los problemas más graves que afecta al 
país, el 70% de la población vive en estas condiciones, así lo confirman las 
cifras; puesto que la riqueza se concentra en unos pocos grupos, generando 
así la desigualdad económica y/o social.  Las zonas más afligidas son: las 
áreas rurales de Sierra, Costa y Oriente.    
 
Sin embargo, en las franjas suburbanas de las principales ciudades del país, 
se encuentra un alto índice de familias en condiciones de pobreza y extrema 
pobreza, las mismas que se encuentran conformadas en su mayoría por: 
“indígenas, pequeños productores campesinos, mujeres jefas de hogar, 
trabajadores del sector informal urbano, y obviamente dentro de estos grupos 
las niñas  y niños son los que ocupan el lugar inferior en la escala de 
pobreza”14. 
 
Haciendo un breve análisis se puede señalar, que las diferentes causas de la 
pobreza se derivan principalmente de la desigual repartición del presupuesto 
del Estado, incrementada por los problemas para un crecimiento económico, 
debido a una inestabilidad política e institucional.  Además el nivel y la 
distribución de esta se encuentra condiciona por el lugar de residencia, la 
condición étnica, el sexo y la edad. 
 
Por otro lado, hay que recalcar que, en el país, el desarrollo socio-económico 
de los adolescentes se encuentra enmarcado en el Código de la Niñez y la 
                                                
14
 Propuesta de Plan Operativo de Derechos Humanos, Derechos de las Niñas Niños y 
Adolescentes,  21 de abril del 2005, www.ildis.org.ec/planddhh/plan11te.htm 
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Adolescencia, Art.26, en el cual hace referencia al Derecho a una vida digna 
y señala que: 
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 
vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones 
socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral.  
Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren 
una alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, 
recreación y juego, acceso a los servicios de salud, a 
educación de calidad, a vestuario adecuado, a vivienda 
segura, higiénica y dotada de los servicios básicos...15 
 
No obstante las condiciones de vida de las/os adolescentes en el país, son 
parte de un escenario completamente distinto, que pone al descubierto las 
dificultades que atraviesan a muy temprana edad este grupo, más cuando se 
trata de un período que implica grandes cambios y retos; los cuales se ven 
frustrados en ciertos casos, porque la sociedad en la que se desarrollan no les 
brindan el apoyo requerido. 
 
Es por ello, que una gran parte de los jóvenes ecuatorianos se ven en la 
obligación de buscar sus propios instrumentos de supervivencia, que les 
permita tener acceso a sus necesidades elementales, a pesar de ello no son 
cubiertas en su totalidad porque la situación en la que se encuentran no es 
favorable.   
 
Esta situación, se halla traducida en los porcentajes del trabajo infantil y 
adolescente, siendo estos grupos parte fundamental de la Población 
Económicamente Activa (PEA). 
 
                                                
15
 Ley de la Familia, Código de la Niñez y la Adolescencia, 3era Edición, Editorial EDI-
GAB,  Ecuador 2004, Pág. 23  
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La PEA, en 1990 era del 34,5% del total de la población de los cuales 73,6% 
eran varones y 26,4% mujeres.  Ya,  para 1994 la tasa neta de participación 
laboral 16  de las mujer es cada vez mayor, alcanzando el 50,5%, como 
respuesta al continuo empobrecimiento de la familia, lo que trajo nuevas 
consecuencias sociales como son:  la desorganización del núcleo familiar y 
tanto los hombres como las mujeres adquirieron nuevos roles sociales. 
 
Además, debido a sus continuas crisis económicas, el Ecuador presenta 
frecuentemente el crecimiento de sus tasas de desempleo y subempleo17.  En 
este contexto los jóvenes han tenido que integrarse a las actividades 
económicas, siendo el comercio su principal fuente de empleo, es así que el 
80% de las personas que trabajan en este sector son informales. 
 
El subempleo es la principal actividad de los jóvenes que trabajan y la rama 
de actividad en que están insertos varía según el sexo. (Cuadro Nº 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
16
 Tasa neta de participación laboral femenina = %de mujeres económicamente activas 
sobre las mujeres en edad de trabajar. 
17
 Subempleo: personas ocupadas en actividades de baja productividad, ingresos inestables o 
inciertos y sin seguro social 
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Cuadro Nº 3 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL SUBEMPLEO EN 
ADOLESCENTES Y JÓVENES, SEGÚN SEXO Y RAMA DE 
ACTIVIDAD. 1994 
RAMA DE ACTIVIDAD % VARONES % MUJERES 
Comercio / Restaurantes 39.6 60.7 
Industria Manufacturera 20.2 19.0 
Servicios de comunicación 18.5 14.9 
Construcción 11.8 0.9 
Agricultura y caza 1.3 2.5 
Transporte 7.3 0.2 
Servicios financieros 1.1 1.9 
Minas y cantera 0.1 0.0 
TOTAL 100.0 100.0 
FUENTE: INEC. EMPLEO, SUBEMPLEO. SECTOR URBANO 1994 
Elaboración: Dr. Jorge Naranjo Pinto. 18 
 
La situación, en la que se desenvuelven las/os adolescentes en sus respectivas 
actividades laborales, en ciertos casos son precarias;  porque no cuentan con 
las condiciones sanitarias elementales.  Por otro lado, este ámbito presenta 
mayores riesgos al grupo femenino a causa de los horarios en los que se 
desempeñan y dependiendo del sitio;  se enfrentan a diversas conductas 
sociales peligrosas, como el ingreso: a la prostitución, tráfico de drogas, 
alcoholismo, sufrir violencia sexual, entre otros problemas que aquejan  a la 
sociedad. 
 
Por la situación económica de la población en general, se puede definir que 
su nivel de salud no está completamente garantizada, puesto que depende 
                                                
18
 NARANJO, Jorge Dr. Op. Cit7. p. 87. 
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básicamente de los servicios públicos.  Que por la falta de ingresos, han 
debilitado los procesos de ampliación de los servicios y tampoco se pueden 
mantener en pie los ya existentes.   Situación que se agrava con el 
empobrecimiento de la población, lo cual pone en un mayor riesgo a los 
grupos menos favorecidos.   
 
Un claro ejemplo de esto se da en el área rural, donde una de cada tres 
comunidades del país tiene un puesto de salud, con insuficiente personal 
capacitado.  Esto explicaría por qué la mitad de las mujeres del campo, 
especialmente las campesinas e indígenas, no tienen acceso a información ni 
a campañas de planificación familiar, y además, no reciben la atención 
necesaria durante el embarazo y parto. 
 
Otro de los parámetros que abarca la salud, es la adolescencia quienes se 
enfrentan no solo a problemas de salud física sino también mental, porque en 
esta etapa el ser humano culmina una serie de cambios que se inician con la 
pubertad, como los estados emocionales, amistades y en si la construcción de 
la identidad; asimismo se constituye en una fase de muchos riesgos, los 
cuales son irreparables sino se les da la debida atención, como es el caso de 
los embarazos precoces. 
 
De acuerdo al ENDEMAIN 2004  “el 39% de las mujeres de 15 a 24 años ha 
tenido al menos un embarazo, proporción constituida por el 22% que se 
clasifica como marital y  17% como premarital”19.  Condición que pone en 
desventaja a las adolescentes, puesto que limita su crecimiento y 
oportunidades de desarrollo, así como el poner en riesgo su salud, porque su 
organismo no ha completado su evolución, además esta el peligro de muerte 
                                                
19
 CEPAR,  ENDEMAIN 2004, Informe Preliminar Enero 2005, Quito – Ecuador, Pág. 74 
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incluso del mismo bebé.  Y su situación se complica aún más, cuando no 
reciben el apoyo de sus familias; dejándoles a la deriva, con el constante 
rechazo de su entorno. 
 
Por otro lado, hay que precisar que existe una tendencia temporal en el 
aumento de las tasas de morbimortalidad juvenil debido a las denominadas 
enfermedades “sociales” (accidentes, suicidios y homicidios).  Estas causas 
son los determinantes de los proceso de crecimiento de las grandes ciudades.   
Justamente, ante esta vertiginosa progresión de los pueblos se presentan 
varios males, que afectan a un número mayor de individuos, cada día, es así 
que el estrés, la influencia de los medios masivos de comunicación, la 
creación de nuevos valores y la búsqueda de la estabilidad social y 
económica inquietan a la población en general, pero en especial a los jóvenes 
que ven un futuro incierto. 
 
 
 
1.3.1.2. Aspecto Político: 
En el Ecuador, se mantiene al adolescente relegado de todo lo relacionado 
con el sistema político, por ende no cuentan con las suficientes  
oportunidades para participar en la vida política y social de las comunidades 
locales y nacionales, reduciendo así mismo la posibilidad de gozar de 
espacios pertinentes donde se les permita desarrollar todo su potencial y el 
demostrar cuales son sus intereses e ideales. 
 
Pero, la pericia de una juventud que busca ser reconocida y aceptada, trata de 
organizarse desde la creación de espacios propios, que en un principio se 
orienta alrededor de las diferentes ramas del deporte, además, se puede 
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apreciar de un ligero interés por involucrarse en los ámbitos culturales,  no 
obstante, no existe la misma atención a las actividades de carácter político y 
social, de sus lugares de procedencia. 
 
A esta situación, se le adhiere la legislación nacional, puesto que limita sus 
derechos políticos y en consecuencia, no adquieren las bases necesarias para 
participar activamente dentro de partidos políticos, sindicatos y/u otras 
organizaciones de carácter social.  Es por ello, que la juventud no tiene el 
protagonismo respectivo como sujeto ciudadano, capaz de responder a los 
requerimientos elementales para su desarrollo integral. 
 
Desarrollo que no se produce, porque la sociedad en general realiza una débil 
valoración  de las organizaciones y expresiones juveniles, y en ciertos casos 
no son reconocidos como tal, de esta manera se les niega su crecimiento 
como un ente social. 
 
A partir de la década del 90, se da una incipiente creación de espacios para 
los jóvenes ecuatorianos, etapa en la que se comienza a identificar, a diversas 
organizaciones juveniles, que se dividieron entre varios campos de acción 
como:  Educación , Recreación, Salud, Servicios Varios, Laboral, Asistencia 
Técnica, Ecología y Religiosa.  De las organizaciones que prestan atención a 
las necesidades de la población joven adulta del Ecuador son en su mayoría 
ONG’s (Organizaciones No Gubernamentales), seguida por las instituciones 
creadas por los propios adolescentes y en último lugar se encuentra el trabajo 
realizado desde los diferentes gobiernos, tanto seccionales como el nacional.     
 
Además de esta proliferación de establecimientos de ayuda, desarrollo y 
protección a los jóvenes,  está década se caracteriza por una intensa búsqueda 
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de la identidad juvenil, la misma que se produce a partir del  impacto y 
confusión que generan las nuevas tecnologías de comunicación (Internet, 
Telefonía Celular), con lo que se designo con el nombre de “generación X”, a 
este grupo etario. 
 
En la actualidad,  este panorama ha estimulado a que los adolescentes 
busquen oto tipo de ámbitos en los cuales puedan participar directamente, 
entre los que se encuentran temas como la ecología, música y el servicio 
tanto a la niñez como a la comunidad.   Estos son algunos de los campos de 
acción que de una u otra forma dan protagonismo a las/os jóvenes. 
 
Estos campos de acción se producen por las relaciones de amistad, 
parentesco y/o vecindad.  Pero, aún con la conformación de estos grupos, 
existen adolescentes que no se encuentran integradas a los mismos, y, que 
buscan asociarse temporalmente a diversas organizaciones como los centros 
vacacionales, que les permite mantener una aparente continuidad en la 
búsqueda de su identidad, ante la falta de interés en otras áreas.    Puesto que 
sus espacios organizativos dentro de la sociedad adulta, no son valorados  
 
Por otro lado, es necesario subrayar que estas instituciones juveniles, han 
logrado un enlace entre si, con el objetivo de poder discutir, las diferentes 
problemáticas que les afectan directamente a su desenvolvimiento y 
crecimiento hasta llegar a adultos. 
 
Las principales dificultades a las que se enfrentan estas organizaciones, están 
relacionadas básicamente con la falta de recursos económicos, lo que 
conlleva a que no cuenten con una infraestructura adecuada para sus 
reuniones; otro de los problemas que los afecta internamente, es que no existe 
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un compromiso serio por parte de algunos de sus integrantes, lo que incide 
para que su  participación sea pasajera.  
 
Hay que señalar, que la falta de estabilidad es otro punto en contra, lo que no 
les permite que sus propuestas se concreten y  sean ejecutadas, sino que al 
contrario no surjan; a esta situación se suma que en ciertas agrupaciones 
juveniles se produce la inserción de los partidos políticos, los mismos que 
manipulan de acuerdo a sus intereses, lo cual distorsiona la misión de los 
jóvenes. 
 
En este contexto el mundo adulto, aún no logra entender las nuevas formas 
de organización, comunicación y participación de los jóvenes, consecuencias 
generadas porque, en torno a este grupo se mantienen constantes prejuicios y 
estereotipos que los encasillan con características pre determinadas; además 
porque los adultos se encuentran en una permanente disputa, por mantener el 
poder y el orden social de acuerdo a lo establecido.  Estos factores limitan y 
restringen los espacios de participación de los adolescentes, que se ven en la 
obligación de recurrir a sus propios instrumentos para lograr expresarse y ser 
escuchados. 
 
Por otro lado hay que destacar, que las agrupaciones juveniles que han 
conseguido pasar la barrera del espacio cotidiano (barrio o comunidad) a la 
ciudad son pocas, realidad que se ha producido porque los temas tratados y 
analizados sobrepasan el interés particular a problemas de interés público y 
que afectan a la sociedad en general. 
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1.3.2. Nivel de Escolaridad: 
Que la educación, se constituye en uno de los componentes más importantes 
para el progreso de los pueblos, es una afirmación muy verdadera pero al 
mismo tiempo contradictoria.  Puesto que se trata de un factor que varia de 
país en país, de acuerdo a la atención que se le procure. 
 
El Ecuador no es la excepción de los otros estados latinoamericanos, porque 
no cuenta con las bases necesarias para obtener un nivel  de escolaridad 
óptimo, limitado en gran parte por una falta de recursos económicos, lo que 
no permite una cobertura adecuada, generando una serie de problemas en el 
sistema educativo. Entre los que se encuentran los siguientes: 
 Mala calidad e inadecuada infraestructura física. 
 Poca efectividad y mala cobertura. 
 Vigencia de un sistema discriminatorio por razones culturales, 
geográficas o de género que mantiene la inequidad y favorece la 
deserción escolar. 
 
En relación a los problemas expuestos, tan solo un 50% de estudiantes 
comprendidos entre 9 y10 años, de tercero y cuarto grado respectivamente 
logran entender lo que leen; esto pone al descubierto que la educación básica 
no logra proporcionar al alumno las herramientas propicias, que le permita un 
entendimiento claro y correcto de los conocimientos dados, y simplemente se 
reduce a un aprendizaje mecánico-memorizado.  Esta es la situación por la 
cual atraviesan muchas escuelas y colegios del país, dejando así de lado la 
capacidad de análisis y reflexión de los niños y adolescentes, además de 
estancarles en determinados parámetros que no les permite tomar una actitud 
positiva hacia la vida. 
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Otros factores que inciden en la frágil educación ecuatoriana, tiene relación 
con la aplicación de metodologías incorrectas, esto tiene como resultado que 
los contenidos impartidos sean incoherentes, pues no cuentan con una guía 
adecuada que logre articular diversos tópicos de estudio. 
 
Adicionalmente surgen otras dificultades para el sistema educativo como es, 
la falta de recursos didácticos apropiados y el uso inadecuado del tiempo para 
dictar las clases.  Otro elemento que perjudica gravemente cada año a los 
estudiantes, son los constantes paros de los maestros, los cuales reclaman los 
pagos puntuales de sus salarios. 
 
De este escenario, forma parte la falta de tolerancia a la diversidad cultural, 
niños y jóvenes se encuentran aislados por su color de piel, por su forma de 
vestir y sus costumbres; características que en muchas casos les ocasiona una 
serie de inconvenientes, puesto que sus propios compañeros y profesores no 
les toman en cuenta al momento de realizar ciertas actividades; se trata de 
una realidad que no se la encuentra en registros estadísticos,  pero esta 
presente aparentemente de forma invisible en la sociedad. 
 
Una buena educación depende básicamente de la formación de quienes 
ofrecen sus conocimientos, como es el caso de las/os docentes, pero la 
calidad de la misma se ve afectada, cuando estos no cumplen con una 
preparación apropiada o simplemente se limitan a lo ya aprendido y lo 
establecido tradicionalmente, por lo cual muchos educadores ecuatorianos no 
buscan otro tipo de formación que les permita acceder a nuevas formas de 
aprendizaje. 
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Estas son, algunas de las dificultades más considerables que tiene el país en 
lo que respecta a su nivel educativo, sin embargo uno de los factores más 
alarmantes es la presencia del maltrato a niños, niñas y adolescentes; 
situación que se ha constituido en una práctica cotidiana del espacio escolar, 
castigos que se producen aduciendo razones muy poco convincentes, 
frecuentemente se acuden a golpes con distintos objetos, seguido de las 
expulsiones del salón y la suspensión del recreo. 
 
A más de esto, se suman un serie de problemáticas, que inciden directamente 
en la sociedad.  Una de estas, es la violencia sexual en las escuelas, que 
aunque pase inadvertida ante la sociedad, lamentablemente se da y es uno de 
los agravios más recurrentes que viven las/os adolescentes.  De esta forma de 
intimidación, no existe un registro claro, que cuantifique la magnitud del 
daño que se produce tanto al involucrado como al entorno (grupo total de 
estudiantes). 
 
Otra  problemática, que ha tendido a reducirse en los últimos 30 años, es el 
analfabetismo; que ha presentado un resultado satisfactorio, en la mejora del 
nivel de escolaridad.   No obstante, todavía existe un 10% de jóvenes que no 
acceden a ningún tipo de educación.    
 
Además, dentro de esta clasificación se puede incluir a la deserción escolar, 
que tiene mayor influencia en los varones, quienes abandonan sus estudios 
entre tercer y quinto curso, para incorporarse tempranamente al trabajo.  Esta 
realidad, dejaría sin sustento la hipótesis de que son las mujeres quienes 
presentan un mayor abandono en los ciclos educativos, para incluirse dentro 
de actividades laborales remuneradas, y  si existe, algún tipo de renuncia a la 
escolaridad; es por constituir prematuramente una familia y dedicarse al 
cuidado de su hogar. 
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De acuerdo al  Informe “Análisis Situacional de la Juventud en el Ecuador 
2004”, presentado por el Banco Mundial, revela que tan solo un 22.6% de la 
población mayor a 18 años, ha culminado la secundaria, mientras, un 66% de 
jóvenes de entre los 18 y 24 años no ha terminado esta fase de estudios. Y sus 
razones, están referidas dentro de las problemáticas y dificultades antes 
señaladas.   Aparte, hay que reiterar que estos inconvenientes son más 
notorios en las zonas rurales, donde las tasas de escolaridad decrecen con la 
llegada de los niños a la fase de la adolescencia20. 
 
En lo que respecta a estudios superiores, en los últimos años, de quienes 
asisten a las universidades, han optado por nuevas ramas de estudio, dejando 
de lado las carreras tradicionales como son: medicina, arquitectura, 
jurisprudencia, economía, administración, entre otras.   Cabe resaltar, que en 
este grupo, hay una supremacía del sexo femenino, que mantienen como 
perspectiva la formación universitaria, de postgrados y masterados. 
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C a p í t u l o  I 1  
COMUNICACIÓN Y JUVENTUD 
2.1. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN: 
En la cotidianeidad, Comunicación e Información, son términos que se 
utilizan como sinónimos; pues se les ha asociado a un solo concepto;  y nos 
referimos a uno u otro de forma común, sin establecer sus diferencias. 
 
Para ello, es necesario exponer sus significados básicos y así establecer las 
diferencias que existen entre los dos términos.   Primero, encontramos que la 
palabra Comunicación es un vocablo polisémico,  y sus distintas 
concepciones  se adecuan de acuerdo a los  escenarios socio culturales, donde 
se han desarrollado.   Y algunas de sus definiciones más conocidas son: 
 
  Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua: Comunicación: 
Es la acción y efecto de comunicar o comunicarse.  Transmisión de 
señales mediante un código común al emisor y al receptor.   Psicol. 
Interacción recíproca entre individuos en el marco de un proceso de 
transmisión de información a través de signos. 
 
  Introduciéndonos en los orígenes de “el término Comunicación 
encontraremos que proviene del latín, y significa común.  Cuando una 
persona se comunica con sus semejantes, trata de compartir  información, 
una idea, una actitud, sentimientos, etcétera.  Lo esencial en la 
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comunicación está dado en mantener al unísono ‘sintonizados’ al que 
envía el mensaje y al que lo recibe”21 
 
Conjuntamente con las mencionadas definiciones de este término, se puede 
señalar a varios estudiosos que han interpretado a la Comunicación de la 
siguiente manera:  
 
??Para Bilbao (1971), en su texto “La comunicación y los mass media”, 
Pág. 119, considera que esta es una ciencia que estudia la transmisión de 
un mensaje directa o indirectamente de un emisor a un receptor y de este 
a aquel a través de medios personales o masivos, humanos o mecánicos, 
mediante un sistema de signos convenido. 
 
??George Gerbner (1972), en su publicación “Mass Media and Human 
Communication Theory” en Sociology off Mass Communication, 
Pág. 39, plantea que la comunicación  puede ser definida como 
interacción social a través de los mensajes. 
 
??Francois, Federic (1977), “El lenguaje: La comunicación”, Pág. 155.   
Para este  autor, la Comunicación es la acción por la que se hace 
participar a un individuo o aun organismo situado en una época.   
 
                                                
21
 BARRIOS, Lilian Dra. Y otras autoras, El Valor de la Comunicación en la Sexualidad, 30 
de diciembre del 2004, www.ilustrados.com/publicaciones/EEpEEVVAZvvwszpXMp.php  
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??Berlo K. David (1978), “El proceso de la Comunicación”, Pág. 5.    Él 
señala que la comunicación es la transferencia de la información por 
medio de mensajes.  
 
??Mcquil Deniss (1983), “Teorías de la Comunicación de Masas”, Pág. 
19.  La comunicación es la acción y el efecto de comunicar o 
comunicarse.   Puede referirse además al trato, correspondía entre dos o 
más personas.   Transmisión de señales mediante un código común al 
emisor y al receptor. 
 
??De acuerdo al “Diccionario de la comunicación” de Ignacio Mota 
(1988), en su página 161: define que Comunicación: es la acción y 
efecto de comunicarse.  Puede referirse además al trato, correspondencia 
entre dos o más personas.  Transmisión de señales mediante un código 
común al emisor y al receptor. 
 
??Rosa María Alfaro (1993), “Una comunicación para otro desarrollo”, 
Págs. 19 – 26.    Desde esta autora, existen dos caminos distintos y 
opuestos de comprender la comunicación y su papel en la sociedad.   Por 
lo tanto, no son sólo dos conceptualizaciones abstractas disímiles, sino 
que éstas están inmersas en la práctica misma, inclusive se comprometen 
con las apuestas más globales del propio desarrollo, como lo veremos a 
continuación: 
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1.1. La comunicación como difusión y efecto: 
Esta visión, se asocia a una concepción instrumental y todopoderosa de 
los medios, considerados como aparatos sumamente eficaces y absolutos, 
de por sí dominadores ideológicos, generadores o depredadores de las 
culturas y de quienes las consumen.  
 
Es así que partiendo de una visión negativa, ellos serían los culpables del 
deterioro político y moral de las masas, pero desde un punto positivo, se 
los define como aparatos gestores del progreso y la democratización de 
las sociedades, símbolo y método de la modernidad.  Pero, en ambos 
casos, son considerados como instrumentos operantes de gran capacidad 
para impactar de manera lineal y mecánica, sobre la mente y sensibilidad 
de las personas. 
 
 
1.2. La comunicación como una relación: 
Esta segunda concepción a la que nos adherimos no se despreocupa de la 
existencia del poder, sino que explica esta presente como una 
interrelación compleja e interactuante entre el tipo de sociedad que existe, 
los medios que utiliza y las relaciones existentes entre los sujetos que la 
componen.   De esta forma establece una asociación entre las acciones 
comunicativas que son fundativas de culturas y construyen interacciones 
políticas, con proceso de organización social y de producción simbólica, 
más amplios.  La misma  que sugiere partir de una realidad concreta y 
volver luego a ella a través en el diálogo directo y en escenarios públicos, 
como camino metodológico de construcción de  mundo simbólico, 
facilitando interlocuciones y apropiaciones de los proyectos. 
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??Rudiger Francisco (1996), “Comunicación y Teoría Social 
Moderna”, Pág. 7.    La Comunicación no es una ciencia sino un campo 
de estudio multidisciplinario, cuyos métodos de análisis no tienen 
ninguna especificidad; fueron desarrollados por diversas ramas del 
conocimiento filosófico, histórico y sociológico.    El concepto mismo no 
dispone de autonomía teórica, pues debe ser investigado en el marco de 
las teorías de la sociedad. 
 
Ante la diversidad de opiniones sobre la definición de comunicación; hay que 
reconocer que la Comunicación, no es solamente un proceso, sino que es 
parte de la interacción diaria del ser humano, porque, aunque pretendamos 
nunca conseguiremos renunciar a comunicarnos.  Además  tiene carácter 
bidireccional o multidireccional; de esta forma se genera una participación 
democrática entre quienes integran el acto comunicativo.  Lo que pone al 
descubierto su horizontalidad, con la presencia del feedback 
(retroalimentación) 
 
 
 
 
 
EMISOR RECEPTOR 
FEEDBACK 
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Comunicar, va más allá de expresar algo, es toda aquella interrelación que se 
produce con nuestro entorno a través de diversas maneras, las mismas que se 
constituyen en los mecanismos que nos permiten entender al otro y viceversa.    
 
Generalmente estamos en una constante comunicación con nuestro medio, 
aunque no nos percatásemos, puesto que no existe ninguna limitación para 
hacerlo; es por ello que una mirada, un gesto en el rostro y/o movimientos del 
cuerpo, que realice cada persona pone al descubierto una forma de 
comunicación, la misma que integra tanto aspectos verbales como no 
verbales. 
 
A diferencia del término anterior, la información se puede entender como un 
conjunto organizado de datos, que se constituyen en un mensaje sobre un 
determinado objeto o fenómeno, los mismos que se encuentran en constante 
cambio.  Es por ello que cuando tenemos que resolver un determinado 
problema o tomar una decisión, empleamos diversas fuentes de información, 
y construimos lo que en general se denomina conocimiento o información 
organizada. 
 
Según otro punto de vista, la información es un fenómeno que proporciona 
significado o sentido a las cosas, e indica mediante códigos y conjuntos de 
datos, los modelos del pensamiento humano.  Por tanto, procesa y genera el 
conocimiento humano, a partir del establecimiento de sistemas de señales y 
lenguajes para la comunicación. 
 
La información tiene un carácter de unidireccionalidad, es decir, que solo se 
emiten mensajes sin interrumpirse para generar una respuesta en el otro.   
Constituyéndose en un proceso autoritario, impositivo y antidemocrático.   
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En estas características se han fundamentado las instituciones;  base de la 
sociedad como la familia, la educación y la iglesia.  Además, en  la 
actualidad, en los medios masivos de comunicación (radio, televisión, prensa 
escrita, entre otros); existe un bombardeo de mensajes con una alta carga 
informativa que son transmitidos sin control. 
 
 
 
 
Para Ignacio Ramonet “hasta hace poco informar era, de alguna manera, 
proporcionar no sólo la descripción precisa – y  verificada – de un hecho, un 
acontecimiento, sino también aportar un conjunto de parámetros contextuales 
que permitieran al lector comprender su significado profundo”22  
 
Pero esta situación ha cambiado, puesto que hoy asistimos a un panorama 
distinto, en el cual simplemente lo que interesa es la cantidad de información 
que se pueda transmitir, en el menor tiempo posible y casi en su totalidad que 
sea en el momento en que ocurren los hechos.   
                                                
22
 RAMONET, Ignacio, Tiranía de la comunicación, Editorial Debate, 6ª Edición, Madrid-
España. 1998.  
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De esta manera, luego del análisis conceptual de ambos términos; se puede 
establecer que, la diferencia fundamental entre información y comunicación, 
reside en la respuesta que se produce en el receptor (perceptor), es decir que 
la información no precisa del feedback, mientras que la comunicación para 
poder seguir construyéndose, sí.  
 
 
 
2.2. MODELOS TRADICIONALES DE INFORMACIÓN – 
COMUNICACIÓN: 
2.2.1. Reseña Histórica: 
La Comunicación esta presente en el mundo desde que el hombre apareció; y 
la necesidad de interrelacionarse con sus afines, le llevo a crear mecanismos 
que le ayudaran a transmitir sus necesidades, con elementales sistemas como: 
percusiones, gritos, gestos, gruñidos, señales, entre otros.  
 
A partir de estos sonidos y gestos, nace el lenguaje, este se convirtió en el 
primer invento del hombre, puesto que con la creación de palabras, se 
designaron nombres a las cosas, los animales y a todo lo que les rodeaba,  y 
así se constituyó un adelanto trascendental en su desarrollo.   Además sirvió 
para la organización de comunidades primitivas, hordas, clanes, tribus, 
pueblos y ciudades. 
 
Éstas se constituyeron en las formas primarias de comunicación de los seres 
humanos, pero a medida que fueron evolucionando se produjeron nuevas 
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manifestaciones, como las pintura realizadas en las paredes de cuevas, los 
cuales se convierten en un testimonio evidente de cómo avanzó este proceso. 
 
Haciendo un breve recuento, observamos que el proceso comunicacional, 
dentro de la historia de la humanidad; inició con la expresión oral y gráfica, 
pero los testimonios toman mayor carácter de veracidad, cuando aparece la 
escritura; siendo Mesopotamia la que dio inicio a la escritura ideográfica o 
jeroglífica con propósitos comerciales con Egipto, y de un periodo similar, en 
América, se han encontrado con vestigios del desarrollo de las culturas 
Prehispánicas, en donde aparece una incipiente estructura de expresiones, 
usadas especialmente en las sociedades agrarias. 
 
Con los intercambios comerciales entre varias culturas, se produjo la 
necesidad de establecer un sistema de signos, igual para todos; es así que los 
fenicios desarrollaron el alfabeto, que se conoce hasta la actualidad.   En la 
Edad Antigua, la escritura se realizaba sobre unas tablas de barro o arcilla 
fresca; en estas se pueden encontrar diversos datos históricos.  
 
La creación de estas técnicas fueron significativas, pero la primera 
aproximación para definir el proceso de comunicación se originó, en Grecia, 
en donde se estableció el concepto de ciudadano; esta noción abarcaba a una 
minoría (varones nacidos en Atenas y de padres atenienses).   Estos 
individuos, eran quienes componían la estructura asamblearia de la ciudad – 
estado;  es decir, que podían hacer política (un espacio público de interacción 
ciudadana), tenían el uso de la palabra bajo ciertos fundamentos de 
racionalidad. 
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Los ciudadanos que participaban en las asambleas exponían los problemas 
públicos, haciendo uso de elementos argumentativos y persuasivos 
(Retórica), de igual manera lograban relacionarse con sus similares y 
establecer pequeños debates (Dialéctica), que no trascendían a otros espacios. 
 
“El significado de la comunicación pública fue objeto de reflexión 
filosófica”.23   Es por esto que Platón (427 – 347 a.C.), en su libro “La 
República” describió dos tipos de opinión, la DOXA (opinión común, 
adquirida por cualquier persona, producto de su experiencia y sus sentidos)  y 
la EPISTEME (conocimiento fundamentado en el raciocinio, propio de los 
sabios).   Aristóteles (384 - 322 a.C.), siendo el discípulo de Platón, sigue el 
postulado de su maestro; pero en su texto “La Política” desarrolló una 
innovación en el enfoque conceptual de Episteme, puesto que éste se origina 
a partir del Doxa, es decir que se racionaliza a partir de la experiencia.   
 
Al mismo tiempo, planteó un incipiente esquema para identificar los 
elementos que están presentes en el proceso comunicativo;  estableciendo dos 
preguntas básicas para entender el acto comunicativo   “¿quién dice qué?  y 
¿a quién se lo dice?”.  
 
Durante el siglo IV a.C.,  los egipcios descubrieron un material donde se 
puede escribir, este es el papiro (planta del cual se extraía la medula de los 
tallos) .  Luego se invento el pergamino, que se obtenía de la preparación de 
la piel de un animal (cabra).   Pero, en China hacia el año 105 d.C. (siglo II) 
se descubrió el papel hecho de arroz.   Con este material, se facilitó la 
comunicación escrita. 
 
                                                
23
 Filosofía de la comunicación, 25 de agosto del 2005www.multiteca.com,  
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Entre los siglos V y XV, en Europa, el descubrimiento del papel, provocó 
una gran demanda de escritos; pero casi al terminar la Edad Media, se plasmo 
un hallazgo técnico, que ayudó a revolucionar el desenvolvimiento del 
hombre en su forma de comunicarse.  Para 1440, Johann Gutenberg, inventó 
la imprenta, con esta nueva herramienta se facilitó la aparición de un mayor 
individualismo, del racionalismo, la investigación científica y literaria de los 
pueblos.  
 
La primera impresión que se realizó fue la Biblia, en una edición de 1282 
páginas; con el paso del tiempo se crearon los diarios, periódicos o revistas 
informativas que se encontraban al alcance de todos y rápidamente se fueron 
constituyendo en elementos claves para la difusión de información  y 
comunicación. 
 
Durante el siglo XVIII, con el descubrimiento de la electricidad, la 
humanidad buscó acortar las distancias entre los pueblos y naciones; de esta 
manera se inventa el telégrafo,  medio por el cual se envían rápidamente los 
mensajes (código de puntos y rayas que representan a las palabras).   Sin 
embargo, la necesidad de comunicarse  ágilmente con su entorno, le llevo a 
crear a mediados del siglo XIX, un sistema eléctrico de voz,  conocido como 
teléfono. 
 
El desarrollo socio – cultural del ser humano, durante el siglo XX, se vio 
marcado con  la aparición de varios instrumentos de comunicación, como 
son: el radio (inicios de 1900); su nacimiento posibilitó  enlazar a un país, 
incluso el mundo entero, por medio de la emisión de ondas hertzianas.    La 
televisión (1926), es la transmisión de imágenes en movimiento y/o 
acontecimientos en tiempo real (momento en que ocurre el evento).  
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Para mediados del siglo XX, se da uno de los avances más significativos 
dentro de la comunicación, esta es la comunicación de datos, que se da en 
1940 a partir del surgimiento de las computadoras digitales, por las cuales se 
puede transmitir datos con gran rapidez. 
 
Por último, dentro del gran recorrido que han presentado los sistemas y los 
medios de comunicación, se encuentra la tecnología láser, que mejora 
significativamente la capacidad de transmisión de mensajes, además también 
se emplea en el espacio sideral, en los satélites. 
 
 
2.2.2. Sinopsis de las Corrientes teórico–conceptuales de la 
Comunicación: 
Así, de manera general se puede hablar de tres grandes corrientes, teórico – 
conceptuales, las cuales han influenciado a la Comunicación y determinó 
cada etapa con diferentes características que han dispuesto las normas de 
secuencia de cada tendencia. 
 
Las tres principales teorías se pueden compendiar en las sucesivas 
dimensiones: 
 
1. La primera rama teórica es la comunicación como proceso, se basa en el 
estudio del fenómeno comunicacional predominante como transmisión de 
mensajes; se concretan en la codificación y decodificación que realizan 
los usuarios; como utilizan los canales y medios, y la forma en que se 
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establecen las relaciones. Se considera a la comunicación como un 
proceso a través del cual unas personas influyen sobre otras.   Formando 
parte de estos lineamientos, se encuentra la teoría funcionalista.   Siendo 
una de las corrientes que ha estado presente a lo largo de medio siglo. 
 
2. Otra línea, es la de la comunicación como sistema de significación, la 
cual se consolida en la producción y el consumo de mensajes en una 
sociedad determinada.   Centrándose en como se estructuran y significan 
los mensajes entre los usuarios;  por lo tanto se da razón de los 
mecanismos discursivos que se utilizan para producir sentidos.  Esta 
corriente determina al mensaje como una construcción sígnica que al 
interactuar entre los participantes produce sentidos, que se organizan y 
circulan socialmente por medio de los diversos sistemas de significación.  
Constituyéndose, el estructuralismo en su mayor exponente. 
 
3. La última tendencia concibe a la comunicación como “la integración 
entre sujetos sociales, parte de la necesidad de rescatar al sujeto social 
como el eje fundamental de la comunicación, en tanto creador y 
transformador de la realidad”, esta visión rescata las relaciones en su 
totalidad y al individuo involucrado socialmente, pero al mismo tiempo 
como una individualidad con deseos, necesidades, valores y vivencias, 
responsable de si mismo en una sociedad que pone de manifiesto 
contradicciones y conflictos de diversa índole, capaz de responder a las 
demandas y exigencias de la sociedad. 
 
Las dos primeras teorías, han sido objeto de múltiples estudios e 
investigaciones lo cual ha permitido obtener diferentes visiones sobre la 
Comunicación, constituyéndose en el esquema predominante, el mismo que 
se lo define como un modelo lineal y unidireccional, sostenido en  la fórmula 
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emisor-mensaje-receptor, y está sustentado en la transmisión del contenido, 
sin esperar respuesta.  En la actualidad, no podemos descartar que este 
procedimiento continúe presentándose en los medios de comunicación 
masivos. 
 
No obstante la última corriente teórica ha permitido que la Comunicación sea 
repensada, ubicando al sujeto como el protagonista, es decir, no permanece 
en un estado pasivo sino que participa y actúa en una realidad concreta; a la 
cual pertenece.  Cuando el individuo es percibido con sus características, se 
establece como un ser único, como un integrante activo del contexto en el 
cual se desenvuelve. 
 
Desde esta perspectiva citamos la clasificación que realiza Luis Ramiro 
Beltrán de las experiencias de comunicación relacionadas con el desarrollo, 
las cuales, nos permitirán adentrarnos en un campo específico.   Beltrán, 
presentó tres enfoques  sobre los procesos que involucraron al desarrollo con 
la comunicación, siendo la tercera tipología, la más idónea, puesto que 
presenta un mayor número de requisitos para la aplicación a nuestra 
propuesta y esta es: la Comunicación Alternativa para el Desarrollo 
Democrático, la misma que tiene como propósito el de  
...expandir y equilibrar el acceso y la participación 
de la gente en el proceso de comunicación, tanto a 
niveles de medios masivos como a los 
interpersonales de base, el desarrollo debe asegurar, 
además de beneficios materiales, la justicia social, 
la libertad para todos, y el gobierno de la mayoría 
(Beltrán, 1995: 1)...24 
sin embargo no podemos reducir a la Comunicación como un instrumento 
metodológico aplicada a la Educación, y  sino como un elemento constante 
dentro de la interacción social de los sujetos.    
                                                
24
 CONTRERAS, Adalid, Imágenes e Imaginarios de la Comunicación – Desarrollo, Ediciones 
CIESPAL, Editorial “Quipus” , Quito – Ecuador, Año 2000, Pág. 20  
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Esta tipología fue utilizada en la década de los 70, en varios países 
latinoamericanos, y Ecuador no fue la excepción, pues la creación de varios 
programas requirieron “a los medios masivos de comunicación para realizar 
educación a distancia de escolares, maestros rurales e inclusive estudiantes 
universitarios” 25 .   Pero, en la aplicación de esta propuesta, no hemos 
encontrado estudios que refieran sobre Sexualidad y/o Educación Sexual. 
 
Al cabo de esta averiguación, reflexionamos y acertamos diciendo que la 
Comunicación Alternativa busco trabajar activamente con los individuos, sin 
embargo se quedo ocupando los medios masivos de comunicación como una 
herramienta de participación.     Por tanto, tomamos en consideración la 
siguiente tipología, propuesta por Adalid Contreras, denominada 
Comunicación – Desarrollo o Comunicación con Desarrollo, la cual 
sostiene que  
“el desarrollo como proceso consciente diseñado y 
construido por los sujetos, se hace en función de un 
horizonte que se constituye cotidianamente, desde el 
campo denso, contradictorio y conflictivo de las 
culturas haciéndose y rehaciéndose en permanente 
tensión”26. 
 
La cuarta clasificación hecha por Contreras dentro de las Tipologías de 
Comunicación, nos presentan varias razones, para definirla como línea 
conceptual en la cual se va a enmarcar nuestra propuesta, porque es a partir 
de las relaciones cotidianas, de lugares específicos, donde se presenta el 
inicio para la construcción de una comunicación con desarrollo.    
                                                
25
 BELTRÁN, Luis Ramiro, “Comunicación para el desarrollo en Latinoamérica – Una Evaluación 
Sucinta al cabo de Cuarenta Años”, Discurso de inauguración de la IV Mesa Redonda sobre 
Comunicación y Desarrollo organizada por el Instituto para América Latina (IPAL) en Lima, Perú, 
entre el 23 y el 26 de febrero de 1993.  
26
 CONTRERAS, Adalid, Op. Cit. p. 21 
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Partiendo de la definición de las corrientes teórico – conceptuales se pueden 
establecer diferentes modelos comunicacionales, los que en su mayor parte, 
provienen del modelo impositivo propuesto por Aristóteles, el cual considera 
que la comunicación  se produce a partir de un acto de persuasión, es decir, 
trata de convencer al otro, desde verdades absolutas, sin generar ningún tipo 
de respuestas. 
 
Una visión muy distinta al modelo de Aristóteles es planteada por Protágoras, 
quien consideraba a la comunicación como el acto de compartir, por tanto, en 
su propuesta no existían verdades absolutas, puesto que todo era relativo.    
Y, desde esta concepción la comunicación toma un rumbo distinto; de la que 
nacen propuestas muy diversas como: los modelos generados en 
Latinoamérica y/o la educomunicación. 
 
La Comunicación,  dentro de la historia, ha ido modificando su percepción y 
utilidad sobre la humanidad.  En base a la cual se han desarrollado varios  
modelos, que explican como funciona el acto comunicativo.  A continuación 
detallamos algunos modelos: 
 
 
2.2.3. Modelo de Lasswell: 
Son muchos los factores que marcaron el planteamiento de este modelo, pero 
entre los datos históricos más relevantes se encuentran el surgimiento de las 
primeras teorías de comunicación, las mismas que recibieron diferentes 
nombres con son: la de aguja hipodérmica y Teoría de la bala mágica; las 
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cuales plantearon que los medios ejercen  una gran influencia sobre su 
público y en la sociedad en general. 
 
Por otro lado, el contexto político de la época se encuentra influenciado por 
el período de entreguerras, en el cual se inicia el desarrollo de todo un aparato 
propagandístico  de la URSS (Unión Soviética) y la Alemania nazi creando 
así una “situación propicia para presuponer, a partir de principios 
conductistas, ciertos efectos de los mass media sin realizar ninguna 
indagación empírica”27 
 
De esta forma la propaganda política, se constituyó  en uno de los temas de 
mayor interés para los estudiosos, a esto se suma que en este período se 
fortalecen dos medios de comunicación importantes, como son el cine y la 
radio, que pronto se convirtieron  en instrumentos claves de difusión. 
 
Otro dato histórico que resulta interesante para contextualizar este modelo, se 
genera en el año de 1938, con la transmisión por radio de la novela “La 
guerra de los mundos” de H.G. Wells bajo la dirección de Orson Welles; la 
dramatización de la invasión de los marcianos a Estados Unidos, que causó el 
pánico en las personas que no escucharon desde el inicio la programación, en 
la cual señalaban lo que se iba a presentar.  Esta situación desbordó los 
nervios de los receptores, que en su mayoría trataban de escapar de sus 
ciudades, sin conocer lo que realmente ocurría. 
 
                                                
27
 ALCINA Rodrigo, Los modelos de Comunicación,, Editorial Tecnos, Madrid-España  
1995. p. 37 
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A partir de este suceso se pone de manifiesto, como los medios de 
comunicación, caso específico de la radio tienen una gran capacidad de 
influencia en el público.  
De acuerdo al modelo de Lasswell, para describir un acto comunicativo hay 
que basarse en las siguientes preguntas:  
¿Quién dice qué, en que canal, a quién y con qué efecto? 
Al tiempo que propone un tipo de análisis a cada una de las preguntas: 
??Quién: análisis de control 
??Dice qué: análisis del contenido 
??En qué canal: análisis de los medios 
??A quién: Análisis de la audiencia 
??Con qué efectos: análisis de los efectos 
 
Lasswell logró un primer acercamiento para establecer los elementos 
esenciales que conformarían un acto comunicativo, al tiempo que se convirtió 
en uno de los primeros planteamientos para dar paso a posteriores estudios de 
comunicación. 
 
Por otra parte se lo ha criticado por ser un modelo de carácter unidireccional, 
porque redució el proceso comunicativo a determinadas preguntas, además 
de no tomar en cuenta en su estudio al feedback al no existe ningún tipo de 
respuesta en quien recibe el mensaje. 
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2.2.4. Modelo de Shannon: 
En la década de los 40’, se desarrolló la cibernética como un esfuerzo más en 
la lucha bélica norteamericana y así se constituyó en otra herramienta que 
nace con fines militares; esta rama tiene como propósito de estudio los 
procesos de comunicación y control, tanto en los seres vivos como en los 
sistemas automáticos.  En este contexto, Shannon elabora la Teoría 
Matemática de la Comunicación, la misma que tiene como interés 
fundamental la transmisión eficaz de los mensajes. 
 
 
Este gráfico representa el esquema del modelo planteado, el mismo que 
señala que en  todo proceso comunicativo se encuentran presentes los 
siguientes elementos: 
??De acuerdo a este modelo todo acto comunicativo se inicia en la fuente 
del mensaje, que es donde se genera lo que se va a transmitir, y es la 
fuente de información quien se encarga de seleccionar a partir de un 
conjunto de posibles mensajes el mensaje apropiado. 
??En el siguiente paso el transmisor actúa sobre el mensaje y lo codificará 
convirtiéndolo en señal capaz de ser transmitida a través de un canal. 
??El canal se constituye en el medio para poder transmitir la señal desde el 
transmisor hasta el receptor. 
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??Y es justamente en el canal donde se puede suscitar el ruido, puesto que 
al momento de transmitir la señal es posible que aparezcan una serie de 
elementos  que no son producidos intencionalmente por la fuente de 
información (por ejemplo distorsiones en el sonido). 
??Cuando la señal es recibida por el receptor, se produce una operación 
diferente a la realizada por el transmisor, puesto que se reconstruye el 
mensaje a partir de la señal. 
??El destino se constituye en la culminación del proceso comunicativo. 
 
Hay que destacar que este modelo cobro gran importancia en los estudios de 
comunicación del momento, además de tener una amplia relación con los 
Mass Communication Research quienes centraban su principal interés en el 
estudio de los efectos; de acuerdo a los elementos planteados por Shannon, se 
puede entender a la comunicación como la “transmisión de un mensaje de un 
emisor a un receptor”28, de esta forma se pone de manifiesto un modelo lineal 
que se sustenta en la transmisión de información. 
 
 
2.2.5. Modelo de Schramm: 
El fortalecimiento de los estudios de investigación sobre los Mass 
Communication Research, realizados en los años 50’, y el cambio de 
paradigma del conductismo behaviorista al funcionalista en los estudios de 
comunicación marcaron el aporte de este autor. 
 
                                                
28
 Idem.27,  p. 48 
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Schramm considera, que comunicar significa compartir y establecer una 
cierta participación en común con alguien, por lo tanto en todo acto de 
comunicación es necesaria la presencia de tres elementos: 
 
1. Una fuente (persona u organización informativa) 
2. Un mensaje, que puede utilizar distintas formas expresivas 
Un destino, que corresponde a una persona o a un auditorio 
 
 
Según este planteamiento, uno de los primeros elementos que componen el 
proceso comunicativo es la fuente, desde donde se originan los mensajes a 
ser compartidos; pero primero es necesario la codificación de los mismos 
antes de ser transmitidos, para este autor lo más importante es que tanto 
fuente como destino estén sintonizados.  Por tanto, es fundamental que exista 
un campo de experiencia que contenga elementos comunes tanto en la fuente 
como en el destino, lo cual les va a permitir obtener un mayor entendimiento 
al momento de comunicarse. 
 
Los círculos representados en el gráfico significan la experiencia acumulada 
de dos personas, quienes al momento de transmitir un mensaje ponen de 
manifiesto todo su conocimiento, hay que señalar que la fuente codifica y el 
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destino decodifica, por lo cual es necesario que el campo de experiencia de 
los dos tenga elementos en común que facilite el proceso de comunicación. 
 
Para este teórico el proceso comunicativo no es lineal, es por ello que en la 
comunicación humana cada quien es fuente y destino puesto que transmite y 
recibe y, con respecto a la comunicación de masas precisa que un medio de 
comunicación que, al igual que una persona se constituye en un 
decodificador, intérprete y codificador.  Además, plantea que la multitud de 
mensajes que son transmitidos, van a ser decodificados e interpretados por 
quienes los reciben. 
 
Este pone de manifiesto la presencia del feedback en el proceso 
comunicativo, por lo cual se constituye en un aporte valioso para este campo, 
además de considerar que la comunicación interpersonal no se puede reducir 
a un esquema lineal sino que, debe existir interacción entre la fuente y el 
destino. Otra de las contribuciones que realiza este modelo es la introducción 
del concepto campo de experiencia (conocimiento del individuo), lo cual 
permitirá una mejor comunicación. 
 
En lo que respecta a la comunicación de masas, su planteamiento se sustenta 
en lo que hace la audiencia con los mensajes recibidos, por tanto no se reduce 
a los efectos que se puedan producir, sino que buscó  nuevas formas de 
análisis.   
 
Sin embargo, su propuesta tiene algunas debilidades; si bien Schramm 
considera que el emisor no se limita a transmitir mensajes tampoco trasciende 
en su reflexión en torno a este, además el modelo no manifiesta en su 
totalidad las “diferencias expresivas” de los diferentes medios de 
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comunicación, puesto que cada uno de estos tiene características propias, las 
cuales van a influir en todo el proceso de construcción de un programa hasta 
que éste llegue al receptor. 
 
 
2.2.6. Modelo de Jakobson: 
Son varias las disciplinas que han buscado investigar y profundizar los 
esquemas, teorías y procesos de la comunicación, la lingüística es una de 
ellas, por tanto ha realizado una serie de trabajos mediante sus máximos 
exponentes; y precisamente Jakobson es uno de los autores que propone su 
modelo en este campo. 
 
Este autor realiza su aporte a los modelos de la comunicación a través de su 
artículo “Lingüística y poética”, en este trabajo plantea investigar las 
funciones del lenguaje a partir de la poética, pero el primer paso que realizó 
fue establecer los elementos que integran su modelo y estos son los 
siguientes: 
 
 Contexto  
Mensaje 
Destinador 
Contacto 
Destinatario 
 Código  
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El destinador, es quien desea transmitir un mensaje al destinatario; el mensaje 
tiene un contexto de referencia, lo que se constituye en un referente que el 
destinatario puede captar, además es necesario que los dos mantengan un 
código en común, así uno codifica (destinador) y el otro decodifica 
(destinatario), otro elemento que se encuentra presente en el acto 
comunicativo es el contacto, que Jakobson considera que es un canal físico o 
una conexión psicológica que se produce entre quienes realizan el proceso de 
comunicación. 
Contexto 
(f. referencial) 
 
Mensaje 
(f. poética) 
 Destinador 
(f. emotiva o expresiva) Contacto 
(f. fática) 
 
Destinatario 
(f. conativa) 
 Código  
 (f. metalingüística)   
 
Cada una de estas funciones cumplen un rol diferente en el acto verbal: 
??Función Referencial nos sitúa en el contexto y se constituye en el 
referente;  
??Función Emotiva esta orientada al emisor y lo que pueda expresar este a 
través del mensaje;  
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??Función Conativa expresa la relación que existe entre el mensaje y el 
destinatario, por lo que se dirige expresamente a una persona y busca 
causar una reacción;  
??Metalingüística (metalenguaje: que habla del lenguaje mismo) es una 
función que pone de manifiesto la elección de un determinado código por 
parte del destinador o destinatario, además que se hace uso de la misma 
cuando se desea confirmar que se esta usando el mismo código;  
??Función Poética surge desde el mensaje a ser transmitido y lo importante 
es como se lo dice y no lo que designa. 
 
Jakobson por su parte, propone un elemento novedoso que es el 
destinatario, y a partir de esta noción se produce un cambio importante en la 
manera de concebir al receptor, puesto que este puede ser cualquiera que 
reciba un mensaje, mientras que el destinatario es el escogido por el 
destinador para que sea su receptor.  En este modelo el mensaje no se limita a 
la transmisión de información, sino que adquiere un significado distinto 
porque enriquece el proceso comunicativo. 
 
 
2.2.7.  Modelo de Maletzke: 
Este modelo, al igual que los anteriores refleja la influencia de opinión de 
cada época, que en este caso coincide con  la evolución de la publicidad y el 
interés por el estudio de los medios de comunicación en Alemania, en un 
período que se encontraba dominado por la idea de que “los medios son 
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conformadores de la opinión y manipuladores de la voluntad de la 
audiencia...”29. 
 
Maletzke forma parte de este contexto y por tanto en su obra publicada en 
1963 (Psychologie der Massenkommunications) propone su modelo, el 
mismo que tiene varias etapas y que se torna mas complejo a medida que 
avanza el proceso de comunicación.  Es por ello que inicialmente plantea el 
siguiente esquema: 
1. En primer lugar define a la comunicación, como un mensaje el cual da 
lugar a una vivencia y provoca un efecto en el receptor. 
 
 
 
2. Considera que en comunicación social, los mensajes llegan al receptor a 
través de un medio de comunicación y las características tecnológicas de 
los mismos  influyen en el proceso perceptivo. 
 
  
 
 
 
                                                
29
 Idem.27,  p. 72 
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3. La oferta comunicativa de los mass media lleva, a que el receptor 
seleccione los medios de los que va a ser uso, y así forma parte activa del 
proceso de comunicación social, además estableciendo los mensajes que 
van a producir una vivencia. 
 
 
 
 
 
4. En este punto se determina que el receptor tiene una serie de 
características como: una personalidad determinada, con sus intereses, 
opiniones y actitudes pero, a su vez es un individuo que mantiene 
diversas relaciones sociales y es parte de un público diferente; es preciso 
señalar que los efectos influyen en la imagen que el receptor tiene de si 
mismo y las características tecnológicas determinan los modos de 
conducta y vivencia, al mismo tiempo que tiene una imagen del medio de 
comunicación. 
 
 
 
 
5. La creación de los mensajes depende del comunicador y su 
comportamiento se determina a partir ciertos elementos como: la 
autoimagen, su personalidad, el equipo de trabajo, la institución a la que 
pertenecen  y una serie de relaciones sociales.  En este proceso se 
produce el feedback, puesto que existe una retroalimentación del 
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mensaje hacia su autor, al tiempo que se encuentra sujeto a la compulsión 
del medio (condiciona el tratamiento de los temas); además su actividad 
depende de las reacciones del público a partir de su mensaje, a lo que 
Maletzke designa como compulsión del público. 
 
 
 
 
 
 
6. Por último señala que, a pesar de la linealidad de los medios de 
comunicación, los receptores buscan establecer contactos esporádicos con 
el comunicador, además la imagen que tanto el receptor tiene del 
comunicador y este del primero afecta al acto comunicativo. 
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2.2.8.  Modelo de la Sociosemiótica 
Este modelo, trata de incluir las teorías sobre la comunicación de masas y 
determinar un modelo operativo que establezca las líneas de investigación 
básica en el posterior desarrollo de la teoría de la comunicación.  Por lo cual, 
parte desde diversos estudios lingüísticos y semióticos, como el de Saussure 
(1974), que describe un elemental esquema de comunicación interpersonal.30 
 
En el estudio de la semiótica existe una subdivisión en el uso de los términos, 
comunicación (suceso concreto en que se intercambia y comparte una 
información, entre un emisor y un receptor), significación (estructura del 
signo) y producción (proceso por el cual se construye un objeto significante 
y su rol sobre el producto final).  Los mismos que deben constar en un 
modelo de la sociosemiótica. 
 
El proceso de comunicación de masas, es un proceso de construcción 
sociosemiótica.   La comunicación de masas esta constituida de tres etapas: 
producción, circulación y consumo.  
 
La producción, esta compuesta por varios elementos, como las condiciones 
político–económicas (circunstancias históricas determinadas de una 
sociedad), en este, también se señala las normativas sobre las prácticas 
comunicativas de los medios de comunicación.   Aquí se encuentra la 
clasificación de la teoría de la prensa: autoritaria (los medios están sometidos 
a la autoridad), liberal (está abierta a cualquier persona), de responsabilidad 
                                                
30
 Idem.27,  p. 86 
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social (los medios deben cumplir con la sociedad), soviética (al servicio de la 
clase obrera), desarrollista (los países desarrollan políticas de comunicación 
para la protección de su cultura y realidad nacional) y la democrático – 
participativa (que toda persona tienen derecho a acceder a los medios de 
comunicación). 
 
Los otros elementos son las industrias de comunicación (son las instituciones 
productoras de los discursos de los mass media, sustentado en la tecnología), 
la organización productiva (tipo de industria muy particular ya que su 
producción es discursiva, que es fruto de un trabajo sociosemiótico 
específico) y los productos comunicativos (son el resultado discursivo de este 
proceso sociosemiótico).  
 
La circulación está integrada por los conceptos de ecosistema comunicativo 
y la intervención tecnológica.   El primero es el discurso de los mass media y 
este no puede ser tratado como un simple mensaje que va del emisor al 
receptor, sino que se caracteriza por implantarse en el sistema discursivo 
presente.   El segundo se refiere a que cualquier discurso dentro de los mass 
media, sufre la intervención tecnológica, lo que le permite su rápida difusión. 
 
El consumo, se divide en la situación precomunicativa (contexto socio-
económico y cultural del destinatario), interpretación (como el destinatario 
entiende el mensaje), audiencias (es un grupo social interactivo y en su gran 
mediad autónomo), efectos (la distribución de conocimientos y la definición 
de la realidad por los medios) y reacción (la respuesta del receptor al emisor).    
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A partir de lo referido en el último modelo, se puede entender que este, busca 
situar al sujeto como el protagonista, es decir, no permanece en un estado 
pasivo sino que participa y actúa en una realidad concreta; a la cual 
pertenece.  Cuando el individuo es percibido con sus características, se 
establece como un ser único, como un integrante activo del contexto en el 
cual se desenvuelve. 
 
 
2.3. ENFOQUE TEÓRICO DEL PROYECTO: 
De acuerdo a la clasificación hecha por Contreras dentro de las Tipologías de 
Comunicación, denominada Comunicación – Desarrollo o Comunicación 
con Desarrollo, se constituye en la línea conceptual en la cual se va a 
enmarcar nuestra propuesta, porque es a partir de las relaciones cotidianas, de 
lugares específicos, donde se presenta el inicio para la construcción de una 
comunicación con desarrollo.    
A pesar de lo cual, no se descarta el recurrir a  otras concepciones teóricas, 
como es el caso de la perspectiva funcionalista y estructuralista, sustentados 
en algunos modelos, como el propuesto por Lasswell, (¿Quién dice qué, en 
que canal, a quién y con qué efecto?) con elementos que se adaptan para 
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aplicar esta propuesta, en el planteamiento de Schramm, se señala lo 
importante del campo de experiencia, puesto que nos permite considerar   los 
elementos comunes tanto del emisor como el receptor; y desde Jackobson, 
tomamos una función, la cual permite elegir (destinatario) al grupo o persona 
al que va dirigido el mensaje. 
 
Además integraremos al modelo sociosemiótico, el cual establece  dos líneas 
de acción, de la cual solo tomaremos a la unidireccional que plantea el 
estudio de los discursos desde un grupo social y cultural determinado, 
permitiendo reconocer que grupo lo utiliza. 
 
Los elementos antes señalados, se complementarán en el desarrollo de esta 
investigación  lo que  nos permitirá reconocer e insertarnos a la realidad en la 
que se desarrollan las/os estudiantes de dichos Centros, para así, poder 
plantear las Políticas y Estrategias de Comunicación e Información  de 
Educación Sexual.  
 
 
2.4. IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN EN 
LOS JÓVENES: 
Tomando en cuenta las diversas concepciones teóricas y en calidad de futuras 
comunicadoras, creemos de vital importancia entender las distintas formas, 
medios e instrumentos comunicativos que utilizan las/os adolescentes, para 
poder cumplir con los objetivos propuestos.   Los mismos que de manera 
directa o indirecta serán considerados en el desarrollo de la propuesta. 
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Podemos decir que tanto información como comunicación se relacionan y 
contraponen al mismo tiempo, porque en el caso de la primera no solo busca 
transmitir datos o mensajes, sino que su propósito se encuentra en la 
interacción y el dinamismo  que se produzca en el acto comunicativo, es así 
que simplemente no se trata de conseguir una reacción en el receptor,  sino 
que este aporte con elementos que enriquezcan el proceso comunicativo. 
 
Por ello, al momento de plantear la importancia de la comunicación y la 
información en los jóvenes, es necesario preguntarse ¿qué es lo que 
conocemos de su mundo y de lo que gira entorno al mismo?, puesto que 
usualmente lo que sabemos de ellos esta dicho por los adultos, quienes 
generalmente los catalogan como un grupo conflictivo, puesto que esta, es 
una etapa difícil de comprender.  
 
Entender a la juventud  es importante; y no solo se les debe considerar como 
seres rebeldes e incapaces de asumir responsabilidades, sino hay que 
comprenderlos desde sus complejidades, y opinar a partir del reconocimiento 
de sus espacios, de lo que piensan y de lo que sienten. 
 
Al tiempo, es necesario entender que generan identidad desde las distintas 
formas de comunicación por las cuales se manifiestan como son: la música, 
vestimenta, bailes y en sí otros factores que forman parte de su vida 
cotidiana. En este marco resulta significativo plantearse, la importancia de la 
comunicación e información en las/os jóvenes. 
 
Entonces, es preciso destacar que todo lo que hacemos comunica algo, pues 
está presente en las diversas actividades que realizamos los seres humanos;  
por ello es imposible imaginarnos un mundo en el que nadie pueda 
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comunicarse y menos aún lograr algún tipo de relación o contacto con su 
entorno. 
 
Recalcamos que la comunicación es fundamental para el desarrollo de toda 
sociedad, y no se trata simplemente de una herramienta que tiene un 
determinado uso, sino nos atrevemos a decir que es una condición inherente 
de los seres humanos por la cual ha ido inventando diversos medios a lo largo 
de la historia para lograr comunicarse. 
 
Este proceso de continuos cambios, ha permitido que en la actualidad 
disfrutemos de los más variados mecanismos que posibilitan la comunicación 
como: la radio, la televisión y la prensa escrita; estos han sido denominados 
como “medios masivos de comunicación”  a través de los cuales la gran 
mayoría de la población además de recibir noticias, tiene opción a una gama 
de programas de entretenimiento. 
 
De esta forma se pone de manifiesto el alcance que tienen los medios de 
comunicación masiva en la sociedad, pues se constituyen en los principales 
referentes de lo que ocurre en la misma.  Como Rosa María Alfaro, en su 
libro “Una Comunicación para otro Desarrollo” señala que en relación al 
papel de los medios es necesario entender que éstos de una u otra forma 
comparten la cotidianidad de las personas ya sea a nivel individual o familiar. 
 
Reconociendo así, que los medios de comunicación masiva influyen en los 
diferentes ámbitos de la sociedad, pero ello no significa que sean los 
causantes de todos los males que aqueja a la misma; por tanto es necesario 
concebir esta situación a partir de un mayor análisis de la relación que se da 
entre la sociedad y los medios. 
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Retomando la importancia de la comunicación en los jóvenes, hay que 
señalar que no se limita a lo establecido, sino ellas/os ingenian sus propias 
formas de expresión, lo cual les permite identificarse como grupo y poner al 
descubierto las diferencias que mantienen con los adultos. 
 
Del mismo modo que crean sus propios sitios de debate y discusión, en torno 
a las necesidades e inquietudes de su grupo, sin embargo no descuidan los 
temas de interés general como: los de carácter político, social, y económico.   
 
 
2.5. FORMAS DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS  JÓVENES: 
Las formas de comunicación verbales y no verbales, que utilizan los seres 
humanos, para interrelacionarse con sus semejantes, son diversas; esto les 
permite identificarse con su entorno.   Así, se puede evidenciar que los 
procesos de comunicación se dan sincrónicamente en diversos niveles.   
 
Los adolescentes no son la excepción, y dado, que en esta etapa, tratan de 
redefinirse como individuos; buscando inminente referentes con los que se 
puedan identificar, como son: ropa, sitios de diversión y /o esparcimiento, 
música, lenguaje (vocabulario), entre otros.   Esto, les permite involucrarse 
con la vida social y descubrir el camino hacia la adultez. 
 
Para los jóvenes, el lenguaje es uno de los elementos esenciales que les 
permite interrelacionarse con sus afines e integrarse a un grupo, puesto que 
pueden crear diferentes términos o dar otro significado a los ya existentes, y 
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son utilizados como códigos secretos ante el resto (personas fuera del grupo).   
A este vocabulario, se le conoce como jerga31.    Dentro de la jerga, se 
encuentran algunos términos o caracteres del argot 32.  
 
Esto lo confirma el psicólogo Francisco Peralta, quien señala que: “A través 
de la imaginación y creación de nuevos vocabularios; el lenguaje, les permite 
a los jóvenes inventar escenarios, en los que pueden vivir de acuerdo a su 
deseo, sin sentirse coaccionados por el orden social”33 
 
La comunicación verbal (lenguaje oral), permite que las/os chicas/os inicien 
el camino hacia la integración de un grupo; con esto se accede primero al 
reconocimiento como sujetos y luego se va determinando individualidades, a 
través de los gustos de cada uno.   Además  se pueden establecer las 
similitudes, que permiten fomentar o estrechar las relaciones entre amigos o 
coterráneos. 
 
La música, bailes, y vestimenta, también se han convertido por varias 
generaciones, en elementos referenciales, dentro en formas de comunicación 
entre las/os jóvenes,.   Pero, en las últimas décadas, el acceso a las nuevas 
tecnologías permite integrar al Internet y los celulares, a estas maneras de 
                                                
31
 Jerga: comprende todas aquellas manifestaciones lingüísticas que son empleadas por un 
grupo social exclusivo.  Ejemplo: La Juventud 
32
 Argot: es un vocabulario incompleto, limitado, en donde solo aparecen algunos lexemas 
nuevos para convertir la frase en algo incomprensible para los de afuera.  También es un 
instrumento de comunicación secundario, parasitario, que requiere siempre del soporte de 
una lengua común; lo que explica además que el argot no pueda ser internacional.   
Estaría conformado por todas aquellas manifestaciones verbales propias de los 
delincuentes, de los extractos sociales económicamente bajos, de los iletrados, de los 
analfabetos, en fin de los incultos.  En la actualidad, se han constituido en legitimas hablas 
sociales o de un grupo cuyos fines identitarios y de desclasamiento les asignan un valor 
propio dentro de un sistema lingüístico mayor nuestra lengua. 
33
 Entrevista Psicólogo Francisco Peralta, Profesor de la Universidad Central del Ecuador, 
Febrero del  2001 
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simplificar las modos de interrelación e integración con sus iguales, además 
que estos medios, les permite romper las fronteras físicas y así establecer 
parámetros para la homogenización cultural. 
 
Todos estos sistemas que facilitan la comunicación, en diferentes niveles; 
pueden ser analizados de la siguiente forma: 
 
??Los mensajes de texto por el celular y/o los cuartos de chateo, en el 
Internet, son las técnicas más solicitadas por los adolescentes y jóvenes, 
para conocer a sus semejantes el primero, le sirven como instrumento de 
apoyo para mantener conversaciones entre dos personas, que se conocen 
físicamente pero no pueden estar uno frente al otro, mientras que los 
chats, permiten establecer relaciones con personas que se encuentran muy 
distantes y a las cuales muchas veces nunca los han visto.   
 
??Cada generación, ha sido marcada por un estilo musical, que determina 
formas de baile (los pasos y/o movimientos a ser utilizados mientras 
suena una canción) y las maneras de vestir.   En este momento, es el 
Reggaeton, un ritmo que cautiva a miles de chicas y chicos, quienes 
consideran que este ritmo, es su forma de expresión.   Aunque para 
muchos es controversial por sus bailes provocativos  y  vestimentas muy 
sexys. 
 
??La ropa y accesorios son elementos comunicativos, esenciales para 
sentirse identificado con sus afines.   Esto permite, que se facilite las 
relaciones, puesto que durante la adolescencia, los atuendos a ser 
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utilizados a mas, de ser una moda, es un uniforme, que brinda dentro del 
grupo cierto nivel de complicidad y apego. 
 
Estas pueden ser las formas de comunicación evidentes para todos, sin 
embargo existe una gran variedad de elementos, que pasan casi 
imperceptibles entre la gran mayoría de personas, pero para quienes 
conforman un grupo, son señales definidas.   A esto se le puede sumar las 
formas no verbales de comunicación, dadas inconscientemente por el 
cuerpo, en determinadas circunstancias.  Como por ejemplo; los cambios 
que se presentan en un individuo, cuando hay atracción física, por otro. 
(hombre y una mujer). 
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C a p í t u l o  I I I  
EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y SEXUALIDAD  
3.1. LOS PROCESOS DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A 
NIVEL ESCOLAR (Secundario) 
3.1.1. Tendencias educativas 
La educación necesariamente implica de una u otra forma estar en contacto 
con el otro,  lo cual significa que la comunicación esta presente en este 
proceso, es decir que no puede haber educación sin comunicación, puesto 
que, ésta se ha convertido en una de las bases fundamentales para el 
desarrollo de las actividades educativas. 
 
El término educación esta en el lenguaje diario de todos los individuos; su 
importancia es tan grande que se involucra en los principales niveles de la 
sociedad tales como el ámbito legal, el ámbito económico, el ámbito cultural 
y el ámbito de la salud.   Por tanto, es fundamental el establecer cual es su 
definición. 
 
Según el diccionario “Educación: es la acción y efecto de educar 
‘(Desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales de una 
persona)’34.  Proceso para trasmitir la riqueza cultural de una comunidad o 
grupo social a fin de perpetuar su propia existencia y su continuo 
desarrollo”35 
 
                                                
34
 “Educar”,  LA ENCICLOPEDIA,  1ª edición, Editorial Salvat, Colombia, 2004 VII, pág. 4932 
35
 “Educación”,  LA ENCICLOPEDIA,  1ª edición, Editorial Salvat, Colombia, 2004 VII, pág. 4929 
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Sí, nos detenemos a hacer una breve reflexión sobre el concepto de 
Educación, encontraremos que está asociada a una de las definiciones de 
Comunicación.  Puesto que, estos dos términos se determinan básicamente 
por ser procesos para o de transmisión de conocimientos e información.    
 
Pero, esta no es la única relación que se presenta entre la comunicación y 
educación, como Daniel Prieto Castillo nos expone en su libro ‘La 
Comunicación en la Educación’.   Él, explica que existen tres tendencias que 
giran en torno a la comunicación en el campo de la educación: 
 
??La primera de las directrices indica a la comunicación como control, la 
cual se basa en la transmisión de conocimientos profesor-estudiante, una 
comunicación que vigila y observa constantemente.  El aula funciona 
bajo la mirada del profesor y la institución; este es un sistema que se ha 
mantenido como modelo predominante en el proceso educativo.  
 
??La segunda posición se encuentra dada por el maestro como actor, con 
esto nos referimos a que el docente se convierte en el principal 
protagonista de la clase, ya que utiliza una serie de movimientos para 
llamar la atención y cautivar a sus alumnos.  
 
??Por último, está el esquema emisor-mensaje-receptor, el cual centra 
toda la atención en el emisor, esta se sustenta en el paradigma de los 
medios de difusión masiva, de la publicidad y la propaganda.  Si, esto lo 
trasladamos al aula expresa que el educador busca que los mensajes sean 
idóneos para transformar conductas y orientar la vida de los seres 
humanos. 
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De esta última tendencia, nace una cuarta forma de concebir lo 
comunicacional, a partir de los medios audiovisuales.   Para la 
implementación de esta directriz, se otorgó un mayor gasto para la 
adquisición de equipos técnicos; sin embargo su escaso aprovechamiento se 
debió a que no existió la debida capacitación, lo que permitiese dar el cambio 
deseado dentro de la educación.    
 
Partiendo del planteamiento de Daniel Prieto Castillo, es fundamental 
realizar un análisis exhaustivo a los enfoques de otros autores, sobre la 
relación que existe entre educación y comunicación.  Los mismos que van 
desde una visión de la comunicación en la educación como control,  hasta 
concebir a este proceso como una interrelación. 
 
Es así, que la primera percepción que nos permite comprender al sistema 
educativo, viene desde la Grecia Antigua con Aristóteles, esta ha estado 
presente histórica y tradicionalmente;  la cual, se manifiesta mediante una 
educación lineal, donde no existe ningún tipo de interacción entre profesor y 
alumno; puesto que se han definido roles y diferencias tanto para el uno 
como para el otro, los mismos que se han mantenido en el trascurso del 
tiempo.  
 
En esta visión, el maestro se constituye en el eje central del aula de clases, 
pues todo lo que sucede en su espacio se encuentra supeditado a su mirada, es 
decir nada pasa desapercibido por quien ha desarrollado una capacidad 
determinada que le permite tener el control de la situación frente a los 
estudiantes, por su parte, ellos se han convertido en un grupo pasivo que se 
limita a escuchar atentamente el discurso producido por su profesor de turno; 
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esto forma parte de una realidad cotidiana que no es ajena en nuestros días;  
porque aún en la actualidad tanto en escuelas como colegios  se puede 
percibir que subsiste este esquema. 
 
Uno de los más claros ejemplos, que pone de manifiesto esta realidad, fue 
recogido por Michael Foucault en su obra: Vigilar y castigar, en la que 
realiza un análisis de cómo la institución escolar se desarrolló en el siglo 
XVIII.  Y, precisamente en este contexto se pone de manifiesto, a la escuela 
no solo como una instancia de aprendizaje, sino como un elemento de poder 
disciplinario que controla, vigila, sanciona y castiga. 
 
Este tipo de educación cuenta con normas y reglas establecidas, las cuales 
son aplicadas en su gran mayoría al sistema educativo, sobre todo en lo que 
se refiere a la disciplina de los estudiantes. 
 
Dentro de estas formas disciplinarias, también se puede observar el la 
permanencia de un procedimiento carcelario, es así que la mayor parte de 
establecimientos (escuela, colegio) se encuentran rodeados por muros, y en la 
mayoría de los casos con guardias de seguridad, en las porterías, esto puede 
ser entendido como una forma de protección para los estudiantes, pero, al 
mismo tiempo se convierte en una manera de ejercer control por parte de la 
institución.  
 
A este panorama, se suman los salones de clase que se constituyen en los 
lugares propicios, en los cuales los profesores pueden mantener la mirada 
vigilante hacia sus alumnos, esto les permite identificar lo que cada uno de 
ellos haga, por ejemplo: si pone o no atención a la clase, si copia en el 
examen, si molesta al compañero o incluso si está mal sentado; éstas son 
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situaciones que se pueden producir en estos espacios.   Por tal razón, tanto  la 
linealidad en la forma de las aulas como la organización de los bancos, 
distribuidos en hileras, permite tener una visión panorámica del salón y así 
comprobar  lo que sucede, en el mismo. 
 
Esta noción de educación, constantemente sanciona cualquier tipo de falta de 
indisciplina por parte de los alumnos, para los cuales existen una diversidad 
de castigos incluso las agresiones físicas, que aunque ya se han tratado de 
eliminar, pero aún persisten algunos casos con este tipo de problema, sobre 
todo en las escuelas rurales. 
 
Así se puede comprobar en diversos escenarios, que no es necesariamente el 
aula de clases “...reina una verdadera micropenalidad del tiempo (retrasos, 
ausencias, interrupciones de tareas), de la actividad (falta de atención, 
descuido, celo), de la manera de ser (descortesía, desobediencia), de la 
palabra (charla, insolencia), del cuerpo (actitudes “incorrectas”, gestos 
impertinentes, suciedad), de la sexualidad (falta de recato, indecencia)”36  
 
De tal manera, este sistema educativo jerarquiza a la institución, a los 
profesores y por tanto al tipo de enseñanza que se genera en los espacios 
educacionales; es por ello que generalmente no se producen relaciones 
sustentadas en la confiabilidad y amistad, entre maestros y estudiantes, sino 
solamente en el respeto y muchas veces en el miedo   
 
Esta tendencia está presente en América Latina, hace más de 30 años, como 
se lo señala en el Simposio sobre la Educación en América Latina, 
                                                
36
 FOUCAULT, Michael.  Vigilar y Castigar. Ediciones Siglo 21, 1º Edición, España, 1975.  
Pág. 183 
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realizado entre el 15 y 20 de abril de 1973, por la Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad Central del 
Ecuador; en el mismo, se habla de una aparente “Educación Democrática”, 
donde se enseñan lo que las sociedades necesitan, es decir que  “la educación 
es un procedimiento mediante el cual las clases dominantes preparan en la 
mentalidad y la conducta de los niños las condiciones fundamentales de su 
propia existencia”37. 
  
Para que se dé, esta educación democrática, hay que equiparar los 
conocimientos en todos los niveles socioeconómicos y culturales, tratando así 
de establecer lo que se conoce como educación de masas, que no es más que 
una propagación de los servicios educativos.    Sin embargo esta extensión 
mantuvo las viejas estructuras, las mismas que sirven como instrumento de 
sometimiento y de formación de sujetos pasivos. 
 
Justamente en la formación de individuos pasivos, se produce la falacia en la 
democratización de la enseñanza.   Porque en realidad esta se sustenta en una 
plena formación y liberación del pensamiento y de la inteligencia 
permitiendo que los seres humanos se adapten constantemente a los cambios 
de las condiciones sociales.   La que no logra darse, por ser “una educación 
neutra, frígida, sin sexo, ni pasión, ni historia”38. 
 
Nos encontramos ante una educación que, aparentemente es democrática, 
pero que en la práctica sigue manteniendo el mismo esquema tradicional, es 
decir, todo se desarrolla en un ambiente en el cual impera la disciplina con la 
                                                
37
 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, “La Educación en América Latina”, 
Simposio realizado por la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Quito, 
del 15 al 20 Abril  de 1973.   Pág. 123 
38
 Ídem. 37, P. 125 
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presencia de una docencia dominante que se rige estrictamente a las reglas 
para no romper con el principio de autoridad establecido. 
 
También, dentro de esta supuesta educación democrática, existe un remedo 
de participación tanto de profesores como de alumnos, puesto que están 
sometidos a instancias superiores como el Ministerio de Educación.   Esta 
situación impide el planteamiento de nuevas estrategias y/o proyectos 
pedagógicos por parte de los docentes. 
 
En América Latina, surgen nuevas inquietudes a medida que los pueblos 
toman conciencia de los  problemas que les aquejan y sus principales causas, 
entre las que se encuentra la educación; esta es una de las grandes 
necesidades sociales, por lo cual, urge crear una política educacional, que se 
enfoque como una propuesta integradora, entre profesores, alumnos, padre 
y/o representantes, los mismos que participen en el desarrollo del proceso 
educativo, desde su planificación hasta su evaluación. 
 
Además, esta política educacional se la plantearía como la expresión de una 
nueva concepción y construcción de las sociedades latinoamericanas, basadas 
en la justicia e igualdad.   Estas metas se cumplirán siempre y cuando se 
permita enseñar desde la realidad circundante, estableciendo así referentes 
que permitan a los individuos apropiarse de la misma. 
 
Lamentablemente en muchos de estos países existe una profunda crisis en la 
educación, que afecta especialmente a las áreas en la que participan las clases 
populares, la misma que se produce por la falta de comunicación entre 
quienes intervienen en el proceso educacional, disminuyendo así su 
importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Ante este panorama, Paulo Freire, explica la necesidad de entender, que el 
eje fundamental de toda relación se da a través del diálogo, puesto que, este 
es el medio por el cual se da una acción y reflexión, de un determinado 
hecho.   Recordando así que la comunicación es una actividad innata del 
hombre y por ende se encuentra inmersa en la educación. 
 
Sin embargo, aún se observa que los conceptos que sustentan a la educación, 
toman a la comunicación como mero instrumento y no como el gran motor 
en el que se fundamentan todas las relaciones interpersonales.   
 
Por tanto, Freire aporta a la educación, con un proyecto, que se fundamenta 
en romper con el esquema lineal, que ha funcionado tradicionalmente en el 
sistema educativo, puesto que entiende que “el conocimiento no se transmite, 
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sino que este se ‘está construyendo’: el acto educativo no consiste en una 
transmisión de conocimientos, es el goce de la construcción de un mundo 
común” 39 ; es decir que el proceso de enseñanza no debe reducirse 
simplemente a una transmisión de información como generalmente se lo 
concibe.  
 
Es necesario entender a la educación, no como un proceso estático, sino que 
tiene la posibilidad de abrirse  y desarrollar nuevas alternativas que le permita 
generar espacios educativos menos rígidos, de los cuales formen parte los 
estudiantes de manera interactiva y participativa y que no se limiten a ser 
simplemente receptores de conocimiento.  No basta con buscar respuestas, 
que generalmente tienen que ser concretas y precisas dependiendo de los 
temas tratados; es necesario que se produzcan reflexiones a partir de la 
cotidianidad, de vivencias propias, lo cual va a permitir evidenciar que el 
conocimiento no es algo estático sino que está en constante transformación. 
 
Otra de las concepciones que se puede aplicar al ámbito educativo es a partir 
del concepto de Educomunicación, que ha tomado mucha fuerza en los 
últimos años, para lo cual es necesario señalar que, su importancia radica de 
la interrelación que se produce entre la comunicación y educación desde 
diversos ámbitos.  
 
Generalmente,  podemos entender a la educomunicación como el uso de los 
medios técnicos de comunicación en la enseñanza, pero va más allá de eso, 
puesto que esta visión se ha proyectado en distintas direcciones que van 
desde la creación de productos mediáticos para la educación hasta, el 
                                                
39
 CUCURELLA, Leonela, Comunicación Educativa, Ediciones ABYA–YALA, Quito, 
1999.  Tomado de FERNÁNDEZ MORENO, Juan Manuel, Paulo Freire: Una propuesta 
de comunicación para la educación en América Latina. P.87 
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desarrollo de las capacidades comunicativas de las personas para la creación 
de sus propios mensajes. 
 
Este planteamiento permite entender que, el enfoque educomunicativo no se 
puede reducir a un esquema establecido que solo busca la aplicación de las 
tecnologías en el sistema educativo como simples herramientas de 
aprendizaje.  Sino que, al momento de crear  un mensaje comunicacional 
para ser transmitido a través de un medio tecnológico en el aula de clase, se 
deberá partir de las propias realidades de los estudiantes, tomando en cuenta 
sus aspectos culturales, sociales y económicos.  
 
Es por ello que, hay que partir de sus inquietudes, de los problemas que los 
aquejan no se puede producir mensajes que sean totalmente ajenos a la 
;situación en la que se desarrollan; es necesario que los estudiantes se sientan 
involucrados en los procesos de aprendizaje y no se conviertan en simples 
espectadores.  Por tanto, su participación es importante, porque de esta 
manera ellos / as  no solo van a escuchar u a observar lo que les transmiten, 
sino que van a convertirse en los protagonistas de sus propios productos 
comunicativos, en los que se vean representados desde sus contextos. 
 
 
3.1.2.  Incidencia de las tendencias educativas en los CEMEP: 
Considerando las tendencias educativas expuestas en el punto anterior,  
podemos señalar, que dentro del proceso investigativo en los tres centros 
designados, observamos la conjugación de las mismas en diferentes niveles;  
puesto que estos institutos son entidades que fortalecen el desarrollo 
educativo – productivo, pues ellos trabajan con un formato práctico, es decir 
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preparan a los estudiantes dentro de esquemas artesanales o técnicos; y en 
este caso específico es la corte y confección 
 
Sin embargo, estos planteles atraviesan por la problemática de no contar con 
el personal suficiente para cubrir todas las áreas, tanto administrativas como 
las de docencia, por este motivo, se presenta el hecho de que tanto 
autoridades como maestros se ven obligados a cumplir con varias actividades 
dentro del centro. 
 
Partiendo de esta reflexión, vemos la necesitad de realizar un breve análisis 
de cada Centro, para así reconocer de forma integral sus realidades; cabe 
señalar que este, parte de la observación directa que efectuamos en dichos 
institutos, es decir, se mostrará una visión subjetiva del entorno en cual se 
desarrollan las estudiantes: 
 
 
 Patronato San José: 
En este centro, se puede apreciar un gran interés por el desarrollo integral 
de las estudiantes, ya que les brindan la apertura necesaria para expresar 
lo que piensan y sienten, no obstante el problema se ubica en la falta de 
personal en el desarrollo de todo este proceso educativo,  es decir, que 
por estar permanente incompleta la nómina para cubrir todos los aspectos 
tanto administrativos como de docencia, no se puede entablar en su 
totalidad los lazos de confiabilidad, es así que a pesar de que las 
estudiantes se sienten apoyadas y apreciadas; en su mayoría tienen recelo 
de manifestar sus dificultades. 
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Así se puede advertir que tratan de aproximarse a la propuesta 
desarrollada por Paulo Freire, en la cual el diálogo es la base, pero 
todavía se mantiene la estructura vigilante de la cual habla Foucault,  esta 
se refleja en la forma de distribución de las aulas, conservándose así la 
verticalidad de los asientos, y el profesor/a en la parte frontal del salón, 
teniendo así una visión panorámica de todas/os las/os colegiales, para 
poder percatarse de las actividades que realizan estas/os. 
 
Mas, cabe resaltar  que esta colocación  no se presenta en los talleres de 
confección, puesto que los estudiantes se dividen en grupos, optimizando 
así el tiempo y el trabajo.  Aquí, ellas/os  trabajan sacando los moldes, 
cortando la tela y en la utilización de las máquinas.     
 
Sin embargo no se puede notar la presencia de propuesta 
educomunicativa, puesto que, aunque hay aparatos técnicos de apoyo, 
como: televisión, dvd, radio grabadoras, entre otros; no son de utilización 
permanente, para incrementar,  apoyar y/o generar los conocimientos, 
aparte de que no fomenta las inquietudes que pueden tener las chicas, 
porque no es parte de su realidad, sino que muchas veces, solo se lo 
utilizan para algo recreativo. 
 
 
 Humberto Mata Martínez: 
Hasta este centro ubicado en el Sector del Inca, acuden estudiantes de 
sectores periféricos cercanos, como Llano Chico, Llano Grande, 
Zambiza, Nayón, entre otros.   Este, es un punto de reunión, no solo  por 
el sector de procedencia, sino también por diversidad cultural y de 
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género, puesto que de los tres centros asignados, es el único que cuenta 
con tres estudiantes masculinos.  
 
Aquí, observamos una estructura curricular diferente al expuesto en el 
Colegio “Patronato San José”, porque al ser tan solo tres cursos, no hay 
tanta distracción en el personal administrativo, que aunque cumplen  
múltiples funciones, están más al pendiente del desenvolvimiento del 
todo el estudiantado.     
 
Partiendo de esto, podemos hacer una referencia sobre como inciden las 
tendencias educativas en este centro;  en consecuencia desde la visión de 
Michael Foucault donde la disciplina de los estudiantes, es el eje 
fundamental de todas las normas, y cualquier falta es penalizada;  
además, esta el hecho de que todo el establecimiento se encuentra 
rodeado de muros, definiéndole así como propiedad privada, pero al 
mismo tiempo encierra a los adolescentes, en un espacio reducido, donde 
se sienten vigilados.  Mas no es solo en el exterior de las aulas, donde 
existe este sentimiento, sino que en el interior de las mismas, porque, 
estos son los lugares propicios, en los que se ejerce autoridad.   
 
Asimismo, se puede mencionar la presencia en menor escala de lo que se 
expresa tanto en la tendencia de Paulo Freire como en lo que es 
Educomunicación.   La primera se ve reflejada en la empatía que tiene 
las/os estudiantes con dos o tres profesores, con los que tienen un mayor 
acercamiento, pero que no llega a ser fuente de confianza, como para 
establecer una real comunicación sobre temas que no están relacionados 
al ámbito educativo.  Y, sobre esta última tendencia, de la misma manera 
que en el otro centro, no existe un rastro que nos indique que la 
Educomunicación ha sido o es utilizada dentro de este espacio. 
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De tal forma se advierte que aunque hay representaciones y manejos de la 
comunicación interna, esta no se compagina con los aparatos técnicos 
representantes de los medios de información masivos.     Es así que de lo 
observado, se puede concluir que en este Centro, aún se mantiene 
preponderante el esquema propuesto dentro de ‘Vigilar y Castigar’, 
resaltando en gran esfuerzo que realizan las autoridades para acercarse 
más al estudiantado, tratando de establecer una mayor confiabilidad por 
ambas partes. 
 
 
 
 Calderón: 
Este, es uno de los centros que se encuentran en la periferia de la ciudad, 
y  del misma modo que el instituto ‘Humberto Mata Martínez’, cuenta 
con tres cursos; aquí es mucho más notoria la diversidad étnica y cultural, 
puesto que, hasta este establecimiento se acercan adolescentes  de 
diversos pueblos indígenas y negros. 
 
De las tres entidades educativas, esta, es la que se encuentra más 
relacionada a una sola tendencia;  esta conclusión  es el resultado de los 
pocos días de convivencia con las alumnas.  Siendo predominante la 
propuesta de Foucault; sin embargo antes de concretar del por qué de esta 
directriz, es necesario señalar que pasa con los otros dos modelos. 
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Es así, que tanto la utilización de tecnologías informativas dentro de la 
Educomunicación como la iniciativa de Paulo Freire, la misma que 
consiste en tomar al diálogo a modo de sustento, en la construcción de 
una nueva  forma de educación;  no son tomadas en cuenta dentro de la 
práctica, puesto que en la teoría se encuentran presentes.   Con esto 
queremos decir que dentro de este establecimiento educativo, existe un 
impalpable nivel de confiabilidad entre algunas autoridades y el 
estudiantado, dejando sin soporte el hecho de la tolerancia y en sí de la 
convivencia. 
 
Sobre factor Educomunicativo, esta por más señalar que no tiene 
presencia alguna, dado el motivo de que no se presenta el interés por la 
utilización por esta. 
 
Descriptas las dos tendencias, es ineludible acercarnos a explicar porque 
decimos que lo descrito en ‘Vigilar y Castigar’, se encuentra presente casi 
en su totalidad en este Centro.     Aquí  se puede observar la pirámide de 
poder, donde quien tiene la última palabra es su máxima autoridad, la 
misma que se halla totalmente en vigía tanto del profesorado como de las 
colegiales, para así poner los correctivos necesarios. 
 
Estas son las principales razones por las cuales atribuimos que la 
propuesta de Foucault  es la más cercana a su realidad, y cabe resaltar que 
no señalamos nada del hecho físico del lugar, sino meramente la situación 
en que se vive en este colegio.   Es decir, este continúa con el esquema 
tradicional, donde todo se halla en un entorno, en el cual existe la 
presencia de docentes dominantes que se rigen estrictamente a las reglas 
y de esta forma no romper con el determinado principio de autoridad. 
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3.2. EDUCACIÓN, SEXUALIDAD Y MEDIOS MASIVOS DE 
INFORMACIÓN: 
El tema de la sexualidad es tan importante, pero tan poco discutido que se ha 
convertido en un tabú, creando alrededor de este, cientos de mitos, que han 
perjudicado su aceptación como un hecho natural.  Sin embargo el paso de 
los años y la apertura hacia el conocimiento, ha permitido un ligero 
acercamiento alrededor de este tema. 
 
Los argumentos que son transmitidos en la casa, escuela y medios de 
información, han provocando que los comportamientos placenteros y 
afectivos como la masturbación, sexo protegido, enamoramiento en la 
adolescencia, entre otros; sean hechos que deben reprimirse.   Impidiendo así, 
que se pueda reflexionar abiertamente sobre las experiencias por las que 
atraviesan las/os jóvenes.    
 
El conversar sobre sexualidad con las/os adolescentes y/o jóvenes es una 
actividad que esta muy  limitada al campo del desarrollo físico-emocional del 
hombre y la mujer, dando siempre énfasis en ver a la reproducción como la 
función más importante del ser humano.    
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3.2.1. Adolescentes y Sexualidad: 
3.2.1.1. Sexualidad (Definición): 
En muchos países de Latinoamérica, incluyendo a Ecuador, aún hoy, hablar 
de sexualidad, si bien no lo pareciera, continúa siendo un tema tabú, porque 
se siguen reproduciendo determinados valores y actitudes cargados de 
prejuicios, que no han permitido que sea tratada de manera abierta y clara; es 
por ello que se mantienen concepciones erróneas sobre la misma, propiciando 
así  una sexualidad reprimida, llena de dudas y culpas.    Por tanto no se ha 
logrado que sea tomada en cuenta como un factor integral dentro de la vida y  
el desarrollo del ser humano.   
 
Paradójicamente a lo expuesto en el anterior párrafo, se puede decir que 
diariamente recibimos una serie de mensajes relacionados con este tema, sin 
embargo, aún no se toma una verdadera conciencia de lo que este implica; 
pues, generalmente se admiten ideas que no son verídicas y uno de los casos 
más comunes de nuestra cotidianidad, es seguir relacionando a la sexualidad, 
solo como sexo (relaciones sexuales), que al mismo tiempo es concebido 
como algo dañino e indecente.  Esta situación, no permite entender a este 
término en toda su dimensión y dinámica.  
 
Por tanto, es necesario señalar  y recalcar que la sexualidad, no puede ser 
limitada solo a las relaciones sexuales, puesto que son parte de la misma; este 
es un tema controversial, por la gran cantidad de cargas ideológicas que ha 
obtenido, a través de los diversos contextos del proceso histórico.  Así, en la 
actualidad, hablar de sexualidad es poner de manifiesto distintas 
interpretaciones. 
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En este punto, es fundamental destacar algunas definiciones sobre sexo y 
sexualidad, las mismas que van desde una concepción netamente biológica 
hasta una visión sociocultural; entre las que se encuentran las siguientes: 
η Desde una perspectiva biológica el sexo es, un mecanismo mediante el 
cual, los seres humanos, al igual que cualquier especie animal y vegetal 
evolucionada se reproducen. 
 
η Sexo, se constituye también, en la diferencia física y de conducta que 
distingue a los hombres y las mujeres, según las funciones que realizan en 
los procesos de reproducción. 
 
 A diferencia la Sexualidad, es considerada como el conjunto de 
condiciones anatómicas y fisiológicas que caracterizan a cada sexo; esta 
concepción es percibida desde la biología, sin embargo no hay que 
olvidar que también se la reconoce como el deseo sexual o la 
preferencia al placer carnal40. 
 Todo el cuerpo es sexuado, desde los cromosomas, los órganos 
genitales, el cerebro (aspecto biológico), pero además debe entenderse 
que somos sexuados psicosocialmente, lo que implica nuestros 
sentimientos, nuestro modo de ser y pensar, las fantasías, los deseos y 
conductas de cada persona. 
  La Sexualidad es una maravillosa fuente de comunicación, que se 
constituye en una forma de expresar sentimientos de ternura y afecto, en 
un modo de proporcionar y recibir placer; también se convierte en una 
actividad encaminada a la reproducción, cuando así se lo desee de forma 
libre y responsable. 
                                                
40
 “Sexualidad”,  LA ENCICLOPEDIA,  1ª edición, Editorial Salvat, Colombia, 2004 XVIII, 
pág. 14202 
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 La Sexualidad es parte importante del ser humano, puesto que esta 
presente durante toda la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, y a 
través de todo el ciclo vital va adoptando formas de expresión distintas; 
por lo tanto se manifiesta de diferentes formas en cada edad. 
 La Sexualidad no se limita al coito, implica el gozar y sentir 
plenamente con todas las posibilidades que ofrece el cuerpo, así cada 
persona y cada pareja la vive individualmente sin guiarse por normas y 
recetas. 
 La Sexualidad involucra: el conocimiento, valoración y aceptación del 
propio cuerpo; respeto del hecho de que cada persona puede expresarse 
como es.  Y así, tener una concepción desinhibida, afectuosa y lúdica 
sobre la misma. 
 Dentro de la Sexualidad  se cumplen varias funciones, entre las que se 
encuentran las siguientes: 
??Reproducción: encaminada a tener hijos 
??Placer: se halla en la base de muchas expresiones y comportamientos 
sexuales, no necesariamente el que conlleva a la excitación y 
orgasmo, sino al placer de recibir y comunicarse en una relación 
sexual positiva 
??Expresión de sentimientos: es un cauce privilegiado, para expresar 
cariño, afecto, amor hacia otras persona 
 
 Según la Revista Digital “INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN”, en el 
artículo redactado por la Psicopedagoga Esperanza Samaniego García, 
sobre “La Educación Sexual de Adolescentes en Contextos Formales e 
Informales” señala que: 
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 “La sexualidad constituye una dimensión del ser humano 
inseparable de nosotros mismo desde nuestro nacimiento 
hasta nuestra muerte, que se caracteriza por la búsqueda de la 
comunicación, afectividad y placer y que  
complementariamente, puede implicar reproducción 
(Barragán,  1991).   Paralelamente, la sexualidad también se 
puede considerar como una construcción social, porque cada 
sociedad interpreta y regula la conducta sexual de sus 
miembros, del mismo modo que transmite mensajes, normas 
y valores, tanto de forma explicita como implícita.   Somos 
sexuados social y psicológicamente, pues nuestra identidad, 
los roles, los deseos, la fantasía, los pensamientos y las 
conductas son, de algún modo sexuados... (Oliveira, 1998).  
La estructura de la sexualidad es, pues, tanto biológica como 
social y cultural.” 41    
 
Otra visión sobre sexualidad, proviene de la iglesia, la misma que, ha  
permanecido históricamente en el mundo como una concepción inalterable e 
influyente.   Esta, parte desde un enfoque moralista, sustentada en el celibato 
(especialmente en la mujer), además, desde este enfoque son específicas las 
ocasiones en que se aborda este tema; el mismo que se encuentra relacionado 
con la concepción de hijos y no como un acto de placer, en el que se debe 
tener conciencia sobre el cuerpo y la salud de cada uno. 
 
La diferenciación entre la visión religiosa y de la sociedad, radica en la 
manera de comunicarnos en torno a la sexualidad; debido a que esta, se 
promueve entre la continuidad42 y discontinuidad43 del proceso reproductivo, 
según como lo señala George Bataille, en su libro ‘El Erotismo’, es decir que 
                                                
41
 SAMANIEGO, Esperanza Lcda.., “La Educación Sexual de Adolescentes en Contextos 
Formales e Informales”, Revista Digital ‘Investigación y Educación’, Número 7,  Madrid, 
Marzo del 2004,  pág. 2  
42
 Continuidad: según Bataille, la continuidad se presenta en el momento exacto donde el 
espermatozoide y el óvulo se unen. Pág. 18 
43
 Discontinuidad: Bataille, parte de la idea de que cada ser es distinto de los demás, puesto 
que cada uno posee características propias que son solo de su interés; sólo el nace, sólo el 
muere, es por ello que entre un individuo y otro se produce la discontinuidad. Pág. 17 
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cada individuo es diferente del otro, marcando así su discontinuidad, la 
misma que se pierde en el momento de la concepción de un nuevo ser. 44  
 
Estas son algunas de las concepciones que se han ido desarrollando en los 
países latinoamericanos, en diferentes niveles teóricos y  sobre éstas, se 
deben plantear las reales percepciones de la nueva construcción social de 
estos términos.  
 
Históricamente la sexualidad se ha convertido en un campo de permanente 
vigilancia y control, es por ello que cada época y sociedad ha impuesto sus 
normas y reglas mediante restricciones y prohibiciones tanto culturales como 
religiosas, encasillándola así bajo determinados parámetros, que se 
convierten en los muros de la represión. 
 
Para el poder, la sexualidad se ha constituido en un campo de constante 
amenaza en contra de sus intereses, por lo cual se han creado una serie de 
organismos de control que frenan y reprimen ciertas actitudes  instintivas que 
puedan afectar al normal funcionamiento del sistema.   Es por ello que se 
trata de mantener este tema de manera oculta o disfrazada bajo determinadas 
estructuras desde el discurso oficialista de las instituciones sociales, las 
mismas que se sienten inquietas ante estos temas. 
 
Es así que al hablar de una sexualidad libre y diferente se generan las más 
diversas reacciones a nivel institucional, de tal manera que se originan una y 
otra vez mecanismos de defensa en contra de la misma. 
                                                
44
 BATAILLE, George. “EL EROTISMO”. Editorial Tusquets. Barcelona. 1997.  Págs. 16  - 
20 
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Como lo dice Marcello Bernardi:  
" La sexualidad es enemiga de toda forma de poder, por lo 
tanto temidísima por aquellos que quieren ejercer una 
forma de dominio sobre otros/as.  El libre fluir de la 
sexualidad, que es la búsqueda del placer y el amor, es 
irreconciliable con la opresión, la disciplina militarista, con 
las renuncias en nombre de la permanencia de las 
instituciones, con el odio..."45 
 
A más de lo que plantea Bernardi, se puede decir que la sexualidad afecta al 
crecimiento económico, puesto que los que quieren poder, no pueden 
permitir el malgasto de tiempo y energía de parte de quien le sirve en otra 
cosa que no sea la producción de bienes, es decir que la perdida de la energía 
libidinal en el cumplimiento de los placeres sexuales, desequilibra la fuerza 
productiva, porque el libido al no ser desfogado sexualmente, busca la 
manera de salir del cuerpo, siendo un buen lugar el trabajo donde se duplica o 
triplica la actividad productiva de un solo individuo. 
 
Para que se cumpla esto, dentro del sistema capitalista, las instituciones de 
control han creado políticas, en las cuales se establecen largas jornadas de 
trabajo, con exiguos espacios para el esparcimiento;  con esto se trata de 
lograr un mejor rendimiento al nivel laboral, evitando que se procure el 
reconocimiento del cuerpo. 
 
 
                                                
45
 Sexualidad y Poder,   01 de diciembre del 2005,   
www.listes.ecom.utah.edu/pipermail/reconquista_popular/2004_December  
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3.2.1.2. La sexualidad desde los adolescentes (CEMEP)46 
Una etapa muy trascendental en la vida de todo ser humano, es la 
adolescencia, la cual se caracteriza por importantes cambios biológicos, los 
que influyen en el área psicológica y social de las personas; que influenciados 
por factores socioculturales, permiten “al individuo trasladarse desde la niñez 
dependiente hacia una adultez autónoma, productiva, en armonía y equilibrio 
con la familia y la comunidad.”47. 
 
En este contexto, hay que señalar que hoy en día los adolescentes, organizan 
su sexualidad, de conformidad con las nuevas realidades sociales y culturales 
en las que se desenvuelven; puesto que ella/os buscan dar respuesta a una 
serie de inquietudes propias de su edad.  Es por ello, que es importante que se 
tome en consideración, lo que ellos piensan, opinan y sienten con respecto a 
la sexualidad. 
 
Dadas las diferentes nociones o concepciones de sexo y sexualidad, 
expuestas en el punto anterior, es necesario conocer lo que sienten los 
adolescentes  sobre estos temas y como influyen en sus vidas, por eso 
partiendo de esta reflexión, pretendimos saber lo que piensan las/os 
estudiantes de los distintos centros asignados, sobre la sexualidad.   
 
 
??Patronato San José: 
                                                
46
 Toda la información referida en este tema,  se encuentra de manera detallada en los anexos 
47
 NARANJO, Jorge Dr.,  El Embarazo en la Adolescencia – Una Visión Panorámica – Fose 
UNICEF. Año. 2003.  Quito – Ecuador. Pág. 1  
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De los tres centros asignados, este es el que cuenta con un mayor número 
de estudiantes.  El Colegio “Patronato San José” consta de cinco cursos 
que se encuentran entre octavo y décimo año de educación básica. 
 
En este centro estudian solo mujeres, cuyas edades oscilan entre los 11 y 
28 años de edad, repartidos en los diferentes cursos, que se conforman en 
la siguiente manera dos octavos con un total de 49 alumnas,  22 
estudiantes pertenecientes a noveno y los dos décimos con 37 escolares.    
 
Es así que podemos indicar que la mayoría de las estudiantes de los 
octavos años de educación básica, se encuentran entrando a la pubertad, 
y en ellas se puede denotar el escaso conocimiento sobre los cambios que 
van a enfrentar tanto físicos como psicológicos, y existen unas pocas 
existen unas pocas alumnas que al encontrarse entre los 15 y 20 años, 
están enfrentando toda esta transformación, con muy poca noción de lo 
que es realmente la sexualidad, puesto que en general todo este grupo 
considera a este término con relaciones sexuales. 
 
En el Noveno año, observamos, que en su mayoría,  ellas se demuestran 
muy  necesitadas de conocer sobre la sexualidad, pero dentro de su 
condición socioeconómica han percibido que es hecho  negativo que  les 
afecte; esto  posiblemente se dé, porque las estudiantes sienten 
vergüenza, pena y timidez de hablar, discutir  e investigar sobre su propio 
desarrollo y todas las necesidades y cambios que se presentan dentro de 
cada uno, por tanto, ante este desconocimiento, no saben como pueden 
actuar y decidir ante las presiones y transformaciones que le pone su 
cuerpo  y su mente en esta etapa del crecimiento. 
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Además, ellas piensan que el tener relaciones sexuales  en la adolescencia 
no es positivo, porque es necesario tener en cuenta que pueden quedar 
embarazadas y así truncar todo lo que tenían pensado para el futuro, 
además algunas sienten temor no solo de engendrar un nuevo ser, sino 
esta el hecho de que si tienen una concepción no deseada piensen en 
abortar y también esta la posibilidad de ser atacadas por alguna 
enfermedad infecto contagiosa que destruya su vida.  Estas conclusiones 
se presentan por todo el discurso que viven diariamente en su hogar, 
escuela y medios de información.  
 
Décimo año: Este grupo, considerado el de mayor riesgo, tiene una idea 
más formada de lo que es el cambio físico y biológico del ser humano 
durante la adolescencia, pero de la misma manera que los otros grupos 
relaciona a sexualidad con sexo.   Sin embargo, estas alumnas al tener un 
mayor nivel de conocimiento saben que tiene derecho a opinar sobre el 
tema, a decir lo que sienten y a tomar decisiones por cuenta propia; pero 
aún mantienen todos los prejuicios y tabúes que giran en torno a este 
tema. 
 
Por otro lado, señalan, que es importante actuar libremente sobre este 
tema sin temores, porque de esta forma aclaran dudas e inquietudes que 
en muchas ocasiones son tratadas aisladamente. 
 
No obstante, las chicas que tener relaciones sexuales en la adolescencia 
es malo, porque podrían desgraciar su vida ante la falta de 
responsabilidad tanto del hombre como la mujer, con esto se refieren al 
peligro de embarazo y en muchos casos convertirse en madres solteras 
sin el apoyo de la familia, a ello se suma el hecho de que la adolescente 
no esta preparada para afrontar la nueva responsabilidad. 
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Piensan que hay un tiempo para todo y por ello que las/os adolescentes 
deben respetarse a si mismas/os. 
 
??Humberto Mata Martínez: 
Refiriéndonos a la generalidad de que, en el norte hay una mayor apertura 
al desarrollo social, económico y cultural, que en el sur, encontramos una 
falencia, puesto que en ambos lados de la ciudad se puede hallar familias 
de estratos populares, con una educación tradicional y con graves 
problemas de comunicación y aceptación sobre las diversas perspectivas 
de la sexualidad.   Lo que influye directamente en la construcción de las 
ideas de las/os estudiantes de este centro; así se expuso en la 
investigación de campo aplicada. 
 
Por tanto se puede subrayar que las/os estudiantes de octavo año persiste 
la concepción tradicional y moralista, en la cual interpretan a la 
sexualidad como un problema y un hecho peligroso, especialmente para 
las mujeres, puesto que deben tener cuidado para mantener la virginidad;  
como se puede comprobar esto tiene una conexión directa con el tema de 
las relaciones sexuales.  También cuentan con otras nociones referentes a 
su desarrollo como adolescentes. 
 
La situación de noveno año no es muy diferente al de los otros cursos, 
puesto que entre sus ideas y pensamientos con respecto a la sexualidad no 
hay una gran diferencia, pero sí una estrecha relación.  Una primera 
apreciación que exponen sobre este tema, es encasillarlo y reducirlo a 
relaciones sexuales; una noción muy común en nuestro medio, pero 
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además asocian a este campo con múltiples etapas de la vida como, la 
pubertad, la adolescencia, y el embarazo. 
 
En el grupo de estudiantes, del décimo año podemos observar, que en su 
mayoría,  se ven como seres pasivos ante la sexualidad, hecho  que 
posiblemente se dé, porque las estudiantes sienten vergüenza, pena y 
timidez de hablar, discutir  e investigar sobre su propio desarrollo y todas 
las necesidades y cambios que se presentan dentro de cada una, por tanto, 
ante este desconocimiento, no saben como deben actuar y decidir ante las 
presiones y transformaciones que le pone su cuerpo  y su mente en esta 
etapa del crecimiento. 
 
Aunque, cabe recalcar que existen entre este conjunto de adolescentes, un 
pequeño porcentaje de quienes se sienten seguras y activas frente a la 
sexualidad, puesto que tienen la facultad de consultar y aminorar sus 
dudas; además se sienten capaces de tomar decisiones adecuadas  con 
respecto a su cuerpo y en sí de la sexualidad.   Este, es un claro ejemplo 
de conocimiento sustentado en educación y comunicación. 
 
Pero una situación bastante delicada para ellas, es el hecho de caer en 
trampas (por así decirlo), donde se dejan convencer de tener relaciones 
sexuales; momento difícil, en el que deben tomar una decisión correcta, 
puesto que existe una creciente atracción por el sexo opuesto.    
 
 
??Calderón: 
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En el acercamiento con las estudiantes de este colegio, y a partir de 
encuestas personales, logramos conocer parte de sus vivencias y de lo que 
ellas piensan con respecto a este tema,  y de especial manera el cómo 
conciben a la sexualidad.   
 
Así podemos decir que entre las estudiantes del octavo año, se dividen en 
dos grupos; en el primero se denota su falta de conocimiento sobre 
sexualidad.   Mientras que el segundo grupo, asocia este término con 
relaciones sexuales y sus consecuencias (embarazo y ETS); esta es una 
concepción que ha tomado mucha fuerza entre las chicas, a partir de su 
relación con su entorno social.  
 
Por otra parte, el noveno año, manifiesta una incipiente noción sobre 
tema, puesto que, una gran mayoría menciona no saber nada de 
sexualidad; sin embargo, un grupo pequeño relaciona a este término con 
los cambios físicos y psicológicos que se producen en la adolescencia, 
además consideran que es parte de la sexualidad el conocer y respetar el 
cuerpo, asimismo se encuentra presente el pensamiento tradicional que 
concibe  a esta palabra sólo como relaciones sexuales. 
 
En el décimo año, se puede observar connotaciones más estructuradas 
sobre sexualidad, esto se explica en que las estudiantes han recibido algo 
más de información, dentro del aula, que los otros dos cursos.   Además 
esta el hecho de que las chicas en su mayoría se encuentran entre los 15 y 
17 años; edades en las que generalmente se integran a un entrono social 
mucho más amplio.    
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Tal vez, sea por esta implicación a la sociedad, que un gran número de 
alumnas manifestaron que pueden hablar libremente de sexualidad 
porque se sienten seguras de si mismas, por tanto, consideran que  tienen 
derecho a buscar información, enseñar y expresar lo que conocen, por 
ello se sienten con la libertad de opinar y decir lo que piensan, porque es 
un tema que todos deben conocerlo y no pensar que es una cuestión sólo 
de adultos. 
 
Sin embargo, aún persiste el miedo y la vergüenza frente a este tema, 
porque desconocen sobre el mismo y no entienden lo que implica este 
campo por falta de orientación, asimismo está presente el temor a 
equivocarse y la falta de espacios para hablar libremente  de la 
sexualidad. 
 
 
3.2.1.3. La familia en el desarrollo sexual de las/os adolescentes: 
El tener acceso a información adecuada y a una respectiva orientación 
referente a sexualidad, debe depender en gran parte de la familia, 
especialmente de los padres, quienes se constituyen en los referentes más 
cercanos para dialogar sobre estos temas.   Sin embargo, habitualmente esta 
realidad es muy diferente;  puesto que tanto padres como hijas/os no logran el 
acercamiento propicio que les permita expresar sus inquietudes; esto se 
deriva de la falta de confianza y vergüenza que sienten para hablar de 
sexualidad con sus progenitores, además del miedo a ser criticados o 
juzgados. 
 
Esta es una situación muy común en nuestro medio, puesto que aún no se ha 
logrado romper con los típicos esquemas en que se ha encasillado a la 
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sexualidad, conservándose así, una concepción generalizada de la misma, 
alrededor de la que giran una serie de prejuicios y tabúes, impidiendo que sea 
tratada abiertamente, y así dar con su real significado. 
 
Partiendo de este contexto social; el desconocimiento se vuelve parte un 
proceso cíclico, donde los padres por la falta de tiempo  y  la mala costumbre 
de no tratar este tema como algo natural, impide que se encuentre el 
momento justo y la apertura necesaria  que requieren las/os adolescentes.    
Por tal razón muchos prefieren omitir su participación, en torno a la 
sexualidad como parte del aprendizaje integral de sus hijos, delegando esta 
responsabilidad solo a los centros educativos.    Hay que señalar que esta 
situación depende del contexto sociocultural en el que se han desarrollado, y, 
de cómo la persona ve y ha vivido su sexualidad. 
 
Entre otras razones que impiden a los padres hablar sobre estos temas están: 
a. El miedo a no saber como explicar, es decir que al momento que niño o 
el adolescente, se acerquen con una inquietud sobre el tema, no 
encuentran las palabras justas, para explicar todo lo que quieren de una 
manera sencilla y simple.   
 
b. La falta de información adecuada, este es uno de los factores más 
trascendentales por los que se originan los mitos sobre la sexualidad, 
puesto que el proceso moralista y de ocultamiento que vivía nuestros 
padres, abuelos y en fin todos nuestros antecesores, negó la posibilidad de 
conocer, además se considera algo malo y pecaminoso.  
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c. El no crear el tiempo necesario, lamentablemente, en la actualidad, por 
la difícil situación económica, los padres tienen que abandonar el seno 
familiar, en busca del sustento que les pueda ofrecer algo de bienestar, es 
por eso, que no tienen la facilidad para brindar el tiempo que sus hijos 
necesitan, creando así abismos en la interrelación familiar.   
 
d. El hecho de que sus propios miedos se derivan de un proceso 
constante de enseñanza, este es un proceso cíclico, que ha venido 
surgiendo constantemente en nuestra sociedad, porque al desconocer la 
información, no saben como explicar.  Un claro ejemplo de esto, es 
cuando un niño nos pregunta, ¿de dónde vienen los niños?; nos aterramos 
tanto, que la respuesta más escuchada es, que los trae la cigüeña o vienen 
de París, en vez de decirles que el niño esta creciendo y formándose en el 
vientre de la madre; y así explicarle paso a paso todo el proceso de 
gestación. 
 
Estas se constituyen en algunos de los motivos, porque los padres no hablan 
de sexualidad.  
 
Los factores expuestos se convierten en obstáculos, que en muchos casos no 
permiten que el contexto familiar se constituya en el ambiente apropiado para 
tratar el tema de la sexualidad, dejando así, que las/os adolescentes acudan a 
fuentes poco confiables, en búsqueda de respuestas. 
 
La vergüenza, el temor al que dirán, e incluso el miedo a un castigo, se 
convierten en las características más comunes, por las que generalmente las 
chicas de estos centros no logran entablar una conversación directa con sus 
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padres, la misma que implique un cierto grado de confianza y comprensión 
de los unos hacia los otros. 
 
Pese a esta situación, se puede apreciar que las estudiante de los tres 
establecimientos tienen un mayor nivel de acercamiento con su madre para 
hablar de temas relacionados a la sexualidad, puesto que es un lazo 
constituido en la confianza y esta es necesaria para expresar las inquietudes 
con respecto a este tema; ya que no solo buscan información que implique 
respuestas concretas, sino también una orientación adecuada. 
 
Por otra parte, existe otro grupo de chicas que no tienen la oportunidad de 
conversar con sus padres sobre este tema; es por ello que buscan a otras 
personas allegadas como sus amigas/os, hermanas/os y primas/os;  a causa de 
que  no tienen ningún temor para realizar todo tipo de preguntas, que van 
enfocadas a las inquietudes que se presentan en la adolescencia y 
especialmente respecto a la actividad sexual.   Y muchas veces, las respuestas 
que obtienen suelen estar dadas en base a las vivencias o experiencias de 
otros. 
 
No obstante, son los padres en conjunto, quienes deben tener en 
consideración que la sexualidad es un tema que debe ser abordado con la 
responsabilidad que implica y no evadirlo; mas cuando se trata de las/os 
adolescentes, puesto que requieren de una formación integral, que les permita 
prever los pro y contra, para tomar decisiones correctas frente a determinadas 
situaciones y no caer en los típicos prejuicios, basados en mitos y tabúes,  que 
pueden desencadenar una serie de consecuencias. 
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3.2.2. La Educación Sexual en los colegios (CEMEP): 
3.2.2.1. Educación Sexual (definición): 
La Educación Sexual es un hecho importante y necesario en el crecimiento y 
desarrollo de todo ser humano, y aunque no nos percatáramos de ello, se 
encuentra presente durante toda la vida.    
 
Por tanto es necesario definir que es la Educación Sexual (ES); esto servirá 
para comprender que es y así explicar mejor la necesidad de brindarla a los 
adolescentes de una forma clara y directa.       
 
??Según BOIX, Frederic: “La ES será el conjunto de aprendizajes que 
permiten el buen desarrollo de las capacidades sexuales, su coordinación 
con las demás facultades y la consecución de una buena interrelación con 
las otras personas que resulten estimulantes por su condición sexuada y 
sexual, consiguiendo altos niveles de espontaneidad y comunicación, y 
también de respeto y estima.”48        
 
??Para GARCIA WEREBE, M.J.: “La ES, tomada en un sentido amplio, 
comprende todas las acciones, directas e indirectas, deliberadas o no, 
conscientes o no, ejercidas sobre un individuo (a lo largo de su 
desarrollo), que le permiten situarse en relación a la sexualidad en general 
y a su vida sexual en particular.”49    
 
                                                
48
 BOIX, Frederic: De la represión a la psicopedagogía sexual. Ed.: Nova Terra. Col.: Noves 
Actituds. Barcelona, p. 116 
49
 GARCIA WEREBE, M.J La educación sexual en la escuela. Ed.: Planeta. Barcelona, 1979, p. 
9. 
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??La AMERICA SCHOOL HEALTH ASSOCIATION, afirman que  la 
Educación Sexual, consiste en la enseñanza tendente a desarrollar la 
comprensión de los aspectos físico, mental, emocional, social, económico 
y psicológico de las relaciones humanas en la medida en que afecten a las 
relaciones entre hombre y mujer.50    
 
Partiendo de estas definiciones, se puede estructurar la necesidad de plantear 
a la ES, como un derecho al que todo ser humano debe acceder, así lo señala 
el Psicólogo Doctor Leonardo Romero. 
 
Además cabe destacar que la ES, posibilita la libertad de acción ante la 
sexualidad en el desarrollo del ser humano, es decir que quien hable sobre 
este tema no influya con criterios propios sobre la decisión del otro; un 
ejemplo de esto, es la masturbación y sus diferentes razonamientos sobre si 
es buena o es mala, para una u otra persona; porque sencillamente no 
tenemos la base necesaria para juzgar sí, para ese individuo es buena o mala;  
todos  tendremos que trabajar para que el aprendizaje no sea un simple 
proceso cognitivo, ya que se construyen identidades, se crean discursos en las 
subjetividades de los sujetos, permitiendo así que los estos descubran si les 
gusta o no, si disfrutan o no.    
 
Esa es la Educación Sexual, que debemos tener, puesto que nos permite 
tomar decisiones adecuadas sobre nuestra sexualidad, pero sustentándonos  
en los conocimientos necesarios, que nos permita llevar una buena salud 
sexual y reproductiva. 
 
                                                
50
 KILANDER, H.F.: La educación sexual en la Escuela Primaria. Los Métodos. Ed. : 
Paidós. Bibl. del Educador Contemporáneo. Serie Didáctica. Buenos Aires. 1973. p. 28 
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3.2.2.2.  Importancia de la Educación Sexual en el Aula:  
Generalmente las/os adolescentes buscan dar respuesta a una serie de 
interrogantes, que se constituyen en sus principales preocupaciones, como, 
contar con mayor información sobre el desenvolvimiento de su propio 
cuerpo, y todo lo que se relaciona con su desarrollo sexual.  Esta es una de las 
tantas necesidades particulares de su edad, pero que lamentablemente algunas 
veces no son entendidas. 
 
Sin embargo frecuentemente las/os adolescentes, se desarrollan en un 
ambiente en el cual se vive una sexualidad cohibida, limitada por los mitos 
que se han creado en torno a la misma; es por ello que ellas/os, tienen  muy 
pocas oportunidades para poder expresar lo que piensan y sienten en relación 
a este tema. 
  
De la misma manera forman parte de este proceso, los amigas/os, las 
instituciones educativas, los medios de información,  que de una forma u otra 
influyen en los sentimientos, actitudes, comportamientos y concepciones que 
tiene cada persona referente a la sexualidad, todo esto dentro de en un 
contexto sociocultural determinado. 
 
Estas son las causas prioritarias, sobre las que se deben crear proyectos 
educacionales, relacionados con la Educación Sexual, no obstante, estos se 
han constituido en base a los altos índices de embarazos en la adolescencia, 
las Enfermedades de Transmisión Sexual, el SIDA y el cada vez mayor 
número de abortos inseguros.   
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Es por ello, que el hecho de educar sobre sexualidad, se constituye en un reto 
importante y complejo a la vez.  Y es, al mismo tiempo cuando nos 
preguntamos sobre quién recae esta responsabilidad; se podría decir que en 
los padres, sin embargo se ha determinado que la escuela es el lugar más 
idóneo para enseñar sobre la misma.  Esta situación, generalmente se da a 
causa de que los padres se mantienen en silencio con respecto a este tema, y 
también por el temor y vergüenza de los hijos al preguntar.   
 
Es así, que la falta de ES se convierte en un problema que habitualmente 
procede de los tabúes que se encuentran enraizados en nuestra cultura. 
 
Por otro lado encontramos cientos de mensajes que circulan diariamente 
sobre sexualidad, dando a entender que se trata de un tema muy discutido y 
analizado en nuestro medio, pese a esto la realidad es totalmente opuesta, 
porque no cuenta con espacios suficientes en los que sea abordada de forma 
clara, abierta, con naturalidad y responsabilidad. 
 
Es por ello necesario que se genere una Educación Sexual adecuada e 
integral, que no solo permita el estar informados sobre este campo; sino que  
esta involucra “ revisar e incluso, descartar ideas y valores en relación con la 
sexualidad y poner en entredicho actitudes y modos de actuar, a la luz de un 
concepción de la sexualidad más sana y abierta”.51 
 
                                                
51
 Ocip 41 
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De acuerdo a la idea anterior, se puede señalar que el proceso educativo, no 
se limita a un determinado ciclo de la vida, sino todo lo contrario, ya que día 
a día aprendemos algo nuevo y diferente; por tal razón la expresión 
“Educación Sexual”, no puede restringirse solo al área escolar, ya que esta 
forma parte de una construcción social.   Por tanto es importante buscar una 
nuevo enunciado, que permita desarrollar a la sexualidad dentro del aula. 
 
A partir de esta necesidad, surge el término orientación, que parte como una 
nueva directriz para desplegar a la sexualidad dentro de un concepto 
pedagógico, es decir, que forma parte de un proceso estructurado; el mismo 
que debería ser impartido por un consejero, que no se trata simplemente de 
un profesional capacitado en este campo, sino de una persona que brinde la 
confianza que el grupo requiere para lograr identificarse  y expresarse. 
 
La orientación sexual se convierte en una perspectiva diferente para ser parte 
del aula de clases, puesto que no se trata solo de enseñar y ofrecer 
conocimientos en relación con este campo; puesto que, esta se convierte en la 
base para desarrollar un espacio en el cual se desintegre ese escenario 
cotidiano, donde el uno enseña y el otro se limita a escuchar.   Orientar se 
interpreta como guiar, y sirve para explicar e incluso formar opiniones, pero 
no desde la imposición o la visión de una persona determinada, sino que esta 
se debe establecer a partir de la reflexión y análisis que surgen de las ideas de 
cada integrante en el aula. 
 
En este espacio se daría paso al razonamiento y  la realización de preguntas 
sobre posturas, tabúes, creencias y valores respecto de las relaciones y 
comportamientos sexuales; dejando en claro que “La Orientación Sexual 
abarca el desarrollo sexual entendido como: salud reproductiva, relaciones 
interpersonales, afectividad, imagen corporal, autoestima y relaciones de 
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género. Enfoca las dimensiones fisiológicas, sociológicas, psicológicas y 
espirituales de la sexualidad, a través del desarrollo de las áreas cognitivas, 
afectivas y del comportamiento, que incluyen las habilidades para la 
comunicación eficaz y la toma responsable de decisiones”52.  
 
Desde este panorama, la orientación es un proceso que no debe limitarse 
simplemente a aportar información, sino que es fundamental que el 
orientador  genere un ambiente apropiado,  para que las/os participantes 
planteen sus inquietudes sin ningún miedo, las cuales deben ser respondidas 
con claridad y sin tapujos.  Este procedimiento posibilitara que las/os 
adolescentes no solo obtengan un cúmulo de conocimientos; además tendrán 
la oportunidad de tomar sus propias decisiones, con responsabilidad, 
partiendo de sus reflexiones, de lo que saben y viven. 
 
Es así que, tanto escuelas como colegios no pueden desconocer la 
importancia de aproximarse y abordar el tema de la sexualidad en el aula de 
clases, no basta con realizar comentarios momentáneos o apresurados sobre 
la misma; además es importante crear un espacio donde se dé continuamente 
la participación tanto de padres como de estudiantes, generando así un 
proceso de corresponsabilidad. 
 
La función de la escuela en el ámbito de la sexualidad, no radica en 
establecer lo que esta bien o mal, o reafirmar lo ya dicho; sino que tiene la 
difícil tarea de preparar a las/os estudiantes para que logren distinguir entre 
los aspectos biológicos y culturales de la misma, además de que ellas/os 
tomen en cuenta lo que consideran su propia verdad.   
                                                
52
 Educación sexual y orientación sexual, 25 de agosto del 2005, www.buenasalud.com 
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3.2.3. Importancia de los Medios de Información en la Sexualidad de 
las/os adolescentes: 
En las dos últimas décadas del siglo pasado y  el inicio de este, se hace más 
evidente la decadencia de dos de las instituciones base de la sociedad, como 
son: la escuela (educación) y la salud.  Y, durante este proceso surgieron los 
medios de información, para cubrir los vacíos  que van desde la necesidad de 
protección hasta la inmediatez de una respuesta.  
 
De tal forma, que una gran parte de la información que recibimos diariamente 
proviene de los medios de información, los mismos que se han convertido en 
los principales referentes de los hechos que ocurren en la sociedad, es decir 
estos forman parte de la cotidianidad de cada persona, a través de sus 
diversas presentaciones.   Es así que, en el caso específico de la televisión, las 
imágenes juegan un papel importante, por la rapidez y continuidad con la que 
son transmitidas diariamente. 
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Así se pone de manifiesto el alcance que tienen los medios, en la sociedad, 
tanto a nivel individual como colectivo.  
 
Para ver como inciden los medios en los jóvenes es necesario entender sus 
cambios, en especial la percepción que estos tienen del mundo, la misma que 
inicia su transformación, aproximadamente, a los once (11) años.   Justo, 
desde este momento ellos comienzan a captar puntos de vista diferentes al del 
entorno familiar, pero no de desconocidos.   Sin embargo, cuando los 
adolescentes alcanzan su plenitud empiezan a tomar en consideración 
diversas perspectivas acerca de casos hipotéticos y ajenos a su experiencia.  
 
Es por ello que la adolescencia se constituye en un período, en la que tanto 
chicas como chicos adquieren mayor conciencia sobre los aspectos más 
complejos que los rodea;  de esta forma tienen una manera más profunda de 
comprender la vida, esta relación permite entender como las/os adolescentes 
entienden los mensajes provenientes de los medios de información.  
 
A esto se suma que las/os adolescentes de hoy, tienen una capacidad 
sorprendente para poder realizar una serie de actividades a la vez como: 
navegar y chatear por Internet, al tiempo que realizan las tareas  y logran 
escuchar música; las nuevas tecnologías y muy especialmente los medios 
forman parte de su diario vivir, sin embargo no todos tienen acceso.  Además 
esta el hecho de que en la actualidad, ellos encuentran las respuestas en los 
medios, que aparentan comprenderlos desde su realidad y hablan en su 
mismo “idioma”.  
 
En este contexto, es preciso señalar que en este período de la vida, los padres, 
por sus diversas actividades, controlan menos a sus hijos, es por esto que 
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tienen un mayor acceso a la programación de los medios, la misma que está 
sin una clasificación previa de acuerdo a sus contenidos.   Así estos se 
constituyen en los referentes más cercanos, que tienen los jóvenes, de esta 
manera  no debe sorprendernos la influencia de los medios de información en 
la socialización sexual de las/os adolescentes.  
 
Aquí se puede comprobar que ellos integran a su sexualidad de una manera 
distinta a los otros tipos de aprendizaje social, puesto que la mayoría de 
información que ellas/os reciben no provienen de la participación ni de la 
observación más cercana de esta realidad, sino todo lo contrario, de otras 
personas que en muchos casos se trata de datos distorsionados que no ayudan 
a construir una verdadera sexualidad. 
 
Con este panorama se evidencia la total indiferencia de los medios de 
información en cuanto a la transmisión de las imágenes de sexo, puesto que 
no existe ningún tipo de control; es así que muy poco de lo que ven las/os 
adolescentes sobre sexualidad a través de los medios es respetuoso o sensato.   
 
De esta forma están constantemente expuestos a un mundo sexual, en el cual 
la violencia es una de sus principales protagonistas, los medios nos tienen 
acostumbrados a observar que la sexualidad se encuentra reducida a la 
intimidad sexual y no toman en cuenta la parte emocional.   A su vez se 
muestra al sexo de modo glamoroso e instintivo, y donde no se toman en 
cuenta los riesgos que este implica.  
 
El sexo y la sexualidad visto desde los medios son catalogados como simples 
mercancías, a causa de que no se toma en cuenta los diversos enfoques que 
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tiene este campo; sin brindar procedimientos adecuados para tratar a la 
sexualidad, dejando entrever una visión errónea sobre la misma. 
 
Ante este panorama se debe propiciar y motivar a la creación de programas 
que tomen en consideración el afecto y respeto que debe generar todo 
relación humana, así las/os adolescentes tendrían alternativas sobre las cuales 
analizar.  No obstante, por múltiples factores externos, este grupo tiende a 
sentirse presionado para volverse activo sexualmente, sin antes conocer con 
seguridad todo lo referente a su sexualidad y corporeidad. 
 
Dentro de esta falta de acción de los medios, para tratar temas relacionados al 
sexo y en general a la sexualidad,  se hallan también las ausencias de 
modelos dignos a seguir, en especial por parte de los varones.  Puesto que 
frecuentemente se muestran a hombres que emplean una serie de actos 
violentos, como mecanismos para poder conseguir sus fines. 
  
Además podemos señalar que los medios de información se han convertido 
en los verdaderos consejeros de nuestro tiempo, manifestando así que la 
pedagogía no está sólo en las escuelas, que está en todos los espacios 
culturales, incluidos los medios electrónicos. 
 
En estos medios electrónicos encontramos las condiciones necesarias, para 
que de una homogeneización cultural, la misma trata de colocarnos solo 
como espectadores, y esta condición nos aleja de quienes dominan los 
medios de información.    
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Sin embargo es necesario recordar la urgencia por establecer lazos entre los 
medios de información y la sexualidad, para instaurar así una herramienta 
que permita a las/os adolescentes entender y relacionar sus cambios, tanto 
físicos, emocionales, psicológicos como de sociabilización. 
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C a p í t u l o  I V  
PROPUESTA  
4.1. ANTECEDENTES: 
En la actualidad, existen alarmantes estadísticas de adolescentes -cada vez 
más jóvenes- con embarazos, abortos y enfermedades infecto–contagiosas.  
Según, “Naciones Unidas revela que alrededor de 14 millones de nacimientos 
por año ocurren en madres adolescentes”.53  
 
Ecuador no se encuentra alejado de esta realidad, y día a día se acrecientan 
los porcentajes que indican el índice de adolescentes que se enfrenta a este 
tipo de problemas.   Mencionadas las características, se recalca el estimativo 
de una inadecuada educación sexual, demostrados en distintos cuadros 
estadísticos de los estudios realizados por el HOSPITAL 
GINECOOBSTÉTRICO ISIDRO AYORA (HGOIA), en la Unidad de 
Atención Integral para Adolescentes. 
 
Un claro caso de esta realidad, se presentan en los Centros Municipales de 
Educación Popular (CEMEP) del Distrito Metropolitano de Quito; bajo la 
supervisión de la Dirección Municipal de Educación, regida por la Doctora 
Verónica Benavides. 
 
Los CEMEP, cuentan con 19 planteles de educación artesanal, establecidos 
en diversos sectores de la ciudad; estos se encuentran integrados por 
                                                
53
 NARANJO, Jorge Dr.,  Diagnóstico Situacional de la Población de Adolescentes y el 
Marco Conceptual Para su Atención Integral. Año. 1999 –2000.  Quito- Ecuador.  Págs. 
59 y 60 
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aproximadamente 1500 alumnas y alumnos –con predominio de género 
femenino–.   
 
Dichos Centros son los encargados de brindar una educación sustentada en 
proveer las herramientas necesarias en el área de corte y confección, lo cual 
permite que luego de tres años de preparación las/os alumnas/os puedan 
acceder a un trabajo, y en algunos casos continuar con sus estudios.  El 
ingreso a estos establecimientos tiene como principal requisito el haber 
cursado la primaria y además no hay una edad determinada para ser partícipe 
de esta capacitación. 
 
De las 19 entidades educativas fueron designadas tres por la Dirección 
Metropolitana de Educación, para integrar esta propuesta piloto.   Los  tres 
centros cuenta con un total de 286 estudiantes, provenientes de distintas 
zonas de la ciudad; que pertenecen a grupos familiares de estratos bajos, con 
un limitado nivel educativo (primaria); un porcentaje de estos hogares se 
encuentran fragmentados por diferentes factores como: la migración familiar 
(padre y/o madre), divorcios, etc. 
 
Cada uno de los institutos presenta una diferente realidad, tanto en el nivel 
social cuanto educativo y en lo relacionado al cuerpo escolar (docentes y 
alumnado) que lo constituye. 
 
Las instituciones seleccionadas son: 
??“Patronato San José”, ubicada en el Centro Histórico, sector San Juan. 
??“Humberto Mata Martínez”, ubicada al Norte, sector El Inca. 
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??“Calderón”, ubicada en la Periferia Nororiental, sector Calderón. 
 
 
??PATRONATO SAN JOSÉ: 
Este centro inicia sus actividades en 1964, como el taller de madres, el 
cual procura brindar una solución de empleo a un grupo de jóvenes;  
formando parte así del programa del Patronato de Amparo Social; sin 
embargo las mujeres que accedieron a este taller, carecían de 
conocimientos  y su rendimiento fue ineficiente y escaso, razón por la 
cual el Municipio nombra a la señorita Blanca Santamaría en calidad de 
profesora y jefa del taller; y en el año de 1967, se dictan materias de 
cultura general lo cual permitió que se legalice el funcionamiento del 
Centro Municipal “San José” el 2 de junio del mismo año. 
 
Tiene el propósito de ofrecer formación profesional y proteger a los 
jóvenes de escasos recursos que por su condición, no disponen de los 
medios económicos adecuados para continuar sus estudios.   
 
El Centro Municipal Experimental de Formación Profesional Básica 
Patronato “San José”, se encuentra ubicado en el barrio de San Juan, 
parroquia de San Roque, en la calle Cuenca 1147 y Manabí. 
 
 
??HUMBERTO MATA MARTÍNEZ: 
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El Centro de Formación Artesanal Municipal  “Humberto Mata 
Martínez”, fue creado en Octubre de 1963, iniciando con 6 estudiantes en 
la portería de la Escuela Fiscal “12 de octubre”.   En el año de 1992, el 
Municipio dona un terreno ubicado en la Avenida El Inca y Nogales y 
con la ayuda  económica y material, a través de mingas con los padres de 
familia se realizó el cerramiento. 
 
Este establecimiento educativo ofrece la oportunidad de educar a 
personas de escasos recursos económicos de la parroquia y sectores 
aledaños proporcionando una  formación  humanista, científica, 
tecnológica y práctica  en la especialidad de corte, confección y bordado 
con tres años de estudio otorgando el título de Maestro de taller, el mismo 
que les sirve para desenvolverse en el campo laboral,  además proponen 
una educación básica hasta el décimo año de estudio  permitiéndole  
continuar con cualquiera de los bachilleratos.  
 
 
??CALDERÓN: 
Este establecimiento se inauguro oficialmente el  13 de octubre de 1969, 
y se inició con la presencia de 18 alumnas, quienes recibieron clases 
aproximadamente durante un año en los corredores de  la Escuela Tarqui.  
Se formó a partir de la necesidad de capacitación en el área de corte y 
confección, requerida por las mujeres del sector y de sus alrededores. 
 
Este Centro se encuentra ubicado en la parroquia de Calderón y forma 
parte de la zona periférica del Distrito Metropolitano de Quito  
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A continuación de esta breve sinopsis de los centros, hacemos referencia a la 
manera de, como tratan los temas relacionados a la sexualidad, así 
evidenciamos que existe un elemental método de educación sexual, que se 
sustenta en el área biológica del cuerpo, las mismas que se imparten en las 
clases de Ciencias Naturales, sin tomar en cuenta, las necesidades que 
requieren quienes estudian en estos planteles.   
 
Así manifestaron los estudiantes,  durante la realización de los grupos 
focales, puesto que, requieren de concomimientos que les puedan ofrecer 
nuevas oportunidades para aprender un poco más, además permitirá que 
tengan el cuidado necesario al momento de tener una vida sexual activa, 
como lo dijeron, “para saber como no quedar embarazadas”; de la misma 
forma expresaron que les gustaría nuevamente la presencia del doctor, el 
mismo que se constituyó en un personaje clave para despejar sus inquietudes. 
 
De igual manera ellas/os a través de estos encuentros expusieron sus ideas, es 
así que son varias las nociones que tienen con respecto a la sexualidad, las 
mismas que van desde concebirla como algo malo, del mismo modo que 
asociarla a la reproducción y las diferencias que existen entre un hombre y 
una mujer; estas concepciones se encuentran relacionadas con la poca 
educación que reciben tanto en sus hogares como en los establecimientos 
educativos. 
 
Otro de los temas que causó asombro entre las/os chicos al momento de ser 
comentado, es la masturbación, término que muchos no lo conocían con este 
nombre, sino con la denominación de “pajearse”.  
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Es así que surgieron una serie de ideas de lo que concebían como 
masturbación, en un primer acercamiento, lo relacionaron como una forma de 
darse placer asimismo (tanto hombres como mujeres), y son varias las causas 
por las cuales consideran que se produce,  entre las que se encuentran las 
siguientes: en el caso de las mujeres, porque no se sienten satisfechas con un 
hombre, por observar videos pornográficos, porque tienen algún mal 
recuerdo de pequeños o se trata de un daño psicológico. 
 
Al mismo tiempo, observamos que sus puntos de vista acerca de este tema 
son muy diversos; es por ello que hay quienes piensan que una persona que 
se masturba se esta dañando el cuerpo y no lo consideran como algo normal, 
sino fuera de lo común, igualmente creen que se trata de un pecado 
(concepción derivada de la enseñanza en el catecismo).   Pero, existe el otro 
lado, que opina todo lo contrario, y creen que se trata de algo natural que 
todos los seres humanos tienen que vivir. 
 
Otro tema tratado en los grupos focales y que llamo la atención de las/os 
alumnos, fue el de las relaciones sexuales premaritales, puesto que de alguna 
manera, este se constituye en el principal elemento en el que se centran la 
gran mayoría de tabúes que se han generado en torno a la sexualidad. 
 
De tal manera, los comentarios que se suscitaron a partir de este tema entre 
las/os participantes fueron muy diversos, muchos de ellos influenciados por 
las concepciones tradicionales en las cuales se ha encasillado a la sexualidad; 
y sin duda uno de los términos que ha provocado las más revuelo a través del 
tiempo es la virginidad. 
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Por ello, es importante señalar las ideas que las/os chicas/os tienen  sobre la 
virginidad, así encontramos que en su mayoría ellas/os lo definen como:  
a) no haber tenido nada con un hombre,  
b) que se trata de algo muy preciado para la mujer.  También hubieron 
adolescentes que dijeron, que “tanto hombre como mujer deben 
respetarse hasta llegar al matrimonio, después de casarse pueden tener 
relaciones”54. 
 
Todas estas ideas son producto de la construcción social, en las que estas/os 
jóvenes se desenvuelven, y que generación tras generación se ha ido 
conservando; estableciéndose así, como un reglamento para el mantenimiento 
de la moralidad y dignidad, tanto de la mujer como de la familia.  
 
 
 
 
 
                                                
54
 El documento completo con los diferentes temas que se trabajaron en los grupos focales, se 
lo puede encontrar en Anexos. 
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4.2. JUSTIFICACIÓN: 
Tomando en cuenta los antecedentes; constatados a partir de diversos 
métodos investigativos, creemos que es imprescindible el desarrollo de una 
propuesta innovadora que contempla el Diseño de Políticas y Estrategias de 
Comunicación e Información para la Educación Sexual; dirigida a un 
determinado grupo de adolescentes, que tienen la necesidad de establecer 
espacios de comunicación dentro del sistema educativo.   Por lo cual nosotras 
consideramos necesario la elaboración de lineamientos para abordar la 
sexualidad. 
 
El principal problema comunicacional que se presenta entre los actores de los 
tres centros asignados, es la falta de espacios, para tratar sobre las 
incertidumbres propias de su edad.  Ya que la mayoría de ellas/os, no saben 
como afrontar el tema de la sexualidad, que ha pesar de la gran cantidad de 
información que se recibe día a día, es inexplorado para estas/os jóvenes.   
Puesto que, es casi imposible encontrar sitios donde tengan la apertura para 
tratar estos temas de forma abierta y frontal. 
 
Para que este proceso se dé, se desarrollarán varias metodologías 
participativas para el éxito de esta propuesta innovativa.  No obstante hay que 
recalcar que esta no se concebirá desde una educación formal, ni  sustentada 
en una comunicación lineal, sino que se proyectara desde la participación 
estimulando una comunicación bidireccional. 
 
 
Tomando en cuenta los factores descritos con anterioridad, como punto de 
partida para realizar esta propuesta, nos encontramos conscientes de que no 
existen las condiciones necesarias, pero es un tema que merece de una 
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investigación  profunda, para obtener los mejores resultados y beneficios para 
los CEMEP.   Además es fundamental explorar este campo que se encuentra 
distorsionado y muchas veces satanizado, incluso a través de los medios de 
información masiva, los mismos que no tienen un compromiso claro y 
definido con la educación sexual de los adolescentes. 
 
Estos se constituyeron en los principales factores por los cuales decidimos 
seleccionar este tema, puesto que es indispensable, que las/os adolescentes se 
encuentren inmersos en este proceso, del cual muchas veces son excluidos y 
simplemente se prefiere mantenerlo oculto.   Se trata de una propuesta que se 
genera a partir  de ellas/os y para ellas/os. 
 
 
4.3. OBJETIVO COMUNICACIONAL: 
Promover la interrelación y comunicación entre los distintos grupos que 
integran esta problemática (las/os adolescentes de los CEMEP); para dar así 
una mayor apertura a espacios donde se pueda tratar temas relacionados a  
sexualidad, esto lo realizaremos a partir de la capacitación y preparación  de 
las/os estudiantes por medio de talleres sobre Orientación Sexual, para  lograr 
que estos individuos se confronten con su propio desarrollo sexual.   De esta 
forma se obtendrá algunos datos indispensables, para la implementación de 
los contenidos de las Políticas y Estrategias de Comunicación e Información. 
 
 
4.4. MAPEO DE ACTORES: 
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Los actores se constituyen en aquellas personas o instituciones que de forma 
directa o indirecta están involucrados en el problema, los mismos que se 
agrupan en cinco grupos, que se definen de la siguiente manera: 
a. Actores Directos: 
 Las/os estudiantes de los tres centros pertenecientes a la red CEMEP  
 Los centros y sus autoridades (personal docente y administrativo). 
 Dirección Metropolitana de Educación. 
 
b. Actores Indirectos: 
 Dirección Metropolitana de Salud 
 Familia 
 
 
 
4.5. PÚBLICOS: 
La definición de los públicos, nos permite establecer concretamente los 
grupos a los cuales se dirige esta propuesta. 
 
En nuestro caso hemos tomado en consideración diversas  características, que 
van entre los aspectos sociales, culturales y económicos, los cuales, nos 
permiten de una u otra forma reconocer que tipos de necesidades presentan 
las/os adolescentes, con los que vamos a trabajar   
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4.6. INFORMACIÓN: 
La información presentada a continuación dependerá mucho del grupo al que 
vaya dirigido, esto se sujetará a las edades en las que fluctúen en cada curso.  
Los temas a tratarse fueron previamente seleccionados, por los resultados 
obtenidos a través de las encuestas. 
 
El proyecto inicial se sustenta en la realización de talleres, de los que se 
obtendrán los datos necesarios para la implementación de una Propuesta 
Piloto para el desarrollo de Políticas y Estrategias de Comunicación e 
Información para la Educación Sexual55 .   Los seminarios ha realizarse 
tendrán una duración de cinco (5) días, con un aproximado de dos (2) horas  
clase de trabajo, en los cuales trataremos tópicos como: 
 
PRIMER DÍA 
 Adolescencia 
 Sexualidad 
 Menstruación 
 
                                                
55
 Información completa de la encuesta realizada en los tres (3) Centros, con sus respectivos 
datos analizados y tabulados, que permiten obtener la información  necesaria para plantear 
los temas de los talleres, se encuentra en Anexos. 
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SEGUNDO DÍA 
 Relaciones Sexuales 
 Mitos 
 Métodos anticonceptivos 
 
TERCER DÍA 
 Embarazo 
 Enfermedades de Transmisión Sexual 
 Violencia Sexual 
 
CUARTO DÍA 
 Derechos de los usuarios de Servicios de Salud Sexual y Reproductiva 
 Derechos Sexuales y Reproductivos 
 
QUINTO DÍA 
 Conversaciones con profesionales, sobre dudas pendientes 
 
 
4.7. CONTENIDOS: 
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Los contenidos se encuentran dados en función de la información que se va a 
presentar en los talleres, entre los que se encuentran los siguientes: 
 ¿Qué es la adolescencia? 
 ¿Qué cambios se producen? 
 ¿Cuál es la diferencia entre pubertad y adolescencia? 
 ¿Qué piensan las y los adolescentes de esta etapa? 
 
 ¿Cómo definen a la sexualidad? 
  Concepciones de sexualidad 
  ¿Por qué la sexualidad sigue siendo un tema tabú? 
  ¿Qué entienden por sexo? 
  ¿Qué diferencias existen entre sexo y sexualidad? 
 
 ¿ Qué conocen como menstruación? 
 ¿ Por qué se produce la menstruación? 
 ¿Cuáles son los cambios que genera la menstruación en la mujer? 
 
 ¿ Qué opinan sobre las relaciones sexuales? 
 Las relaciones sexuales en la adolescencia 
 Las relaciones sexuales antes del matrimonio 
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 ¿Qué son los mitos? 
 ¿Por qué se producen los mitos sexuales? 
 
¿Qué métodos conocen? 
¿Por qué se llaman anticonceptivos? 
¿Cuáles son los métodos más conocidos? 
La importancia de los métodos anticonceptivos 
 
 ¿Por qué se produce une embarazo? 
 Los embarazos en la adolescencia 
 ¿Qué piensan sobre los embarazos  en las adolescentes? 
 
 ¿Qué son las ETS? 
 ¿Cómo se transmiten? 
 Sus principales consecuencias 
 ¿Qué enfermedades conocen?  
 ¿Cómo evitarlas? 
 ¿Qué saben sobre el SIDA? 
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 ¿Qué es la violencia sexual? 
 Tipos de violencia sexual 
 ¿Qué hacen en caso de una violación 
 
 Conociendo sus derechos sexuales y reproductivos  
 Importancia de los derechos 
 
 
 
 
4.8. BENEFICIOS: 
En primer término consideramos, que al momento de abordar el tema de la 
sexualidad con las/os adolescentes, no basta con aportarles información;  de 
ahí que uno de los principales beneficios que se pretende a través de esta 
propuesta, es lograr que la sexualidad no debe limitarse a la  transmisión de 
conocimientos establecidos, sino que es fundamental dar apertura a espacios 
en los que ellas/os puedan participar y expresarse con sus ideas e inquietudes.  
 
De igual forma, se busca que a través de estos espacios, tanto chicas como 
chicos tengan la oportunidad de acceder a fuentes confiables, donde les 
brinden el  apoyo y la confianza que necesiten, logrando así que sus 
problemas no queden en el anonimato, sin antes no tener una panorama claro 
de su situación, por ejemplo en el caso de un embarazo no deseado o una 
Enfermedad de transmisión sexual. 
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Es así que como parte de este proceso, la comunicación jugará un papel 
importante, porque no se trata simplemente de una herramienta de apoyo, 
sino que esta se encuentra presente en todas las actividades que se realicen; 
permitiendo así que todos se sientan involucrados a través de la participación, 
el dialogo y la  interacción en conjunto.   
 
 
4.9. IMPORTANCIA DEL DISEÑO DE POLÍTICAS Y 
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  
Al hablar de políticas, comúnmente se piensa que estas solo se generan y 
conciernen al estado y sus gobiernos; es por ello importante mencionar que 
no se trata exclusivamente de una tarea a cumplir por nuestros representantes; 
sino que la creación de las mismas deben partir desde los más diversos 
ámbitos de la sociedad.  
 
Es así que podemos entender como política a: un conjunto de normas y reglas 
generales que se constituyen  y establecen a partir de un determinado tema, 
convirtiéndose así en los lineamientos que guían y orientan. 
 
De esta forma consideramos que el diseño de  políticas de comunicación e 
información se convierten en un reto importante, ante la responsabilidad que 
exige generar una educación sexual desde la interrelación cotidiana con las/os 
adolescentes, tomando en cuenta lo que piensan y opinan sobre este tema.   
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Es por ello que las políticas a ser planteadas en esta propuesta, son el 
resultado de las ideas que surgieron a partir del diálogo y la participación que 
se produjo con las/os estudiantes de los establecimientos educativos.  Es así 
que tanto comunicación como información se constituyen en dos elementos 
fundamentales al momento de abordar la sexualidad.  
 
Si bien las políticas se constituyen en las directrices generales y las ideas 
orientadoras, no es suficiente, puesto que es necesaria que estas sean  
aplicadas, de ahí la importancia del término estrategia y su estrecha relación 
con la política, concebida desde esta perspectiva. 
 
Al momento de especificar qué es una estrategia, son muchas las opiniones y 
concepciones que se pueden tener de la misma, puesto que todo depende del 
campo en el que se desarrolle.   En este caso nos interesa una comprensión 
desde la comunicación, por lo cual se ha seleccionado una definición que se 
ajusta a este planteamiento: 
“...es un conjunto de acciones de comunicación, dispuestas 
en un período de tiempo, sobre un territorio y con diversos 
grupos de interlocutores, que se encuentran en situaciones 
de comunicación determinadas, para contribuir a resolver un 
problema o dar satisfacción a una necesidad que se 
diagnostica previamente”56 
 
Es así que una estrategia surge a partir de un problema o necesidad que ha 
sido diagnosticada con anterioridad, que en este caso es la falta de espacios 
de comunicación e información para dar un tratamiento adecuado a la 
sexualidad en las/os adolescentes, esta situación permitirá definir las acciones 
comunicativas  que se deberán tomar. 
                                                
56
 Estrategias de Comunicación/ Rodrigo Torres 
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Una estrategia de comunicación parte desde un escenario social concreto, con 
objetivos definidos, lo que va permitir viabilizar las acciones que se van a 
realizar, tomando en cuenta los temas y contenidos que se plantearan y a 
quienes van ser dirigidos, además de seleccionar los medios y espacios 
propicios para llegar al público. 
 
 
4.10.  METODOLOGÍA: 
Para el desarrollo del Manual de las Políticas y Estrategias de Comunicación 
e Información, que se van a plantear en esta propuesta comunicativa, 
utilizaremos  la Investigación Participativa,  porque esta metodología cumple 
con elementos característicos que se ajustan a este tema de acuerdo a los 
elementos, conceptos y categorías que encierra. 
 
Antes de aplicar esta metodología, primero es preciso señalar en que consiste, 
es así que detallamos a continuación algunas de sus particulares:  
 Parte de situaciones específicas, insertándose en la innovación de la 
realidad social a nivel micro y macro, e implantar cambios en las 
estructuras sociales con miras a solucionar algunos problemas, de 
carácter social, económico y/o cultural. 
 
 Se basa en el reconocimiento de los actores que están involucrados en la 
situación conflictiva por la cual atraviesan. 
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 Involucra a investigadores y a investigados en relación reflexiva a fin de 
producir conocimientos sobre una realidad en continuo cambio. 
 
 Se caracteriza en la selección de motivación, de herramientas 
participativas y concientización grupal cuyo producto será la 
interpretación de la realidad y la solución de los problemas. 
 
 Involucra a todos los estamentos de la comunidad tanto en el diseño 
como en la ejecución y obtención de resultados de la investigación57 
 
Planteadas ciertas características, podemos trazar la aplicación que se va a 
dar a esta metodología en nuestro trabajo:  
??Definiendo una situación específica, que es la falta de espacios donde se 
pueda interactuar sobre temas relacionados a sexualidad, tomando en 
cuenta este escenario, para el diseño de políticas y estrategias de 
comunicación e información de educación  sexual. 
 
??La evolución de la realidad a nivel micro, se realizaría en tres centros de 
los CEMEP, existiendo una posible perspectiva a nivel macro 
posteriormente. 
 
??Tomando en cuenta la selección de motivación, de herramientas 
participativas,  se la realizaran grupos focales,  talleres interactivos y de 
                                                
57
 REGALADO, Luis,  Metodología de la Investigación, 1ª edición, Ediciones Abya – Yala, Quito, 
2001, pág. 170   
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interrelación, fundamentados principalmente en la confiabilidad y en el 
no criticar; y trabajos en grupo; logrando así la concientización grupal 
cuyo producto será la interpretación de la realidad y la solución de los 
problemas. 
??Involucrar tanto a docentes como a alumnas/os para el  diseño, la 
ejecución y obtención de resultados de la propuesta. 
 
Una vez realizada la descripción de la metodología a ser utilizada y su 
relación con el grupo con el cual se va ha trabajar.  Podemos decir que este 
tema tiene ciertas complejidades, puesto que alrededor del mismo se han 
suscitado una serie de exposiciones configuradas en la sociedad,  a través de 
la historia, las cuales se ven reflejadas en los comportamientos del ser 
humano. 
 
 
4.11. DISEÑO Y PRESENTACIÓN DEL MANUAL: 
Realización en producto terminado 
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CONCLUSIONES: 
 De todo el proceso investigativo se expusieron los siguientes resultados: 
 Las/os adolescentes pertenecientes a estos centros educativos (CEMEP), 
poseen una exigua educación sexual, derivada de la falta de apertura y 
discusión sobre temas relacionados con sexualidad. 
 En estas instituciones educativas se da una incipiente Educación Sexual, 
sustentada en el área biológica, la misma que se imparte dentro de la 
cátedra de Ciencias Naturales, sin embargo no se integran a estos 
conceptos, las necesidades que tiene este grupo en torno a su desarrollo 
sexual. 
 Las/os estudiantes de estos centros en particular y en general todos 
las/os adolescentes, necesitan relacionarse con personas que les brinde 
el apoyo y atención requerida, con las que puedan dialogar sobre 
diversos tópicos que son de su interés, como es la sexualidad, sin ser 
juzgados y/o reprimidos por lo que sienten y piensan. 
 
 Socialmente, se han creado diversas concepciones en relación a este 
tema; dando lugar a los mitos y tabúes que han generado una serie de 
ideas  equivocadas sobre el mismo; situación que no ha permitido que la 
sexualidad sea tratada con la importancia y responsabilidad que debe 
tener. 
• Esta situación se ve reflejada en la forma, en como este grupo se expresa 
en torno a ciertos temas y especialmente las ideas que manejan las 
chicas sobre los mismos.  Se mantienen algunas visiones, como el 
perder la virginidad antes de casarse, significa para ellas ser considerada  
por su pareja como una cualquiera. Esta, como otras concepciones se 
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mantienen en el contexto socio-cultural en el cual se desarrollan algunas 
de las adolescentes. 
 
 De acuerdo a los datos obtenidos en nuestra investigación, es necesario 
crear espacios alternos a las instituciones educativas, donde las/os 
adolescentes puedan acceder libremente a información adecuada a sus 
requerimientos, brindada por expertos en el área; como ginecólogos, 
psicólogos, y otras personas que estén capacitadas en sexualidad y el 
cómo interrelacionarse con las/os jóvenes. 
 
 Es importante crear una política municipal, orientada al campo educativo, 
en donde se integre a la Educación Sexual como una materia individual y 
no como parte de otra cátedra; en la cual no solo se brinde conocimientos, 
sino una real orientación, para que las/os estudiantes puedan reflexionar e 
incorporar a la sexualidad de forma responsable a los diferentes 
momentos y situaciones de su vida. 
 
 Antes de implementar la propuesta, es importante tomar en cuenta a 
las/os adolescentes como los actores fundamentales, desde las que  parten 
diferentes acciones que contribuyan a su desarrollo, sustentándose 
especialmente en la comunicación intergrupal. 
 
 El manual de Políticas y Estrategias de Comunicación e Información 
sobre Educación Sexual, pretende ser el punto de partida, del que tomen 
en cuenta la importancia de la comunicación no como una herramienta 
sino como un acto inherente del ser humano, por lo tanto debe ser 
considerada como un elemento constitutivo de cualquier actividad a  
realizarse cono este grupo en específico.   Y sobre la información, hay 
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que recordar que no solo debe estar encaminada a solucionar un 
problema, como el embarazo en la adolescencia, sino que debe brindar un 
conocimiento adecuado sobre diversas áreas de interés relacionadas con 
sexualidad, que tiene este grupo etáreo.  
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GLOSARIO 
A 
Aborto:  Es la interrupción voluntaria y/o involuntaria del 
producto del embarazo. En México el aborto es legal 
sólo en algunos estados y por causas como la pobreza, 
violación, problemas de salud materna y/o 
malformaciones del producto.  
Abuso sexual:   Por abuso sexual se entiende toda actividad realizada 
sin consentimiento, con o sin violencia, de una persona 
(generalmente mayor) hacia otra de cualquier edad, 
con el propósito de obtener placer. 
Acto sexual:  También es conocido como coito o relación sexual. Se  
 tiene con otra persona y generalmente empieza con 
besos y caricias para lograr la excitación. Puede darse 
la penetración del pene o algún otro objeto en el 
cuerpo de una de las personas y comúnmente finaliza 
cuando se presenta el orgasmo, considerado como la 
máxima expresión del placer sexual. En los hombres 
puede darse un orgasmo sin eyacular necesariamente. 
Anticonceptivos:  Son objetos, sustancias, procedimientos cuyo fin es 
impedir de forma temporal y reversible la fecundación 
y se dividen en naturales, mecánicos, químicos y 
hormonales. Existen también anticonceptivos 
quirúrgicos que impiden de forma definitiva el 
embarazo y se conocen como oclusión tubaria bilateral 
(mujeres) y vasectomía (hombres). 
Argot:  Es un vocabulario incompleto, limitado, en donde solo 
aparecen algunos lexemas nuevos para convertir la 
frase en algo incomprensible para los de afuera.  
También es un instrumento de comunicación 
secundario, parasitario, que requiere siempre del 
soporte de una lengua común; lo que explica además 
que el argot no pueda ser internacional.   
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B 
Bisexual:  Corresponde a los personas que sienten el mismo nivel 
de atracción, tanto erótica como afectiva, por personas 
de ambos sexos, es decir, los hombres y las mujeres 
que sienten atracción, tienen relaciones sexuales y se 
enamoran tanto de hombres como de mujeres. 
C 
 
CEMEP:          Centros Municipales de Educación Popular. 
CEPAL:           Centro de Estudios Económicos para América Latina 
CEPAR:   Centro de Estudios de Población y Desarrollo Social 
Cesárea:   Operación quirúrgica que consiste en extraer al niño 
del útero después de haber practicado una incisión en 
la pared abdominal y en la pared uterina  
Ciclo menstrual:  Su duración promedio es de 28 días, aunque también 
puede durar de 25 a 35 días. Este ciclo se subdivide en 
tres fases: preovulatoria, ovulatoria y postovulatoria. 
Para tener claro cuando empieza un ciclo menstrual se 
cuenta como el día uno el primer día de sangrado y el 
último día del ciclo es un día antes del primer sangrado 
siguiente.  
Clítoris:   Pequeño órgano femenino situado por arriba del meato 
urinario, en el ángulo superior de la vulva, que tiene la 
característica de ponerse erecto durante la fase de 
excitación en la relación sexual y causa placer. 
Concepción:  Se da cuando un óvulo fecundado por un 
espermatozoide se implanta en el endometrio. Esto 
sucede aproximadamente entre los cinco y siete días 
después de la fecundación.   
Conductos deferentes: Son dos tubos delgados que salen de los epidídimos 
hacia la próstata. Son dos conductos, uno para cada 
testículo y miden aproximadamente 45 cm cada uno. 
Por estos conductos circulan los espermatozoides hacia 
la próstata. Cuando se realiza la vasectomía son los 
conductos que se cortan. 
Continuidad:  según Bataille, la continuidad se presenta en el 
momento exacto donde el espermatozoide y el óvulo 
se unen.  
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D 
Deseo:   Es la primera fase de la respuesta sexual humana, es 
cuando se tienen ganas de experimentar y compartir 
placer sexual. Generalmente  se inicia en la búsqueda y 
acercamiento a una pareja sexualmente atractiva o se 
decide encontrar satisfacción por medio de la 
masturbación. El deseo sexual puede ser estimulado 
por la vista, el olfato, el oído, el tacto, el gusto e 
incluso la imaginación y el recuerdo. 
Discontinuidad:  Bataille, parte de la idea de que cada ser es distinto de 
los demás, puesto que cada uno posee características 
propias que son solo de su interés; sólo el nace, sólo el 
muere, es por ello que entre un individuo y otro se 
produce la discontinuidad.  
E 
Educación sexual:  Es el proceso formal e informal, por el cual recibimos 
información acerca de la sexualidad desde que 
nacemos hasta que morimos.   
   El abuso sexual es un delito que está tipificado por la 
ley mexicana, que señala: Al que sin consentimiento 
de una persona y sin propósito de llegar a la cópula 
(coito) ejecute en ella un acto sexual, la obligue a 
observarlo o la haga ejecutar dicho acto, se le 
impondrá prisión. Si se hace uso de violencia física o 
moral la penalidad será mayor.   
Embrión:  Organismo en desarrollo desde el momento de la 
concepción hasta que se han desarrollado todos sus 
órganos, hacia la décima semana de gestación.   
Empoderamiento:   Proceso de dar poder.  Capacidad de participar en la 
toma de decisiones que tienen individuos e 
instituciones juveniles 
ENDEMAIN:     Encuesta Demográfica de Salud Materna e Infantil 
Endometrio:   Capa interna del útero. Se considera como “el nido que 
prepara la mujer cada mes por si se desarrolla un 
bebé”, ya que esta capa sirve como “nutriente” al 
embrión cuando está en desarrollo. 
Estaría conformado por todas aquellas manifestaciones 
verbales propias de los delincuentes, de los extractos 
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sociales económicamente bajos, de los iletrados, de los 
analfabetos, en fin de los incultos.  En la actualidad, se 
han constituido en legitimas hablas sociales o de un 
grupo cuyos fines identitarios y de desclasamiento les 
asignan un valor propio dentro de un sistema 
lingüístico mayor nuestra lengua 
Estupro:  Delito sexual. Y se dice que incurre en estupro la 
persona adulta que tenga cópula (coito) con alguien 
mayor de 12 años y menor de 18  obteniendo su 
consentimiento por medio del engaño. También se 
penaliza con prisión.  
ETS:                    Enfermedades de Transmisión Sexual 
Excitación:  Segunda fase de la respuesta sexual humana durante la 
cual se da una aceleración del corazón y la respiración, 
se pueden enrojecer algunas partes del cuerpo y sentir 
calor. Los órganos sexuales crecen de tamaño por una 
acumulación de sangre (vaso congestión). En las 
mujeres se presenta crecimiento del clítoris, 
engrosamiento de la vagina, se humedece la vulva y 
los pezones se erectan o se “paran”. En los hombres lo 
más notorio es la erección del pene, es decir, “se le 
para”.  
F 
Fecundación:   Unión del óvulo con el espermatozoide. Este proceso 
dura aproximadamente entre 24 y 36 horas.   
Fetichismo:  Gusto o preferencia por poseer o reverenciar objetos o 
pertenencias de otras personas: zapatos, abrigos, 
guantes, etc.   
Fobofilia:   El individuo disfruta de las situaciones de peligro o 
temor.  
Frotismo:   Placer por el hecho de tocar a otra persona o ser 
tocado. 
 
G 
Género:  Conjunto de creencias, valores, comportamientos y 
actitudes atribuidas de manera diferenciada a mujeres 
y hombres, a través de un proceso de asimilación 
social. Es decir, lo que se espera de una persona en 
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tanto sea hombre o mujer, con las sanciones sociales 
respectivas si estas condiciones no son cumplidas.  
 
H 
Heterosexual:  Corresponde a personas que se relacionan  tanto 
erótica como afectivamente con personas del otro 
sexo, es decir, los hombres que sienten atracción, 
tienen relaciones sexuales y se enamoran de mujeres, 
así como las mujeres que sienten atracción, tienen 
relaciones sexuales y se enamoran de hombres.   
HGOIA:             Hospital Ginecoobstétrico Isidro Ayora 
Himen:  Es una membrana delgada, muy flexible y varía en 
forma y elasticidad,  que rodea la abertura vaginal. La 
mujer puede o no tener esta membrana. La falta de ésta 
no es señal de haber tenido relaciones sexuales. No 
tiene ninguna función biológica en el cuerpo de la 
mujer.  
Homosexual:  Corresponde a personas que se relacionan 
eróticamente como afectivamente con personas de su 
mismo sexo, es decir, mujeres que sienten atracción, 
tienen relaciones sexuales y se enamoran de mujeres, 
así como hombres que sienten atracción, tienen 
relaciones sexuales y se enamoran de hombres. 
Comúnmente se llaman relaciones homosexuales a las 
relaciones sexuales entre hombres, y lesbianas, a las 
relaciones entre mujeres.    
Hostigamiento sexual: Delito sexual. Se dice que comete hostigamiento  
sexual al que asedie, acose o solicite favores de 
naturaleza sexual para sí o para un tercero con la 
amenaza de causar a la víctima un mal relacionado con 
las expectativas que puede tener en el ámbito de una 
relación, bien sea entre superior e inferior jerárquico, 
entre iguales o en cualquier circunstancia que los 
relacione en el campo laboral, docente, doméstico o 
cualquier otro. Se castiga con prisión.    
 
I 
Identidad sexual:  Es la convicción íntima, sexual, que tiene un 
individuo, de ser hombre o ser mujer.      
Incesto:  Delito sexual.  Incurre en este delito el que tenga 
relaciones sexuales con sus descendientes, se castiga  
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con prisión y se aplicará esta misma sanción en caso 
de incesto entre hermanos.    
Jerga:  Comprende todas aquellas manifestaciones lingüísticas 
que son empleadas por un grupo social exclusivo.  
Ejemplo: La Juventud 
 
L 
Labios mayores:  Forman parte de los órganos sexuales de la mujer, son 
dos grandes y suaves rollos de piel que por debajo 
contienen grasa. Estos pliegues son de color oscuro, 
están cubiertos de vellos en su parte externa y se 
encuentran a ambos lados de  la vulva. Su función es 
proteger a las estructuras más suaves de los órganos 
externos de la mujer.     
Labios menores:  Son dos pliegues de color rosado que tiene la mujer en 
sus órganos sexuales externos. A estos dos pliegues 
delgados los cubren los labios mayores, estos pliegues 
siempre están húmedos. Con la excitación estos dos 
pliegues cambian su color a rojo fuerte. Son dos 
pliegues que cubren al meato urinario y  al orificio 
vaginal.  
 
M 
Masturbación:  Manipulación de genitales con el fin de obtener placer 
e inclusive un orgasmo. Puede ser femenina y 
masculina y no provoca daños físico ni mentales en la 
persona que la practica.  
MSP:                   Ministerio de Salud Pública   
 
O 
ONG’s  (Organizaciones No Gubernamentales) 
Orgasmo:  Es el momento de mayor intensidad en las relaciones 
sexuales porque se presenta una sensación muy 
placentera en los órganos sexuales, acompañada de 
otros fenómenos físicos, por ejemplo: en la mujer se 
cierra y se abre la vagina y en el hombre generalmente 
se produce la eyaculación o expulsión de semen. Pero 
además de las sensaciones físicas suele haber una 
satisfacción psicológica durante el orgasmo. Para cada 
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persona el orgasmo es diferente y no se puede decir 
que todo ser humano siente igual. Cuando se produce 
el orgasmo algunas personas dicen que se “vinieron”.     
Ovario:  Glándula sexual femenina encargada de la producción 
de hormonas (estrógenos y progesterona) que en su 
interior contiene los óvulos.  
 
P 
Paidofilia:   Es el gusto o atracción por niños o niñas o por 
personas menores (15 años menos que el sujeto).    
Parafilia:   Derivada de las palabras griegas para “fuera de” y filia 
“amor”, relativamente neutral, describe la conducta 
sexual catalogada como perversión, desviación o 
aberración.    
PEA: Población Económicamente Activa. 
Preservativo masculino: Método anticonceptivo utilizado por el varón; 
consiste en un capuchón de hule (caucho) que se pone 
en el pene erecto antes de la penetración.   
Prostitución:   Intercambio sexual por dinero.  
 
S 
Salud reproductiva: Son los servicios que se prestan a una persona con la 
finalidad de verificar su estado físico y su capacidad 
reproductiva. No necesariamente se requiere un 
embarazo para tener derecho a un servicio de salud 
reproductiva. La salud reproductiva implica también 
tener acceso a metodología anticonceptiva.  
Salud sexual:   Capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria 
y sin riesgos que no incluye como elemento 
indispensable la procreación, porque, en esencia, la 
sexualidad es una oportunidad para desarrollar los 
valores de amor, comunicación responsabilidad y 
equidad de género.  
Sexo:   Características biológicas que diferencian a la mujer 
del hombre, con fines de reproducción.  
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Sexualidad:   Manifestaciones biológicas, psicológicas y sociales del 
ser hombre y del ser mujer.  
SIDA:                 Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida 
Síndrome:  Conjunto de síntomas que caracterizan a una 
enfermedad.     
Subempleo:  Personas ocupadas en actividades de baja 
productividad, ingresos inestables o inciertos y sin 
seguro social 
Tasa neta     
de participación. 
laboral femenina:  = %de mujeres económicamente activas sobre las 
mujeres en  edad de trabajar 
 
 
U 
UNFPA:             Fondo de Población de las Naciones Unidas 
Uretra: Conducto que se inicia en la vejiga y termina en el 
meato urinario de hombres y mujeres. Es un tubo 
estrecho por donde pasa la orina, en la mujer es más 
corto que en el hombre. Por este  conducto sale la 
orina. En el caso del hombre también sale el líquido 
preeyaculatorio y el semen.    
Útero o matriz:   Órgano hueco, en forma de pera, dentro del cuál se 
desarrolla el bebé.  
 
V 
Vasectomía:  Intervención quirúrgica cuya finalidad es desviar o 
impedir el paso de los espermatozoides desde el 
testículo hasta la próstata; esto se logra cortando el 
conducto deferente; es un método anticonceptivo 
definitivo.  
Vía sexual:   Intercambio de líquidos corporales, como semen y 
flujo vaginal, en las relaciones sexuales.  
Violación:  Delito sexual.- Ocurre cuando un hombre o mujer 
obliga, mediante la fuerza, a una mujer o a un hombre 
a tener relaciones sexuales con penetración por vía 
vaginal, anal u oral, independientemente del sexo. Se 
castiga con prisión. 
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Virginidad:  Es una situación social que se representa en la 
pretendida posesión del himen. Es un valor simbólico 
que se requiere físicamente de las mujeres e implica en 
algunas culturas ritos dolorosos. Aunque el saber 
común señala que la virginidad puede ser comprobada, 
los estudios médicos afirman la relatividad de esta 
afirmación.  
Virus:  Microorganismo más pequeño que puede causar 
infecciones y para sobrevivir necesita estar dentro de 
una célula viva. Algunas de las enfermedades 
producidas por virus son el sarampión, hepatitis, gripe, 
SIDA, etc.    
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